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I. INTRODUCTION
The legal integration of the American Continent is one of the most
important, suggestive and fertile issues for legal scholars on our continent.,
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TALAMANTES: IDEOLOGiA Y PROYECTO [THE FIRST MEXICAN CONSTITUTIONALIST. TALAMANTES:
IDEOLOGY AND PROJECT] (Porrfla 2010). He has published more than 40 articles in various scientific
magazines in several countries. He is a Member of the Mexican National Researchers System since
2007; full member, Seat 45, of the Mexican Academy of Decisional Law and Legislation, corresponding
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1. This article gathers several reflections that I have published in the past few years,
especially in Del Mos Europaeus al Mos Americanus lura Legendi: Una Propuesta de Refundacian de
la Ciencia Nueva para la Integracion Juridica Americana [From the European Way to the American
Way of Understanding Law: A Proposal for the Resurgence of the New Science for American Regional
Integration], in REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID [MAGAZINE OF THE COLLEGE OF LAW OF UNIVERSIDAD COMPLUTENSE OF MADRID] (Nueva
Epoca, Number 8, UCM 2008); BASES JURIDICAS PARA LA INTEGRACI6N AMERICANA EN TEMAS DE
DERECHO III [LEGAL BASIS FOR AMERICAN INTEGRATION] (Escuela Libre de Derecho 2010); Hacia
una Integracidn Juridica Americana en Ambiente Juridica [Toward an American Legal Integration in
the American Legal Environment], in 12 REVISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOJURiDICAS
DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES [MAGAZINE OF THE SOCIOLEGAL
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The reason is that everything seems to indicate that "integration law" or
"community law" will be the new legal paradigm of the twenty-first
century, as were "human rights" during the second half of the twentieth
century-and to a certain extent continue to be. Community law nowadays
is shaping up to be the specialized legal discipline or branch of the law
around which the others are to be systematically arrayed. These are not
mere gratuitous affirmations-they are based, first of all, on the current
status of the economic, political, social and cultural processes of
globalization, which have been promoting a greater regional rapprochement
through the formation of continental blocks.2 Those regional
RESEARCH CENTER OF THE COLLEGE OF LAW OF UNIVERSIDAD DE MANIZALES] (Issue 12, Colombia,
2010); La Integracidn Juridica Americana: Pensar en Grande, Actuar en Pequelo en Juridica
[American Legal Integration: Think Big, Act Small], in 7 SUPLEMENTO DE ANALIsis LEGAL DE EL
PERUANO [EL PERUVIAN LEGAL ANALYSIS SUPPLEMENT] 316 (Lima, 2010). Massimo Meccarelli has
kindly covered these and other related approaches in Latin American legal historiography. Massimo
Meccarelli, La Storia del Diritto in America Latina e il Punto di Vista Europeo: Pospettive
Metodologiche di un Dialogo Storiografico [The History of Law in Latin America and the European
Point of View: Methodological Prospectives of a Historiographic Dialogue], in FORUM HISTORIAE
IURIS (Erste Europiische Intemetzeitschrift ffir Rechtsgeschichte [Europe's First Internet Magazine for
Legal History] 2009).
2. The bibliography on globalization and its different economic, political, social and legal
aspects are practically impossible to cover. The interested reader may look up the following general and
easily available works: JAGDISH BHAGWATI, EN DEFENSA DE LA GLOBALIZACI6N: EL ROSTRO HUMANO
DE UN MUNDO GLOBAL [IN DEFENSE OF GLOBALIZATION: HUMAN FACE OF A GLOBAL WORLD]
(Editorial Arena 2005); JORGE BASAVE ET AL. (coordinators), GLOBALIZACi6N Y ALTERNATIVAS
INCLUYENTES PARA EL SIGLO XXI [GLOBALIZATION AND INCLUSIVE ALTERNATIVES FOR THE TWENTY-
FIRST CENTURY] (Facultad de Economia de la UNAM y UAM 2002) (Mex.); Zygmunt Bauman, La
Globalizacion: Consecuencias Humanas [Globalization: The Human Consequences], in FONDO DE
CULTURA ECONoMICA [MEXICAN ECONOMIC CULTURE FUND] (Tran. Daniel Zadunaisky, 2006)
(Mex.); ULRICO BECK, LQUl ES LA GLOBALIZACI6N? FALACIAS DEL GLOBALISMO, RESPUESTAS A LA
GLOBALIZACION [WHAT IS GLOBALIZATION? FALLACIES OF GLOBALISM, ANSWERS TO
GLOBALIZATION] (Barcelona, Trans. Bernardo Moreno y Ma Rosa Borris, Editorial Paid6s 1998) (Sp.);
JUAN RAMON CAPELLA, FRUTA PROHIBIDA: UNA APROXIMACi6N HIST6RICO-TEORETICA AL ESTUDIO
DEL DERECHO Y DEL ESTADO [FORBIDDEN FRUIT: A HISTORICAL-THEORETICAL APPROACH TO THE
STUDY OF LAW AND THE STATE] (Madrid, Editorial Trotta 1999) (Sp.); MIGUEL CARBONELL Y
RODOLFO VAZQUEZ (coordinators), ESTADO CONSTITUCIONAL Y GLOBALIZACI6N [CONSTITUTIONAL
STATE AND GLOBALIZATION] (Editan Porn'a and UNAM 2001) (Mex.); JUAN IGNACIO CATALINA
AYORA Y JUAN MIGUEL ORTEGA PEROL (coordinators), GLOBALIZACl6N Y DERECHO [GLOBALIZATION
AND LAW] (Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 2003) (Sp.); GUILLERMO DE LA
DEHESA, COMPRENDER LA GLOBALIZACION [UNDERSTANDING GLOBALIZATION] (Madrid, 3d ed.,
Alianza Editorial 2007) (Sp.); XAVIER DEZ DE URDANIVIA FERNANDEZ, EL ESTADO EN EL CONTEXTO
GLOBAL [THE STATE IN THE GLOBAL CONTEXT] (Porriia & the Universidad Andhuac, 2008) (Mex.);
RAFAEL DOMINGO, MARTIN SANTIVAREZ & APARICIO CAICEDO (coordinators), HACIA UN DERECHO
GLOBAL: REFLEXIONES EN TORNO AL DERECHO Y LA GLOBALIZACi6N [TOWARD A GLOBAL LAW:
REFLECTIONS ON LAW AND GLOBALIZATION] (Navarra, Thomson y Aranzadi 2006); Jost EDUARDO
FARIA, EL DERECHO EN LA ECONOMiA GLOBALIZADA [LAW IN THE GLOBALIZED ECONOMY] (Madrid,
Trans. Carlos Lema, Editorial Trotta 2001) (Sp.); FRANCESCO GALGANO, LA GLOBALIZZAZIONE NELLO
rapprochements are not only a result of the globalization phenomenon, but
of the double process known as "glocalization" (globalization +
localization).3
Integration processes (resulting from the simultaneous action of the
centrifugal forces of globalization and the centripetal forces of localization)
have called into question-at least in countries of the civil law tradition-
the legal paradigms of nationalist codification of the nineteenth century and
the legalist positivism of the twentieth century. This blurs the lines of the
"pyramidal image" of a territorialist and hierarchical state legal system,
being replaced by a new plural legal system, in which supranational,
international, state and interstate principles, rules and regulations
interweave, in the manner of "collaborative horizontal networks," giving
rise to new legal dogmatics. 4
SPECCHIO DEL DIRITro [GLOBALIZATION AS REFLECTED IN LAW] (Bologna, 11 Mulino 2005) (It.);
ANTHONY GIDDENS, LA TERCERA VIA: LA RENOVAClIN DE LA SOCIALDEMOCRACIA [THE THIRD WAY:
THE RENEWAL OF SOCIAL DEMOCRACY] (Tran. Pedro Cifuentes, Editorial Taurus 1999) (Mex.); PAOLO
GROSSI, DE LA CODIFICACION A LA GLOBALIZACI6N DEL DERECHO [FROM CODIFICATION TO THE
GLOBALIZATION OF LAW] (Tran. Rafael D., Navarra, Thomson y Aranzadi 2010); OCTAVIO IANNI,
TEORIAS DE LA GLOBALIZACION [THEORIES OF GLOBALIZATION] (7th ed., Tran. Isabel Vericat, Century
XXI and UNAM 2006); Marcos Kaplan, Estado y Globalizaci6n [State and Globalization], in REVISTA
MEXICANA 457 (UNAM 2002) (Mex.); Sergio L6pez Ayll6n, Globalizacidn, Estado de Derecho y
Seguridad Juridica [Globalization, Government of Laws, and Rule of Law] (Mexican Supreme Court of
Justice, 2004) (Mex.); ANTONIO CELSO BAETA MINHOTO, GLOBALIZACAO E DIREITO [GLOBALIZATION
AND LAW] (Sao Paulo, Juarez de Oliveira, 2004) (Braz.); MOISts MORENO HERNANDEZ (coordinator),
GLOBALIZACION E INTERNACIONALIZACION DEL DERECHO PENAL [GLOBALIZATION AND
INTERNATIONALIZATION OF CRIMINAL LAW] (CEPOLCRIM 2003) (Mex.); GEORGE SOROS,
GLOBALIZACI6N [GLOBALIZATION] (Barcelona, Tran. Rafael Santandreu, Editorial Planeta 2002) (Sp.);
JOSEPH E. STIGLITZ, EL MALESTAR EN LA GLOBALIZACl6N [THE DISCOMFORT OF GLOBALIZATION]
(Tran. Carlos Rodriguez Braun, Editorial Taurus 2002) (Mex.); JOSEPH STIGLITZ, LCOMO HACER QUE
FUNCIONE LA GLOBALIZAClIN? [HOW TO MAKE GLOBALIZATION WORK?] (Tran. Amado Didguez &
Paloma G6mez, Editorial Taurus 2006) (Mex.); JESOS VILLAGRASA, GLOBALIZACION: jUN MUNDO
MEJOR? [GLOBALIZATION: A BETTER WORLD?] (Trillas & Universidad AnAhuac 2003) (Mex.); DANILO
ZOLO, Los SEfqORES DE LA PAZ: UNA CRITICA DEL GLOBALISMO JURIDICO [THE LORDS OF PEACE: A
CRITIQUE OF LEGAL GLOBALISM] (Madrid, Tran. Roger Campione, Dykinson 2005) (Sp.).
3. Miguel Carbonell observes: "Paradoxically, globalization generates not only
supranationalizing practices, but also dislocating effects.. . . Some authors point out this double effect
of globalization (upward, but also from downward) and sustain that it would be better to talk about
'globalization,' in order to take into account the combination of energies. . . " Miguel Carbonell,
Globalizacidn y Derecho: Siete Tesis [Globalization and Law: Seven Theses], in GLOBALIZACI6N Y
DERECHOS HUMANOS [GLOBALIZATION AND HUMAN RIGHTS] 3 (Luis T. Diaz MOller ed., UNAM
2003) (Mex.).
4. 1 have been interested in this thrilling topic for some time already; see generally JUAN
PABLO PAMPILLO BALIRO, FILOSOFIA DEL DERECHO: TEORIA GLOBAL DEL DERECHO [PHILOSOPHY OF
LAW: GLOBAL THEORY OF LAW] (Editorial Porr6a 2005) (Mex.), as well as Chapters 12, 13, 14 and 15
of my book HISTORIA GENERAL DEL DERECHO [GENERAL HISTORY OF LAW] (Oxford Univ. Press 2008)
(Mex.). More specifically, the interested reader may be referred to the following monographs: Juan
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* However, in addition to assuming the existence of the crisis (and the
end) of the territorialist, statist and legalist paradigm, integration law is
becoming the backbone for the other specialized legal disciplines, to the
point that in the European environment there has been talk for several years
already of community constitutional law, community private law (both civil
and commercial), criminal law, environmental law, welfare law, cultural
law, etc., of a community nature, that is, a new law of a collaborative and
harmonizing nature that is organizing itself around the traditional branches
of technical jurisprudence.' Thus, for over the past thirty years, various
Pablo Pampillo Baliflo, Retos y Proyecciones del Derecho Mercantil Frente a la Globalizacidn: Un
Intento de Aproximacion Filos6fica, Hist6rica y Dogmitica [Challenges and Projections of Commercial
Law vis-6-vis Globalization: An Attempt at a Philosophical, Historical and Dogmatic Approach], in I
PANORAMA INTERNACIONAL DEL DERECHO MERCANTIL, CULTURAS Y SISTEMAS JURiDICOS
COMPARADOS [PANORAMA INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW, CULTURES AND COMPARATIVE LEGAL
SYSTEMS] (UNAM 2006); Juan Pablo Pampillo Baliflo, La Filosofla de la Historia del Derecho y el
Futuro de la Tradici6n Juridica Occidental [Philosophy of the History of Law and the Future of the
Western Legal Tradition], in PROBLEMAS ACTUALES DE LA HISTORIA DEL DERECHO EN MEXICO
[PHILOSOPHY OF THE HISTORY OF LAW AND THE FUTURE OF THE WESTERN LEGAL TRADITION]
(Editorial Porrfia & Tecnol6gico de Monterrey 2007) (Mex.); Juan Pablo Pampillo Baliflo, Los
Principios Generales Comunes en la Jurisprudencia Europea [General Common Principles in
European Decisional Law], in 21 REVISTA MEXICANA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y
COMPARADO [MEXICAN PRIVATE LAW AND COMPARATIVE LAW MAGAZINE] (2007) (Mex.); Juan Pablo
Pampillo Baliflo, Del Derecho Comunitario al Mos Europaeus [From Community Law to the Mos
Europaeus], in 31 REVISTA DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO [FREE
LAW SCHOOL LEGAL RESEARCH MAGAZINE] (2007) (Mex.); Juan Pablo Pampillo Baliflo, Del Mos
Europeus al Mos Americanus lura Legendi, Una Propuesta de Refundaci6n de la Ciencia Nueva par la
Integraci6n Juridica Americana [From the European Way to the American Way of Understanding Law:
A Proposal for the Resurgence of the New Science for American Legal Integration], in 8 REVISTA DE
INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO [FREE LAW SCHOOL LEGAL
RESEARCH MAGAZINE] (2008) (Mex.); Juan Pablo Pampillo Balifio, La Edad Global y la Teoria Global
del Derecho [The Global Age and the Global Theory ofLaw], in FILOSOFiA JURIDICA Y POLITICA DE LA
NUEVA ILUSTRACiN [LEGAL AND POLITICAL PHILOSOPHY OF THE NEW ENLIGHTMENT] (Escuela Libre
de Derecho, Editorial Porrdia, Universitatis Complutensis, Universidad Municipal de Sdo Caeteno do
Sul, Universidad Nacional de Tucuman, Paideia Politeia, Universidad de Manizales Colombia, Editorial
Porrda 2009) (Mex.).
5. In general, to read on the European integration process, the institutional structure of the
European Union and community law, the following works may be consulted: RICARDO ALONSO
GARCIA, SISTEMA JURIDICO DE LA UNION EUROPEA [LEGAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION]
(Thomson Civitas 2007) (Sp.); KLAUS-DIETER BORCHARDT, EL ABC DEL DERECHO COMUNITARIO
[THE ABC OF COMMUNITY LAW] (5th ed., Edita la Oficina de Publicaciones de las Comunidades
Europeas 2000) (Lux.); SERGIO CAMARA LAPUENTE (coordinator), DERECHO PRIVADO EUROPEO
[EUROPEAN PRIVATE LAW] (Editorial Colex 2003) (Sp.); MAR CAMPINS-ERITJA, PROCESO DE
INTEGRACi6N EN LA UNION EUROPEA [INTEGRATION PROCESS IN THE EUROPEAN UNION] (J.M. Bosch
1996) (Sp.); HELMUT COING, DERECHO PRIVADO EUROPEO [EUROPEAN PRIVATE LAW] (Tran. Antonio
PNrez Martin, Edita la Fundaci6n Cultural del Notariado 1996) (Sp.); MARIA DOLORES DiAZ-AMBRONA
BAJADi (Director), DERECHO CIVIL COMUNITARIO [COMMUNITY CIVIL LAW] (Editorial Colex 2001)
(Sp.); Guy ISAAC, MANUAL DE DERECHO COMUNITARIO GENERAL [MANUAL OF GENERAL
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European treatise writers again have taken up the expression (and even the
method) of the low-medieval ius commune, for the purpose of developing a
type of law geared toward collaboration, organization and harmonization of
the iura propria-supranational law, international law, regional law, state
law, local law-within the new context of legal pluralism.6
The enormous legal importance of integration must not be overlooked
by legal scholars, practicing lawyers and legal experts, in spite of the fact
that it has not been given the attention it deserves in legal education within
our own continent. That is why it is particularly necessary to address this
transcendental issue.
II. COMMUNITY LAW AS EUROPEAN INTEGRATION LAW
The "legal system" of "European integration" has been called
community law. Therefore, understanding it requires at least a minimum
comprehension of the economic, social and political integration process that
has been taking place during the second half of the twentieth century. The
COMMUNITY LAW] (5th ed., Editorial Ariel 2000) (Sp.); ENRIQUE LINDE PANIAGUA Y PILAR MELLADO
PRADO, INICIACION AL DERECHO DE LA UNION EUROPEA [INTRODUCTION TO EUROPEAN UNION LAW]
(Editorial Colex 2003) (Sp.); DIEGO LOPEZ GARRIDO, LA CONSTITUCION EUROPEA: ESTUDIO, TEXTO
COMPLETO, PROTOCOLOS Y DECLARACIONES MAS RELEVANTES [THE EUROPEAN CONSTITUTION:
STUDY, COMPLETE TEXT, MOST RELEVANT PROTOCOLS AND DECLARATIONS] (Editorial Bomarzo
2005); ARACELI MANGAS MARTIN, LA CONSTITUCION EUROPEA [THE EUROPEAN CONSTITUTION]
(Editorial lustel 2005) (Sp.); JOSt MANUEL PELAEZ MARON, LECCIONES DE INSTITUCIONES JURIDICAS
DE LA UNION EUROPEA [LESSONS FROM THE EUROPEAN UNION LEGAL INSTITUTIONS] (Editorial Tecnos
2000) (Sp.); ROGELIO PtREZ-BUSTAMANTE, HISTORIA POLTICA Y JURIDICA DE LA UNION EUROPEA
[POLITICAL AND LEGAL HISTORY OF THE EUROPEAN UNION] (Edisofer 2008) (Sp.); REINER SCHULZE &
REINHARD ZIMMERMANN, TEXTOS BASICOS DE DERECHO PRIVADO EUROPEO PRESENTACION: ESTUDIO
PRELIMINAR [BASIC TEXTS ON EUROPEAN PRIVATE LAW: PRELIMINARY STUDY] (Esther Arroyo I.
Anayuelas ed., Editorial Marcial Pons 2002) (Sp.).
6. See RICARDO ALONSO GARCIA, DERECHO COMUNITARIO, DERECHOS NACIONALES Y
DERECHO COMUN EUROPEO [COMMUNITY LAW, NATIONAL LAWS AND EUROPEAN COMMON SYSTEM
OF LAW] (Editan Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense &
Editorial Civitas 1989) (Sp.). Among the abundant literature on this topic, it is also worthwhile to
consult the interesting legophilosophical on this issue: GREGORIO ROBLES MORCHON, PLURALISMO
JURIDICO Y RELACIONES INTERSISTEMICAS: ENSAYO DE UNA TEORIA COMUNICACIONAL DEL DERECHO
[LEGAL PLURALISM AND INTER-SYSTEM RELATIONS: ESSAY ON A COMMUNICATION THEORY OF LAW]
(Navarra Thomson-Civitas 2007).
7. In general, I kindly refer the interested reader to my articles, supra note 4. See PAMPILLO
BALI&JO, supra note 4, at chs. 12-15. In order to lighten up the critical aspect of this section, I am
including the most relevant bibliography on the various issues that will be broached next. To read on
the European integration process, the institutional structure of the European Union and community law,
the following works may be consulted: ALONSO GARCiA, supra note 5; ALONsO GARCIA, supra note 6;
KLAUS-DIETER BORCHARDT, supra note 5; MAR CAMPINS-ERITJA, supra note 5; DiAZ-AMBRONA
BAJADi, supra note 5; ISAAC, supra note 5; LINDE PANIAGUA Y MELLADO PRADO, supra note 5; L6PEZ
GARRIDO, supra note 5; MANGAS MARTIN, supra note 5; PELAEZ MAR6N, supra note 5; MAR JIMENO
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starting point of European integration was the declaration by the French
Minister of Foreign Affairs, Robert Schuman, in May 1950, who proposed
placing the French-German production of coal and steel under a High
Authority within an international organization founded on the rule of law
8
and open to other countries.
The main positive elements of the "Schuman Plan" were: (a) it was
based on the (eminently realistic and pragmatic) premise that European
integration required first the creation of a de facto solidarity, which also
previously required the convergence of common interests, giving up once
and for all the ambitious but impracticable projects of political federation;
(b) it proposed that said unification takes place within a supranational
organization, based on the rule of law and open to third-party states; and (c)
the ultimate purpose of the federation is keeping the peace and improving
the quality of life of Europeans.
BULNES, LA CUESTION PREJUDICIAL DEL ARTICULO 177 TCE [THE PRETIAL MATTER OF ARTICLE 177
OF THE CJCE] (Bosch 1996) (Sp.); DAMASO Ruiz-JARABO COLOMER, EL JUEZ NACIONAL COMO JUEZ
COMUNITARIO [THE NATIONAL JUDGE AS COMMUNITY JUDGE] (Editan Fundaci6n Universidad
Empresa & Editorial Civitas 1993) (Sp.); ANTONIO TRUYOL, LA INTEGRACION EUROPEA: IDEA Y
REALIDAD [EUROPEAN INTEGRATION: IDEA AND REALITY] (Editorial Tecnos 1992) (Sp.). On the
Court's body of decisional law, it may be useful to consult: RICARDO ALONSO GARCIA, LAS
SENTENCIAS BASICAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: ESTUDIO Y
JURISPRUDENCIA [BASIC DECISIONS BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES:
STUDY AND BODY OF DECISIONAL LAW] (3d ed., Thomson Civitas 2006) (Sp.). About European private
law as a subject for scientific and scholarly opinion development, the following works may be
consulted: SCHULZE Y ZIMMERMANN, supra note 5; HELMUT COING, supra note 5; DiAz-AMBRONA
BAJADi, supra note 5. From Mexico, regarding European integration, I refer the reader to these articles:
Loretta Ortiz Ahlf, Derecho Comunitario y Derecho Internacional [Community Law and International
Law], in 4 REVISTA DE DERECHO DE LA UNION EUROPEA [EUROPEAN UNION LAW MAGAZINE] (UNED,
COLEX & la Universidad Iberoamericana 2003) (Sp.); Raifl P6rez Johnston, La Creacidn de los
Estados Unidos de Amdrica: i Un modelo de integracidn para la Unidn Europea? [The Creation of the
United States of America: A Model of Integration for the European Union?], in TEMAS SELECTOS DE
DERECHO CONSTITUCIONAL [SELECT TOPICS ON CONSTITUTIONAL LAW] (Ma. Estela Ayll6n & Dora
Garcia Fernndez eds., Editan Porr6a & Universidad Andhuac 2006) (Mex.).
8. "Europe will not become united suddenly or through a set construction-it will do so by
concrete realizations, first creating a de facto solidarity. . . . The French Government proposed to place
the French-German coal and steel production under a common high authority within an organization
open to the participation by the other European countries. . . . Joining coal and steel production will
ensure immediately the establishment of a common basis of economic development, the first stage of
European federation. . . . The pooling of interests, indispensable for the establishment of an economic
community, will thus take place simply and rapidly, and this will introduce the ferment for the creation a
broader and deeper community of countries long separated by bloody divisions. For the pooling of a
basic production and instituting a new high authority, whose decisions will bind France, Germany and
those countries that will join, this proposal will provide the first basis for a European federation
indispensable to keep the peace." The full text of the Declaration may be consulted in the Documentary
Appendix: see TRUYOL, supra note 7.
The acceptance of the French proposal by the Federal Republic of
Germany and the joining of Belgium, Italy, Luxemburg and the
Netherlands, led to the integration of the "Europe of the Six," whose charter
was the Treaty of Paris of April 18, 1951, establishing the European Coal
and Steel Community (ECSC).9  By virtue of the Treaty of Paris, the
Member States transferred certain "sovereign rights" to a High Authority
regarding the community production of coal and steel, in order to create a
common market governed by free circulation and competition.
Subsequently, the Member States of said Community decided to continue
and expand economic integration through the two Treaties signed in Rome
on March 25, 1957, one of which established the European Atomic Energy
Community (EAEC)' 0 for the peaceful use of nuclear energy, and the other
Treaty, with a larger scope, creating a European Economic Community
(EEC)."
The Treaty establishing the EEC created a "common market" with the
same features as a national market, i.e., setting up a "customs union" with
"free internal circulation" of merchandise and external protection through a
''common tariff," but also guaranteeing the "free circulation" of the other
"production factors," that is, of people, services and capital, also preserving
"free competition."
As time went by, the institutional structures of the three communities
(ECSC, EAEC and EEC) were gradually perfected, essentially consisting
of: (a) the Commission as the supranational community body; (b) the
Council of Ministers, which would represent the Member States; (c) the
Assembly (subsequently the European Parlament), which would represent
European citizens; and (d) the Court of the European Communities,
entrusted with guaranteeing compliance with the law and the establishment
of economic communities as communities de jure. Once the institutional
apparatus of the European Communities was structured, the evolution of the
European integration process may be summarized, in the opinion of
9. The texts of the community protocols and treaties cited may always be consulted in the
book by EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, ANTONIO TIZZANO & RICARDO ALONSO GARCiA, C6DIGO DE
LA UNION EUROPEA [EUROPEAN UNION CODE) (Madrid, 2d ed., Editorial Civitas 2000) (Sp.).
10. See generally Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energia At6mica
[Treaty Establishing the European Atomic Energy Community], Mar. 30, 2010, 2010 O.J. (C 84/1) 1.
11. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energia At6mica (CEE) [Treaty
Establishing the European Atomic Energy Community (CEE)], pupose, Mar. 25, 1957, available at
http://europa.eu/legislationsummaries/institutional-affairs/treaties/treaties-eeces.htm. (last vistited
Mar. 19, 2011) (Note that this treaty was not published in the Official Journal of the European
Community.).
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Professor Isaac "as a function of its completion, expansion and
deepening."l 2
With respect to its "completion," we can particularly highlight the
progressive substitution of the classic principle of public international law
of "intergovernmentality" or consensus or unanimous vote with the
principle of "supranationality," consisting of majority vote, by virtue of
which States transfer their sovereignty and agree to abide by decisions
contrary to their own will. As to the "expansion," it suffices to point out
that the "Europe of the Six," through successive expansions, at present is a
"Europe of Twenty-seven" countries. Finally, on the issue of "deepening"
or "development," it should be noted that as time went by economic
integration was added to "international cooperation" on matters of "foreign
policy," "common security" and "legal affairs," though not through a
supranational operation, but rather by following the classic
intergovernmental logic.
Starting in the second half of the 1980's, the Single European Act
(SEA)," signed in February 1986, formally encompassed two different
types of provisions-those properly called community provisions (of an
economic and social nature, guided by a supranational logic) on the one
hand, and on the other, the provisions for cooperation on matters of foreign
policy and common security (of a non-community nature, that is, related to
political and legal issues, guided by an intergovernmental logic).
Six years later, on February 7, 1992, the Treaty of Maastricht was
signed, 14 whose main contribution consisted of the creation of the European
Union, integrating the three European Communities. Starting with
Maastrich, the construction of Europe took on the shape of a "triptych," in
which the flanks of the European Communities, as the foundation of the
European Union, were protected: (a) by cooperation on matters of
Common Foreign and Security Policy (CFSP); and (b) by cooperation on
matters of Justice and Home Affairs (JHA).
The next step in the process of European integration was taken with
the Treaty of Amsterdam" signed in October 1997, and it may be said that,
in general, it implied a further strengthening of the three pillars of the
12. ISAAC, supra note 5, at 24.
13. Versi6n Consolidada del Tratado de la Uni6n Europea [Consolidated Version of the Treaty
on the European Union], art. 11, Dec. 24, 2002, 2002 O.J. (C 325/7) 14-15.
14. See generally Tratado de la Union Europea [European Union Treaty], Feb. 7, 1992, 1992
O.J. (C 191/01) 1.
15. Tratado de Amsterdam por el que se Modifican el Tratado de la Union Europea, los
Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y Determinados Acto Conexos [Treaty of
Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European
Communities and Certain Related Acts], art. J.3, Nov. 10, 1997, 1997 O.J. (C 340/1) 10.
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European Union. Subsequently, in February 2001, the Treaty of Nice was
signed,16 whose most original contribution was the signing of the Charter of
Fundamental Rights. In October 2004, the "Treaty establishing a
Constitution for Europe," or new Treaty of Rome, was signed," which, in
addition to its intent to formally simplify the actual European Constitution,
had a predominantly political purpose, defining certain symbolic
characteristics of a Confederal State, with its own "constitutional" name
and anthem. The Treaty of Rome, once subject to ratification, floundered
upon its rejection by France and Holland. Lastly, in early 2008, the Treaty
of Lisbon'" was signed, which was (according to the actual expression used
by European political scientists) a bit more "decaffeinated" than the Treaty
of Rome, that is, less ambitious with respect to the Treaty of Lisbon's
"political intent," but equally transcendental with respect to organizational
and structural simplification, with the advantage, when compared to the
previous treaty, of having political viability.
With respect to "European community agencies," resulting from the
foregoing process of integration, it should be noted that their structuring
and competencies have been characterized, as the result of the pragmatic
spirit with which the construction of Europe has taken place, by their
ambiguous nature, at times intertwined, and often even contradictory.
Further yet, within the European institutional structure there is no "division
of powers." Even though the jurisdictional function indeed lies with the
Court of Justice of the European Communities (CJCE), it is also true that
the executive power is shared by the Commission and the Council, and
likewise the legislative branch is fragmented, as it is shared by the
Commission, with its monopoly on initiative, the Council itself, and
Parliament.
But, additionally, the different bodies making up the European
supranational structure "represent" in turn "diverse" and, oftentimes,
"opposing" interests. Thus, the Council of Ministers represents, first of all,
the governments of the Member States, the Commission represents the
interests of the Communities and the Union, and consequently promotes the
deepening of integration and, in turn, the Parliament represents the
European citizens.
To summarize: the European integration process has culminated
during the past fifty years in the formation of a novel "supranational
16. See generally Tratado de Niza [Treaty of Niza], Mar. 10, 2001, 2001 O.J. (C 80/1) 1.
17. Tratado por el que se Establece una Constituci6n para Europa [Treaty Establishing a
Constitution for Europe], art. 3-163(b), Oct. 29, 2004, 2004 O.J. (C 310) 69-70.
18. See generally Tratado de Lisboa [Treaty of Lisbon], Dec. 17, 2007, 2007 O.J. (C 306/01)
1.
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structure," which has taken shape in a "functional and pragmatic manner,"
based on an authentic "transfer of sovereignty" by the Member States,
which have entrusted such a revolutionary organization of the guidelines of
classic public international law with the exercise of their various
competencies on economic, social, cultural and political matters.
Community law falls, as was said previously, both within the framework of
European integration and its own peculiar structure. Thus, as a first,
general and external approach, it may be said that community law is a
"supranational law" that has also gone beyond the limits of classic public
international law, by virtue of the "transfer of sovereignty" by the Member
States to a supranational organization.
Secondly, and as a reflection of its own supranationality, community
law is structured, according to the CJCE's body of decisional law, as "its
own legal system, which is integrated into the legal systems of the Member
States," which has structured the European Union as a "community de
jure," constituting a "new legal order," the subjects of which "are not only
the Member States, but also their nationals."l 9 That being the case, it can
be asserted that European community law is a "supranational legal order,"
"integrated into the legal systems of the Member States," with a
"supranational and collaborative nature," that has turned into a "common
system of law" incorporated into the legal dynamics of the Member States'
own "national laws" and derived therefrom, but in a manner autonomous
from them while remaining influential.
With respect to the sources of community law, a distinction is usually
made between the "primary community law" and the "secondary
community law," depending on whether the subject matter is the
fundamental law enacted by the establishing treaties, or some other law of a
derivative nature, produced by the institutions created by the treaties in the
process or application thereof. It ought to be underscored that a majority
sector of European scholarly opinion holds that the body of decisional law
of the CJCE should also be considered primary law, giving it the rank of
some kind of "constitutional body of decisional law." Community law is
also guided by the various "fundamental principles," among which the
following stand out: (a) principles governing the relations between
community law and national laws (competency, subsidiarity,
proportionality and collaboration); and (b) principles properly intrinsic to
community law (immediate application, direct effect, supremacy and
19. See Francisco Fernindez Segado, El Juez Nacional como Juez Comunitario Europeo de
Derecho Comin: Las Transformaciones Constitucionales Dimanantes de Ello [National Court Judge
as the European Community Common Law: And the Resulting Constitutional Transformations], in
REVISTA MEXICANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL [MEXICAN MAGAZINE OF CONSTITUTIONAL LAW]
1 (Issue 13, 2005).
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concurrent interpretation). Among the principles governing the relations
between community law and national laws, it seems it is particularly
relevant to emphasize the principle of cooperation, which assumes a joint
action between the Community and the different Member States. It is
pertinent to mention that, just as community institutions have reserved for
themselves the "monopoly of community-law creation," the application is
frequently entrusted, through the dispersion of the executive function, to the
national authorities, which therefore act as a kind of "community authority
by delegation."
Regarding the community law's own principles, it serves to say that
the principle of immediate applicability assumes, first of all, the
competence of community law to deploy its effects by itself, this is, without
the need of further implementing legislation. With respect to the direct
effect principle, its adoption is due to the famous judgment by the CJCE in
the case Van Gend en Loos v. the Netherlands,2 0 which assumes that
community law creates rights and obligations directly for European
citizens, whose performance may be demanded from the national courts.
But, given the immediate applicability and direct effect of community law,
the potential for contradiction between community law and national laws
required, in turn, the establishment of a principle capable of providing for
priority in the event of conflict. Said principle was defined by the CJCE's
judgment in the case Flaminio Costa v. Enel2 ' in July 1964, which
established that "the transfer by the States from their domestic legal system
to the Community legal system of the rights and obligations arising under
the Treaty carries with it a permanent limitation of their sovereign rights,
against which a subsequent unilateral act incompatible with the concept of
the Community cannot prevail."
Finally, the principle of concurrent interpretation, which was not
established by the CJCE until the 1990's, requires a national judge, when
interpreting his or her national law, to do everything possible to find an
interpretation consistent with community law. Furthermore, so that the
dialogue between community law and the national laws may flow smoothly
and without contradictions, said principle assumes that community law
20. The decisions of the Court of Justice and the opinions of the Advocate General that will be
cited herein: see Case 26/62, Expedite Ondernening van Gend & Loos v. Nederlandse Administratie
Der Belastingen, 1963 EUR-Lex CELEX LEXIS 61962J0026 (Feb. 5, 1963), available at http://eur-
lex.europa.eulLexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61962J0026:ES:NOT (last visited Mar. 13,
2011). Regarding the Court's body of decisional law, it may be useful to consult: ALONSO GARCiA,
supra note 7.
21. See Case 6/64, Flamino Costa v. Enel, 1964 EUR-Lex CELEX LEXIS 61964J0006 (July
15, 1964), available at http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexplus!prod!
CELEXnumdoc&numdoc=61964J0006&lg=en (last visited Mar. 13, 2011).
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must be applied pro constitutione; thus, making it flexible in order to adapt
to the national legal system and stretching community law as far as its
ductility allows.
To summarize: European community law is: (a) a "supranational
law;" (b) that has gone beyond the limits of classic public international law;
(c) since it is the result of a true "cession of sovereignty" by the Member
States to a supranational organization; (d) that has become "its own legal
system integrated into the legal systems of the Member States;" (e) with an
"autonomous and collaborative nature;" (f) governed by the principles of
competency, subsidiarity, proportionality, collaboration, primacy,
immediate applicability, direct effect and concurrent interpretation; and (g)
thus, turning into a true "common system of law" that is incorporated into
the legal dynamics of the Member States' own "national laws" and derived
therefrom, but autonomously from them while influential on them.
III. FROM COMMUNITY LAW TO EUROPEAN COMMON SYSTEM OF LAW
Having outlined community law as it has emerged in the European
integration process, it is now fitting to mention its "common general
principles," created pretorially by the Court of Luxembourg. The CJCE has
certain competencies, which are usually classified by legal scholars as:
motions for reconsideration, appeals to the Supreme Court, and pretrial
jurisdiction. The purpose of pretrial jurisdiction may involve the
interpretation of community law as an exercise of the CJCE's priority, as
well as the examination of the validity of community institutions' acts.
With respect to "pretrial jurisdiction," we should be reminded that one of
the main characteristics of community law is its collaborative nature. And,
precisely, as part of the principle of collaboration, the courts of the Member
States are also "community courts," since these courts are also vested with
guaranteed respect for their interpretation as administrators of community
justice within the scope of their jurisdiction. In the previous context, there
arises an interesting interplay involving the administration of community
justice between the "decentralization through collaboration" of national
judges, on the one hand, and the "monopoly of authentic interpretation" of
community law, reserved to the CJCE by pretrial jurisdiction, on the other.
This dynamic has promoted an extremely rich legal dialogue, whose
development has been fundamental in the creation of community decisional
law.
Secondly, we should spend some time on the hermeneutic methods
employed by the CJCE in shaping its body of decisional law. In this regard,
it should be pointed out that the CJCE has followed to a certain extent, even
though superseding them, the methods established by the Vienna
Convention on the Law of Treaties, preferentially the teleological and
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systematic methods, which the CJCE has been using simultaneously,
resulting in a kind of "constructive" interpretation that is at the same time
structural and functional. Further, said structural and functional
constructive hermeneutics, to the extent that it aims at integrating the
community legal system into the legal systems of the Member States, is
also a concurrent interpretation which assumes the incorporation of
community law into the national laws. This is not a forced juxtaposition or
a violent intrusion, but rather as a harmonious coupling, which tends to be
flexible through a hermeneusis pro constitutione of the Member States, a
more flexible interpretation molded by the national laws themselves, which
must always be applied following the opposite principle, that is, the pro
communitate principle. Now, the fundamental aspect is that, with said
"concurrent constructivism," the CJCE has superseded the traditional
methods of international interpretation, establishing principles contrasting
therewith, among which we may emphasize the following: the liberal
principle, the supranational principle, the organic principle, the autonomous
principle, the progressive principle and the evolutionary principle.
It is precisely within the aforementioned context that we can have a
better understanding of the importance and scope of the refacing of
decisional law taking place through the common general principles of
community law. First of all, it should be emphasized that the common
general principles constitute a formal source of European law, which rank,
in the opinion of a major sector of scholars, as fundamental, that is, as an
original or constitutional source of law. Furthermore, thanks to the
circumstance that those principles are common, an effort has been made to
guarantee to the Member States the use of the "common legal tradition,"
these common general principles, thus becoming a type of facilitator that
dynamizes community law, allowing at the same time its progressive
evolution. This dialectical development of the common general principles
of community law, based on the comparison of the various legal principles
of the Member States, which, however, share the same legal tradition, has
given rise to a major boom in the use of the comparative law method. As
rightfully pointed out by Ricardo Alonso, it has fostered:
What we could call a boomerang effect, which has taken place in
various national laws, and which would provide a series of
elements for the creation of a principle, a technical category at a
European level, with a European synthesis subsequently
influencing the national legal systems themselves and, in some
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way, also influencing the internal elements that served as the
basis of its creation. 22
It is also important to underscore that the CJCE, in order to perform its
comparative law analysis, must take into account the integrity of the
internal legal systems of the Member States, therefore including not only
their legislations, but also their bodies of decisional law and their own
scholarly opinions. The common general principles of community law,
thus, assume the existence of a "refacing of decisional law" on legal ideas,
methods and concepts which, in many cases, already existed previously and
in a sort of latent manner in the "Western legal tradition," forming a
common cultural substrate, which acts as the driving factor of those legal
principles. Thus, as asserted by Ricardo Alonso, "the European West's
common legal culture is a fact, and the CJCE acts as a synthesizing
factor."23
To summarize the steps followed by the Court of Luxembourg in
refacing decisional law regarding common general principles, which are the
authentic new common system of law of the Member States, we may cite
the opinion of Advocate General Philippe Lger, presented on September
17, 2002 in the case Commission v. CCRE,24 who asserted:
The method used to establish the existence of a general principle
of Community law is also settled. The Court carries out an
analysis of comparative law. It compares the law of the different
Member States and ascertains whether there is 'reasonable degree
of convergence;' even more so, the Court of Justice may also
refer to the history of the principle to emphasise that [its] origins
may be traced back to Roman law, although likewise as a general
rule, it adopts a progressive approach and seeks guidance from
changes taking place in the Member States.25
Thus the Court of Luxembourg has performed an important activity in
refacing the body of decisional law regarding legal principles, based on the
European legal tradition as a common legacy, without detriment to the
peculiarities of the laws and legal systems (civil law and common law) that
compose it, through a dogmatic, comparative, historical and progressive
analysis.
22. ALONso GARCIA, supra note 6, at 261.
23. Id. at 238.
24. Case C-87/01 P, Comisi6n v. CCRE, 2002 E.C.R. 1-7620 (July 10, 2003).
25. Id.
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Now, having made reference to community law (ius communitatis) and
its peculiar dialogue with the European national laws (iura propria), we
still need, in order to complete our outline of the new European common
system of law (ius commune), to make reference to the "new European
private law" that is currently in the process of gestation and development.
This area of current European legal dogmatics, the area of its ius
commune, is one of the most interesting legal developments of our times, as
26
rightly pointed out by Professors Schulze and Zimmermann. The
formation of this European law has taken place, both through European
treaties and derivative law, but also through the common general principles
developed by the CJCE and, more recently, thanks to legal scholars' own
efforts, based on historical and legal studies of comparative law, an activity
that has been giving rise, particularly during the past twenty years, to a new
European private law. The presence of this new law with a scientific origin
has actually been growing in university curricula, which nowadays reflect a
certain "European profile," and has translated into the creation of institutes,
courses and research centers for the study of European private law and its
history, thereby increasing the interest, even at a worldwide level, in legal
harmonization.
With respect to European legal science, European scholars' growing
interest in the history of the common tradition (including Roman law) and
comparative law studies should be underscored, as they also seek to educate
law students on the plurality of legal systems, promote the learning of the
various languages and the investigation of common principles. The new
law is still in its academic-decisional law development phase, to the extent
that legal science is currently building the dogmatic scaffolding that enables
us already to announce that, in the near future, there looms an authentic
common system of law.
However, in this scientific field various projects have been developed
which, with different purposes and methodologies, have sought to gather
knowledge and formulate European private law principles as a corpora of
scholarly opinion for higher education curricula, and also to provide
direction to the academic and legal praxis of professors, lawyers, judges
and legislators who have attempted to emphasize the existing convergence
among the various national legal systems. We can cite among the most
important initiatives found in the academic effort mentioned above: The
Principles of European Contract Law (Lando Commission),2 7 The Study
26. See generally ALONSO GARCIA, supra note 6.
27. The Principles of European Contract Law (PECL) of the Lando Commission, which
started its endeavors in 1980 and has been publishing between 1995 and 2000 and subsequently in 2002.
The first three parts of its project are devoted particularly to the law of obligations. On this project led
by Professor Ole Lando, in which Reinhard Zimmermann also participated, it should be emphasized that
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Group on a European Civil Code (von Bar Project),28 the Draft of the
European Code of Contract Law (Gandolfi Project or Pavia Group),29
European Principles of Tort Law (Tilburg/Vienna or Spier/Koziol Group),30
and the Trento Project or Common Core ofEuropean Private Law, among
many others.32
this commission sought to bridge the Continental and the Anglo-Saxon legal traditions by striving to
find solutions acceptable to both. The method followed by the commission was that of theme-based
discussion, on the basis of a presentation on comparative law prepared by its members, and then the
members produced a first draft that was discussed in the plenary session, under the premise that,
together with the final version of the articles, the original presentation and opposing point of view were
published. For its history, objectives and working methods, as well as its results, see Fernando Martinez
Sanz, Principios de Derecho Europeo de los Contratos (Comisi6n Lando) [Principles of European
Contract Law (Lando Commission)], in DERECHO PRIVADO EUROPEO [European Private Law] 193-98
(Editorial Colex 2003) (Sp.).
28. Partly as a successor to the previous effort, since 1998, and with a wider field covering
property law, there is the Study Group on a European Civil Code led by Christian von Bar, which is
working on various private law matters, including trust. Its method, just like the Lando Commission,
has been strongly influenced by comparative law, thus adding commentaries to the goal of the law,
illustrations based on briefcases to clarify the meaning of the provisions, and notes on the provisions of
comparative law in favor of or against the Commission's proposal. On this project, the structure of the
study group, its methodology and results, see Encarna Roca Trias, Study Group on a European Civil
Code, in DERECHO PRIVADO EUROPEO [EUROPEAN PRIVATE LAW] 199-204 (Editorial Colex 2003)
(Sp.).
29. A third effort is that of the Anteproyecto de Ccdigo Europeo de Contratos [Draft of the
European Contract Code] prepared under the leadership of Giuseppe Gandolfi by the Academy for
European Private Law, which has already published a general text on the law of obligations. The Draft
was the fruit of the Congress of Pavia of 1990 on the unification of the European contract law and was
no doubt driven by Gandolfi's personality, based on his capacity as a Roman law scholar, civil law
expert and practicing attorney, which enabled him to put together some especially positive abilities to
push forward a project of this nature. In order to institutionalize their work, the Academy for European
Private Law was created in 1992, with the participation of ranking personalities such as Gandolfi
himself, Jos6 Luis de los Mozos, Alberto Trabucchi, and Franz Wieacker. Its objectives have been to
prepare the unification of contract law through the formulation of rules drafted so they can be acceptable
to all countries of the EU, having completed their work by 1999. Regarding this Draft, Gandolfi's
intellectual personality, the Academy for European Private Law and the methods and issues presented in
its discussion, see Gabriel Garcia Cantero, El Anteproyecto de Cddigo Europeo de Contratos (Proyecto
Gandoli o del Grupo de Pavia) [The Draft of the European Contract Code (Gandolf Project or the
Pavia Group)], in DERECHO PRIVADO EUROPEO [EUROPEAN PRIVATE LAW] 205-15 (Editorial Colex
2003) (Sp.).
30. About this group, its background and its works, see European Group on Tort Law, in
DERECHO PRIVADO EUROPEO [EUROPEAN PRIVATE LAW] 217-26 (Editorial Colex 2003) (Sp.); Unos
Principios Europeos del Derecho de la Responsabilidad Civil (Grupo de Tilburg/Viena o Spier/Koziol)
[Some European Principles of Civil Liability (Tilburg/Viena or Spier/Koziol Group)], in DERECHO
PRIVADO EUROPEO [EUROPEAN PRIVATE LAW] 217-26 (Editorial Colex 2003) (Sp.).
31. The Trento Project or the Common Core of European Private Law Project is relatively
different from the previous ones, its topics (property, contracts, liability, tort) and the makeup of its legal
scholars being very broad, although its intentions and methods are completely different from the
In other words, we are really facing a sort of "second life of the low-
medieval European ius commune," and a third or fourth life (depending on
the point of view) of Roman law, arising from the revitalization of its
traditional formal profile, whereby the new European law of our times
assumes a kind of polyphony (taking up Grossi's metaphor) derived from a
combination of three basic instruments: (a) national laws (and in a broader
sense regional and local laws in general) or iura propria; (b) community
law, including common general principles, or ius communitatis; and (c) the
new European private law, or ius commune, resulting from the refacing
currently foreshadowed by the best works of a resurgent European legal
science.
Consequently, the new European common legal system seems to be
giving shape to an open system, derived from scholarly opinion and a body
of decisional law, whose main features are: (a) primacy of the law; (b)
leaving behind the classical division of powers and the replacement thereof
by the separation of functions based on collaboration, representativeness
and institutional balance; (c) political polyarchy, legal polycentrism and
plurality of sources; (d) harmonious coexistence based on the reciprocal
influence of regional, national and supranational legal systems; (e) greater
complexity of subject matters and procedures in the application of the law
by judges, lawyers and legislators; (f) the use of legislation as one more
source of law among many others, with the resulting gain in importance of
custom, but above all, of scholarly opinion and a body of decisional law;
previously mentioned groups. Indeed, the aim of this project, rather than seeking the formulation of a
set of common principles or rules, has been to indicate the existing lines of convergence and divergence
among the various European systems, yielding a sort of "legal mapping" showing the existing "common
core" based on questionnaires about practical assumptions. The objective of this group is to prepare a
"reliable geographical map of European private law" in order to "unearth the common core," and to
underscore the profound analogies that lie hidden behind formal differences. Consequently, its purpose
is not to offer a set of general principles or particular rules, as is the case with other projects, but rather
to provide a "legal mapping" on the issues, in order to know to what extent the European national legal
systems converge or diverge on matters of private law, which may serve as a starting point to carry out
subsequent harmonization tasks. With respect to its method, its approach to this issue has been to start
off with practical cases, in order to compare the solutions given to the cases. Its approach is therefore
factual and not conceptual, and takes into account non-legal sources of law such as decisional law and
scholarly opinions, and not only discretionary rules, but also operative rules, offering a comparison of
both legal systems. This group has already published several texts and now has pending the publication
of others as well. As to the objectives, methods, organization and results of this project, see Sergio
Cimara Lapuente, El 'Nzcleo Comin del Derecho Privado Europeo' (Proyecto de Trento) [The
Common Core ofEuropean Private Law (Trento Project)], in DERECHO PRIVADO EUROPEO [EUROPEAN
PRIVATE LAW] 227-234 (Editorial Colex 2003) (Sp.).
32. The reader will be able to obtain extensive information about each of these groups, their
history, objectives, working methods and results by consulting the collective work of Cimara, see
generally CAMARA LAPUENTE, supra note 5.
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(g) resorting to a prudential hermeneutic-interpretational argumentation,
with a strong topical hue, offsetting the excesses of the systematicity of
contemporary dogmatics; (h) development of more refined and
sophisticated legal interpretation methods; (i) advantage of the
multidisciplinary approach to comparative law, history of law and Roman
law; (j) the growing importance of legal principles; and (k) the updating and
projection of the Western legal tradition, with its different Germanic,
Roman, canonical, medieval and modern contributing elements.
IV. PATH TO THE LEGAL INTEGRATION OF OUR CONTINENT
In the field of regional integration, in addition to the European case (to
this date, without a doubt, the most complete and successful), we should
keep in mind the existence of the Asia-Pacific Economic Cooperation
Agreement (APEC), the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),
the Southern African Customs Union (SACU), and the South Asian
Association for Regional Cooperation (SAARC)."
We must also remember that in our hemisphere the ideas and the
projects for regional integration have been present (both at a Pan-American
continental level and a Latin American subcontinental one, and even at a
transatlantic or Ibero-American level), and all of them date back to the
beginning of the 18th Century-to the Bolivarian dream, the Monroe
doctrine, the Panama Congress of 1826, and the International Conference of
the American States of 1899, among many other utopias, initiatives,
conferences, projects and organizations that unfortunately, to this date, have
not come to fruition.34
33. In general, to read on the European integration process, the following works may be
consulted: PETER HABERLE ET AL., LA CONSTITUCIONALIZACION DE EUROPA [EUROPE'S
CONSTITUIONALIZATION] (Miguel Carbonell & Pedro Salazar eds., UNAM 2004); MARIA TERESA
MOYA DOMINGUEZ, DERECHO DE LA INTEGRACION: MERCOSUR, UNION EUROPEA Y COMUNIDAD
ANDINA-ESTUDIO COMPARADO [INTEGRATION LAW: MERCOSUR, EUROPEAN UNION AND ANDEAN
COMMUNITY-COMPARATIVE STUDY] (Editorial EDIAR 2006); Jost CALOGERO PIZZOLO,
GLOBALIZACI6N E INTEGRAClIN: ENSAYO DE UNA TEORIA GENERAL-MERCOSUR, UNI6N EUROPEA,
COMUNIDAD ANDINA, SICA [GLOBALIZATION AND INTEGRATION: ESSAY ON A GENERAL THEORY-
MERCOSUR, EUROPEAN UNION, ANDEAN COMMUNITY, SICA] (Editorial EDIAR 2002); MARIA SERNA
DE LA GARZA, DERECHO COMPARADO ASIA-MtXICO: CULTURAS Y SISTEMAS JURIDICOS COMPARADOS
[ASIA-MEXICO COMPARATIVE LAW: COMPARATIVE CULTURES AND LEGAL SYSTEMS] (UNAM 2007).
34. As to the origins, development and structures of American integration, the reader may
consult the following works: FILIBERTO PACHECO MARTINEZ, DERECHO DE LA INTEGRACI6N
ECONOMICA [ECONOMIC INTEGRATION LAW] (Editorial Porrda 2002) (Mex.); IGNACIO G6MEZ-
PALACIO, DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES [INTERNATIONAL BUSINESS LAW] (Editorial
Porria 2006) (Mex.); MARCOS KAPLAN, ESTADO Y GLOBALIZACION [STATE AND GLOBALIZATION] 417
(UNAM 2002) (Mex.); JORGE WITKER Y ARTURO OROPEZA, MtXICO-MERCOSUR: LOS RETOS DE SU
INTEGRACION [MEXCO-MERCOSUR: THE CHALLENGES OF THEIR INTEGRATION] (Instituto de
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Regrettably, we currently face an intricate, complex and intertwined
system consisting of various treaties and agencies (more than 80 sectoral
agreements and 40 treaties and protocols), of which the following chart
might give us a brief depiction:
Abbreviation Name Purpose Member Countries
ALADI Latin Sectoral agreements to Argentina, Bolivia,
American promote integration, which Brazil, Chile, Colombia,
Integration replaced a previous entity Ecuador, Mexico,
Association (ALALC) in 1980 Paraguay, Peru,
Uruguay, and Venezuela
CAN Andean Customs Union starting in Bolivia, Colombia, Peru,
Group or 1992, even though the original Ecuador, andVenezuela
Andean treaties date back to 1969
1 Community
CARICOM Caribbean Customs Union signed in Original members:
Community 1973 Barbados, Guyana,
and Common Jamaica, and Trinidad
Market and Tobago
Ibero- Ibero- Annual thematic meetings of Andorra, Argentina,
American American Heads of State and Bolivia, Brazil,
Summit Summits of Government of Spanish- Colombia, Costa Rica,
Heads of speaking and Portuguese- Cuba, Chile, Dominican
State and speaking countries, starting in Republic, Ecuador, El
Government 1991, which have established Salvador, Spain,
several agencies for Guatemala, Honduras,
cooperation, mainly on Mexico, Nicaragua,
cultural matters. Panama, Paraguay, Peru,
Portugal, Uruguay, and
I Venezuela
Investigaciones Juridicas de la UNAM y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2004)
(Mex.); JORGE WITKER, EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMtRICA DEL NORTE: ANALISIS,
DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS [THE NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT: ANALYSIS,
DIAGNOSIS AND LEGAL PROPOSALS] (UNAM 1993) (Mex.); LORETTA ORTIZ AHLF ET AL., ASPECTOS
JURiDICOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMtRICA DE NORTE Y sus ACUERDOS PARALELOS
[LEGAL ASPECTS OF THE NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT AND ITS PARALLEL
AGREEMENTS] (2d ed., 1998) (Mex.); ALICIA PUYANA, LA INTEGRACIN EcoN6MICA Y LA
GLOBALIZACION ,NUEVAS PROPUESTAS PARA EL PROYECTO LATINOAMERICANO? [ECONOMIC
INTEGRATION AND GLOBALIZATION; NEW PROPOSALS FOR THE LATIN AMERICAN PROJECT?] (Flacso,
Plaza & Vald6s eds., 2003) (Mex.); Jost GREGORIO VIDAL (coordinator), ALCA: PROCESOS DE
INTEGRACION Y REGIONALIZACI6N EN AMERICA [FTAA: INTEGRATION AND REGIONALIZATION
PROCESSES IN AMERICA] (Mexican Chamber of Deputies, UAM, INTAM & Miguel Angel Pordia eds.,
2006) (Mex.); FRANCISCO R. DAVILA ALDAS, GLOBALIZACION-INTEGRACION EN AMERICA LATINA,
NORTEAMtRICA Y EUROPA [GLOBALIZATION-INTEGRATION IN LATIN AMERICA, NORTH AMERICA
AND EUROPE] (Editorial Fontamara 2002) (Mex.); EDGAR VIEIRA POSADA, LA FORMAClIN DE
ESPACIOS REGIONALES EN LA INTEGRACION DE AMtRICA LATINA [THE FORMATION OF REGIONAL
SPACES IN THE INTEGRATION OF LATIN AMERICA] (Pontificia Universidad Javeriana & Convenio
Andrds Bello, 2008); DANIEL VILLAFUERTE SOLiS & XOCHITL LEYVA SOLANO, GEOECONOMiA Y
GEOPOLITICA EN EL AREA DEL PLAN PUEBLA PANAMA [GEOECONOMICS AND GEOPOLITICS ON THE
PANAMA-PUEBLA PLAN] (CIESAS & Miguel Angel Pornda eds., 2006).
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Abbreviation Name Purpose Member Countries
G3 Group of Free Trade Agreement signed Mexico, Venezuela and
Three in 1994 and incorporated into Colombia
ALADI
Rio Group Permanent Annual meetings of Heads of Argentina, Barbados,
Mechanism State and Government of Belize, Bolivia, Brazil,
for Latin America and the Colombia, Costa Rica,
Consultation Caribbean, established since Cuba, Chile, Dominican
and Political 1986, whose predecessor was Republic, Ecuador, El
Coordination the Contadora Group created Salvador, Guatemala,
in 1983 to promote peace in Guyana, Haiti,
Central America and Honduras, Jamaica,
considered by some as an Mexico, Nicaragua,
alternative to the OAS without Panama, Paraguay, Peru.
the specific influence of the Trinidad and Tobago,
ArgntUnited States or Canada. U uguay, and Venezuela
MERCOSUR Southern Customs Union signed in Brazil, Argentina,







interests, and discuss the great




different entities, among them:
the Inter-American
Development Bank (IDB), the
UN's Economic Commission
for Latin America and the
Caribbean (ECLAC), the
Inter-American Commission,
and the Inter-American Court




Summits of the Americas, the
Inter-American Indigenous
Institute, the Inter-American
Institute of Human Rights, the
Inter-American Children's
Institute, the Pan American
Institute of Geography and


























SICA Central Customs Union geared toward Salvador, Guatemala,
American a Common Market, since Honduras, Nicaragua,









NAFTA North Free Trade Area in effect USA, Canada and
American since 1994 Mexico
Free Trade
Agreement
Thus, the Inter-American System constitutes a juxtaposition of the
most diverse international cooperation projects, ranging from simple
customs unions, such as the Andean Group and the Caribbean Common
Market, to true common markets such as MERCOSUR, as well as Free
Trade Treaties and international organizations such as the OAS, not
counting the multiple summits and political coordination groups.
However, in addition to the juxtaposition of opposing endeavors, we also
find geographic, economic and culturally heterogeneous integration
projects, that is, projects which cover different countries at a Pan-American,
North American, South American, Ibero-American, Latin American,
Central American and Caribbean level.
Even worse yet, within the foregoing juxtaposed heterogeneous
integration endeavors, there has prevailed a regrettable gap between words
and deeds, between projects and their realization, giving rise to a series of
35. The reader may consult, on American integration in general the following, among many
others: DAVILA ALDAS, supra note 34; GREGORIO VIDAL, supra note 34; WITKER Y OROPEZA, supra
note 34; GERMAN A. DE LA REZA, INTEGRACION ECON6MICA EN AMtRICA LATINA: HACIA UNA NUEVA
COMUNIDAD REGIONAL EN EL SIGLO XXI [ECONOMIC INTEGRATION IN LATIN AMERICA: TOWARD A
NEW REGIONAL COMMUNITY IN THE TWENTY-FIRST CENTURY] (Editan la UAM & Plaza & Vald6s,
2006); Ernesto Enriquez Rubio, Un Marco Juridico para la Integraci6n Econ6mica de Amdrica Latina
[A Legal Framework for the Economic Integration of Latin America] (1969) (unpublished professional
thesis, Escuela Libre de Derecho) (Mex.); HtCTOR FIX FIERRO ET AL., CULTURAS JURIDICAS LATINAS
DE EUROPA Y AMtRICA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACION [LATIN LEGAL CULTURES OF EUROPE AND
AMERICA IN TIMES OF GLOBALIZATION] (UNAM 2003) (Mex.); PETER HABERLE & MARKUS KOTZUR,
DE LA SOBERANIA AL DERECHO CONSTITUCIONAL COMON: PALABRAS CLAVE PARA UN DIALOGO
EUROPEO-LATINOAMERICANO [FROM SOVEREIGNTY TO COMMON CONSTITUTIONAL LAW: KEY WORDS
FOR A EUROPEAN-LATIN AMERICAN DIALOGUE] (UNAM 2003) (Mex.); LUis LE6N (coordinator), EL
NUEVO SISTEMA INTERNACIONAL: UNA VISI6N DESDE MEXICO [THE NEW INTERNATIONAL SYSTEM: A
MEXICAN VISION] (Editan Secretaria de Relaciones Exteriores & Fondo de Cultura Econ6mica, 1999);
FILIBERTO PACHECO MARTINEZ, DERECHO DE LA INTEGRACION ECON6MICA [ECONOMIC INTEGRATION
LAW] (Editorial Porrfia 2002); Jost ISIDRO SAUCEDO GONZALEZ, POSIBILIDADES DE UN ESTADO
COMUNITARIO HISPANOAMERICANO [POSSIBILITIES FOR A HISPANO-AMERICAN COMMUNITY STATE]
(IIJ-UNAM 1999) (Mex.); JOSt VIDAL BENEYTO ET AL., HACIA UNA CORTE DE JUSTICIA
LATINOAMERICANA [TOWARD A LATIN AMERICAN COURT OF JUSTICE] (Fundaci6n AMELA, 2009);
JORGE WITKER (coordinator), EL AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMtRICAS (ALCA) [THE FREE
TRADE AREA OF THE AMERICAS (FTAA)] (IIJ-UNAM 2004).
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duplications and opposing aims between the organizations, wasting
common resources and efforts. 36  It suffices to compare the percent of
European intra-regional trade that amounts to 75%, or the Asian one
surpassing 50%, with the 20% representing the total internal trade in our
Latin American region to have a sense of the magnitude of the waste-and
the opportunity.37 And all of the foregoing does not take into account the
terrible persistence (in Latin America and the Caribbean) of poverty,
inequality, drug trafficking, corruption and the presence of some
governments that still have to make their transition to democracy,
guaranteeing respect of human rights and liberalizing their economies.
To the previous context we would have to add the Unity Summit of
Latin America and the Caribbean, held in Cancun in February 2010, which
seemed to take a step forward in the current process of American
integration. One of the Declarations of that Summit established the
principle of creation of a new organization to discuss the problems of the
region that will be named "Community of Latin American and Caribbean
States," which will be responsible for fostering regional integration in order
to promote sustainable development. The Unity Summit, thus, took the first
step toward the creation of a "Community of States" in the region. This
36. The Institute for Integration of Latin America observed since 1986: "To take advantage of
an expanded market's potential, the present distance between the results obtained from cooperation,
consultation and coordination and their potentialities needs to be overcome. In other words, between the
declarations and decisions made at a political level and their translation into concrete measures and
actions." INSTITUTO PARA LA INTEGRACi6N DE AMERICA LATINA: EL PROCESO DE INTEGRACl6N EN
AMRICA LATINA EN 1986 [THE INSTITUTE FOR THE INTEGRATION OF LATIN AMERICA: THE PROCESS
OF INTEGRATION IN LATIN AMERICA IN 1986] 253 (Editan INTAL & BID 1987).
37. See, e.g., World Trade Organization, International Trade Statistics 2010 (Aug. 15, 2010),
available at http://www.wto.org/englishlres-e/statis-e/its2OlOe/its2010 e.pdf (last visited May 16,
2011); Organisation for Economic Co-operation and Development, Proceedings of the Workshops on
Steel Trade and Adjustment Issues, Doc. No. OCDE/GD(97)158 (Paris, France, Oct. 29-30, 1996).
38. Arturo Oropeza Garcia quite rightly observes: "After more than two centuries of thinking
of one and only America (1805-2007), and after almost fifty years of talking about its formal integration
in Latin America (1960-2007), many scholars on this subject and, especially, many of the new students
from the socioeconomic areas approaching it, wonder with great skepticism if it is worthwhile to invest
their time when such a long period, full of good intentions and multiple institutions, in the end however
has yielded a region divided, shaped by five formal integration plans (Central American Integration
System (SICA), Latin American Integration Association (ALADI), Caribbean Community
(CARICOM), Southern Common Market (MERCOSUR), Andean Community (CAN), with its area
trade pulverized by more than fifty free-trade agreements which, as a whole, have resulted in an average
intraregional trade of only fifteen percent." Arturo Oropeza Garcia, Latinoamdrica en su Laberinto o los
Retos de su Integracidn [Latin America in its Laberynth or the Challenges of its Integration], in
MtXICO-MERCOSUR, Los RETOS DE SU INTEGRACI6N [MEXICO-MERCOSUR: THE CHALLENGES OF
THEIR INTEGRATION] 213-14 (Mdxico Editan, Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM & el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2004).
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Community of States was created as a "space for integration" that will
project the "regional identity," turning into a "unified forum," "as long as
the process for constituting the Community is not complete" (foreseeably
toward 2011, at which time the next Summit will be held), counting to that
end with "the legacy of the Rio Group."
The main objectives entrusted to the new Community of States
include: (a) fostering regional integration; (b) promoting political
coordination; (c) promoting communication and coordination among
subregional agencies and institutions; and (d) furthering dialogue with other
states and regional organizations in order to strengthen the presence of the
region at an international level.
The bylaws, the operations or the legal personality of the new
Community have not yet been defined. The determination of these and
other no less important aspects, such as the configuration and structure of
its agencies, its competencies, the relation of supranational community law
to the laws of the member states and of many other issues, have been
postponed to the next meeting (scheduled for July 2011).
Before proposing some legal reflections that could be useful to the
formation of a true American ius commune, it does behoove us to express,
with respect to the Latin American Community of States, at least three
major concerns of a political and economic nature.
The first concern consists of the Community's apparent Latin
American and Caribbean orientation, which seems to disregard the Pan-
American and Ibero-American integration projects. At first sight (at least
considering the European experience), such an exclusivist attitude could be
a grave mistake. From a cultural point of view, the bonds between Ibero-
American countries are a lot stronger than those perceived to exist between
the Latin American Community and the Caribbean, because they are based
on a common linguistic and historical tradition. In this regard, it would be
desirable if the new Community coordinated itself not only with
subregional institutions, but also with the Ibero-American Summit, whose
cultural cooperation agencies, such as the Organization of Ibero-American
States for Education, Science and Culture, the Association of National
Libraries of Ibero-America and the Union of Ibero-American Capital Cities,
have carried out major projects in the past few years that have strengthened
the common identity of the peoples composing this transatlantic forum."
On the other hand, from the economic point of view, the importance of
North America, particularly of the United States of America, cannot be
39. EDwIN R. HARVEY, RELACIONES CULTURALES INTERNACIONALES EN IBEROAMERICA Y
EL MUNDO [INTERNATIONAL CULTURAL RELATIONS IN IBERO-AMERICA AND THE WORLD] (Editorial
Tecnos 1991) (Mex.).
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ignored by leaving them out of the new Community without major
consideration.40 It is true that the presence of North America, and
particularly of the United States, in the OAS has represented a de facto
hegemonic presence to the rest of the countries of the continent, of which
its presence has aroused not a little resentment on the part of the countries
making up the Rio Group. However, we must not forget that European
integration originated precisely from the French-German axis, whose
creation at the time was unthinkable in view of the rivalries and suspicions
between two countries that had clashed against each other, just a few years
previously, in the Second World War. Furthermore, the European model
has incorporated countries that were not only rivals but belonged to cultural
and linguistic traditions quite dissimilar (in spite of their common
background) and extremely diverse in geographic, political and economic
terms, integrating countries as different as Great Britain, Finland, Greece,
Lithuania and Poland among the 27 nations that, at present, form the
Union.41
The foregoing is possible by establishing certain requirements that
must be met before joining the Community, as well as a complex
institutional design that will develop new and novel ways of weighing the
votes of the countries within a supranational organization, taking into
consideration, for purposes of the democratic legitimacy of decisions,
together with the principle of equality of the countries, the demographic
factor.4 2 With respect to the requirements that could be included as a
condition to join an American Community of Nations, it would be desirable
to include, among others, at least the following: (a) expansion and
consolidation of democracy; (b) strengthening the rule of law by
guaranteeing respect for human rights; and (c) the promotion of an open
and balanced economy which, additionally, may reduce the intolerable
inequality and poverty in the region.
Secondly, we would have to reassess the fact that the regional
integration has not taken hold in other latitudes (and thereby has failed
among us) as the mere result of good intentions, grand projects or pompous
declarations. It was previously necessary to pool together the member
states' own interests until authentically common interests arose. We should
remember what was said with respect to the formation of the European
block, in view of the failure of several, perhaps too ambitious, previous
40. On the relations of the United States with the different countries of the Latin American
region, see generally 8 REVISTA FOREIGN AFFAIRS LATINOAMERICA [LATIN AMERICAN FOREIGN
AFFAIRS MAGAZINE] 4 (ITAM 2008).
41. TRUYOL, supra note 7; CAMPINS-ERITJA, supra note 5.
42. See generally ALONso GARCIA, supra note 5.
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projects of political and economic federation, that the credit for pointing the
way to integration belongs to Robert Schuman, his political realism and his
long-term vision.
If we can take advantage of European lessons, it will be necessary,
within our own region, to identify goods and resources that may promote a
pooling of interests similar to the one that coal and steel generated in
Europe. In this regard, the great diversity and wealth of our continent
would enable us to choose among a broad range of possibilities, from
primary sector goods and services (raw materials, agriculture, fishing, metal
mining) to those consisting of the (recently proposed) quaternary sectors
(knowledge and information) and quinary (culture, entertainment,
education, art), including the traditional secondary sectors (industry, such as
oil) or tertiary (services, such as tourism).
Also, again taking up the European experience, it will be necessary to
abandon the principle of "sovereign equality of the States" in order to give
rise to the formation of a "supranational entity" whose decisions will not
remain in the limbo of recommendations, but instead reach a binding legal
validity and an authentic effectiveness for the member states, without
detriment to preserving their government autonomy based on the principle
of subsidiarity. The rule of law and the guarantee of compliance therewith
are the only possible pillars for a formally legal community with a
supranational political, economic, social and cultural content.
V. SCIENZA NUOVA AND THE AMERICAN IUS COMMUNE
Giving now full consideration to the subject of our reflection, it should
be emphasized that the formation of an American community law (ius
communitatis) will also require the harmonization of the region's countries'
and blocks' own laws (iura propria), which potentially will generate the
emergence of our countries' own common system of law-ius commune-
throughout the continent. Now, both the formation of a community law and
the potential creation of a common system of law intended to facilitate the
free flow of factors of production (goods, services, people and capital)
within a legal framework of freedom and safety promoting unity in
diversity to improve the quality of life, guarantee of human rights,
consolidation of participatory democracy, and an open, competitive,
sustainable and inclusive economy, will require a series of efforts that could
be carried out, at least partly, by the scientific and forensic American legal
community. It is here that this article proposes a few paths that could be
taken by "American legal science" to draft a "continental dogmatics."
The drafting of an American continental legal dogmatics is not a
utopia. The present economic, political, social and cultural processes of
globalization have been promoting, as was said previously, a growing
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regional rapprochement through continental blocks, which may also be
clearly observed within our own American region. The development of a
continentwide "community" or "cooperative" law similar to, though
different from, European law, is necessary to facilitate and guarantee the
flow of people, capital, merchandise, services and knowledge, insuring at
the same time respect for human rights, in order to contribute to the
improvement of the quality of life of all people.43
Now, the "American legal integration," the development of a
"community law" and the formation of a "common body of decisional law"
intended to undertake the legal harmonization may find a particularly
appropriate epistemological foundation in G. Vico's New Science.4
Indeed, the proposal advanced by Giambattista Vico (1668-1744), a
Neapolitan lawyer, philosopher and historian, turns out to be very current,
even though it has been, unfortunately, disregarded so far. Vico's book
fully entitled Principles of a New Science Concerning the Common Nature
of Nations proposes a "new scientific paradigm:" the epistemological
configuration of a discipline that will:
Carry in a single breath the philosophy and history of human
customs, which are the two parts composing the kind of
jurisprudence that is the subject here, which is the jurisprudence
of the human race; so that the former will explain a concatenated
series of reasons, and the latter will narrate a perpetual series,
that is, an uninterrupted one, of humanity's deeds, in accordance
with said reasons.45
Vico criticized, swimming against the tide, the excessive, dogmatic
and rationalist abstractionism of modem legal naturalism (e.g., Grocio,
Puffendorf), more than half a century prior to the alternative proposals
advanced by F.K. von Savigny. Vico set out to determine, as the subject of
his studies, the identification and development of "common legal
principles" for "all nations" (thereby being the pioneer of the science of
comparative law, which only started to take shape in the Twentieth
43. A general approach to this type of new community or cooperative law, which turns away
from classic supranational, international law, promoting regional integration, both in its economic
aspects of flow of production factors and also guaranteeing fundamental rights and, in short, committed
to improving quality of life, see PETER HABERLE, PLURALISMO Y CONSTITUCI6N: ESTUDIOS DE TEORIA
CONSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD ABIERTA [PLURALISM AND CONSTITUTION: STUDIES ON
CONSTITUTIONAL THEORY OF AN OPEN SOCIETY] (Editorial Tecnos 2002) (Mex.).
44. GIAMBATrISTA VICO, PRINCIPIOS DE UNA CIENCIA NUEVA EN TORNO A LA NATURALEZA
COMUN DE LAS NACIONES [PRINCIPLES OF A NEW SCIENCE CONCERNING THE COMMON NATURE OF
NATIONS] (Edita el Fondo de Cultura Econ6mica, 1978).
45. Id. at 73.
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Century), precisely at the time of the greatest increase in nationalisms.
Furthermore, he already anticipated the issue of making local legal systems
compatible with a legal system common to all of humanity, which is
precisely the issue currently arising due to globalization and the legal
pluralism of our times. The very ambition of his project, whose real
purpose was to join the three extremely broad, complex and different
disciplines of history, philosophy and law, beyond the fact of how ahead of
his time his ideas were, may perhaps explain that to this date, Vico's
proposal has not been taken up again.
However, it seems that nowadays the formation of a scientific field
(whether autonomous or interdisciplinary), in which philosophers,
historians and legal scholars collaborate and are additionally joined by
lawyers, judges, Roman law experts and comparative law scholars, as
shown by the experience of European academies established toward the end
of the Twentieth Century, is no longer a utopian dream, but a reality
whose first fruits (by the way, extraordinary) may be seen by everyone.4 7
The proposal advanced by Vico's New Science, thus, turns out to be
appropriate to design a new American legal dogmatics that very well could
be called (taking up a similar expression coined by Guzmain Brito)48 a mos
46. Regarding the European academies, their composition, methods and works, see generally
CAMARA LAPUENTE, supra note 5.
47. Indeed, the following, are the result of interdisciplinary efforts-such as the one
mentioned above-see, e.g., Jorge Adame Goddard, Hacia un Concepto Internacional de Contrato: La
Interpretacidn de la Palabra "Contrato" en los Principios de UNIDROIT [Towards an International
Concept on Contracts: The Interpretation of the Word "Contract" in the Principles of UNIDROITJ, in
CONTRATACI6N INTERNACIONAL [INTERNATIONAL CONTRACTS] 15-32 (Universidad Nacional
Aut6noma de M6xico-Universidad Panamericana 1998). For more publications by this author, see
http://works.bepress.com/jorge_adamegoddard/subjectareas.html#Teoria del Contrato (last vistited
Mar. 20, 2011). SERGIO CAMARA LAPUENTE, EL CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
[INTERNATIONAL SALES CONTRACTS] (Editorial McGraw-Hill 1994); CAMARA LAPUENTE, supra note
5, at 193; RAFAEL DOMINGO (director), PRINCIPIOS UNIDROIT: SOBRE LOS CONTRATOS COMERCIALES
INTERNACIONALES 2004 [UNIDROIT PRINCIPLES: ABOUT INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS
2004] (IU-UNAM y Centro Mexicano de Derecho Uniforme 2004).
48. Alejandro Guzmin Brito, Mos Latinoamericanus lura Legendi, in SISTEMA JURIDICO
LATINOAMERICANO Y UNIFICACION DEL DERECHO: CUADERNOS DEL CURSO DE MASTER EN SISTEMA
JURIDICO ROMANISTA Y UNIFICACI6N DEL DERECHO EN AMtRICA LATINA [LATIN AMERICAN LEGAL
SYSTEM AND UNIFICATION OF THE LAW: NOTES FROM THE MASTER'S PROGRAM ON ROMAN LAW AND
UNIFICATION OF THE LAW IN LATIN AMERICA] (Editorial Porr6a & Centro di Studi Giuridici
Latinoamericani Universiti di Roma 2006). In a way, an interesting forerunner of this great topic is
found in the third edition of ALVARO D'ORS, UNA INTRODUCCION AL ESTuDIO DEL DERECHO [AN
INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW] 69 (3d ed., Editorial Rialp 1977), in which the distinguished
Roman law scholar observed: "An attempt to combine the Continental (French-German) Roman law
tradition with the Anglo-Saxon tradition has not been made yet, and could seem to be a goal reserved for
Hispano-American people. . . ." See another work by the same author, see generally Alvaro D'Ors,
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americanus iura legendi, that is, an "American way to understand, create,
apply and teach the law."
Now, in order to create an "American community law" and the
resulting "harmonization of laws" within our region, it does not suffice to
simply take up again Vico's proposals. Legal historiography, philosophy of
law and legal science are not enough, given the magnitude of the endeavor.
It is necessary to add, in my opinion, the results of a new discipline, which
during the past few years has been developing in a notable fashion and is
currently used more and more in the field of business management and the
drafting of public policy. I am referring to "prospective or strategic
planning," also called the science of the future, science of hope, prospective
science and science of possible futures.49
Strategic planning was anticipated by the Anglo-Saxon school of
forecasting (founded by mathematicians Helmer and Dalk) which assumed
that economic, social, cultural and technological phenomena were
foreseeable based on the study of their previous behavior, which would
enable them to predict their "trends." However, this proposal was a bit
"linear" because of the use of trends. Additionally, it postulated a certain
"determinism" that did not sufficiently take into account the factor of
human freedom and, even worse yet, its own purpose, limited to the
Hacia un Nuevo Derecho Comdn [Towards a New Common System of Law], in NUEVOS PAPELES DEL
OFIClo UNIVERSITARIO [NEW ROLES FOR THE UNIVERSITY] (Editorial Rialp 1980).
49. Again, the bibliography here is so abundant, with serious scientific works often mixed in
with less recommendable ones. For the orientation of the interested reader, I shall refer only to a few
works that are the most available and useful: YEHEZKEL DROR, ENFRENTANDO EL FUTURO [FACING THE
FUTURE] (Edita el Fondo de Cultura Econ6mica, 1990); MICHEL GODET, DE LA ANTICIPACl6N A LA
ACCION: MANUAL DE PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA [FROM ANTICIPATION TO ACTION: PROSPECTIVE
AND STRATEGY MANUAL] (Editorial Marcombo 1993); TOMAS MIKLOS Y MA ELENA TELLO,
PLANEACION PROSPECTIVA: UNA ESTRATEGIA PARA EL DISERJO DEL FUTURO [PROSPECTIVE PLANNING:
A STRATEGY FOR THE DESIGN OF THE FUTURE] (Editan El Centro de Estudios Prospectivos de la
Fundaci6n Javier Barrios Sierra & Limusa, 1992). From the same Miklos, see Tomis Miklos,
Planeacidn Prospectiva: Una Estrategia para el Disello del Futuro [Prospective Planning: A Strategy
for the Design of the Future], in AMtRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL SIGLO XXI [LATIN AMERICA AND
THE CARRIBEAN IN THE TWENTY-FIRST CENTURY] (UNAM, Miguel Angel Porrja, la Cimara de
Diputados & la Universidad Aut6noma de Zacatecas, 2004). See also Francisco Jos6 Miijica,
Pronostico y Prospectiva en los Estudios de Futuro [Forecast and Prospective in Studies of the Futurel,
in AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN EL SIGLO XXI [LATIN AMERICA AND THE CARRIBEAN IN THE
TWENTY-FIRST CENTURY] (UNAM, Miguel Angel Porr(la, la CAmara de Diputados y la Universidad
Aut6noma de Zacatecas, 2004); Xavier Gorostiaga, Hacia una Prospectiva Participativa: Esquema
Metodol6gico [Toward a Participatory Prospective: Methodological Planning], in AMERICA LATINA Y
EL CARIBE EN EL SIGLO XXI [LATIN AMERICA AND THE CARRIBEAN IN THE TWENTY-FIRST CENTURY]
(UNAM, Miguel Angel Porrdia, la Cimara de Diputados & la Universidad Aut6noma de Zacatecas,
2004). Finally, the reader may refer to the useful book by FRANCISCO MOJICA SASTOQUE, LA
PROSPECTIVA: TECNICAS PARA VISUALIZAR EL FUTURO [PROSPECTIVES: TECHNIQUES TO VISUALIZE
THE FUTURE] (Editorial Legis 1991).
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preparation of "forecasts," turned out to be, to a certain point, unsatisfactory
and even frustrating, in the case of a disappointing forecast.
The limits of forecasting caused the emergence of a second school,
proposed by Gaston Berger and Bertrand de Jouevenel, and developed by
Michel Godet and Eleonora Barbieri Massini. This second school, called
the "prospective school," gave rise then to strategic planning, also called
the science of hope or the science of possible futures. According to this
school, rather than "trends," there are "possible futures" which are the
result of "human action" projected on a "complex reality," which in turn
take into consideration other variables (in addition to actual trends) that are
more difficult to weigh in, such as the effect of various "social actors,"
based on their behavior and interests. This way, prospective planning is
based on the consideration of a broad range of possibilities ("futuribles")
without disregarding the trends, but acknowledging human freedom's
fundamental role by considering the behavior of collective factors.
Therefore, the basic aspect of the "prospective school" consists of not being
satisfied with a mere forecast, but rather attempting to become a kind of
"science of action." In other words, the "prospective school" intends, based
on the recognition of the importance of human freedom and human action
(both collective and individual) to offer an analysis of the present, based on
the past and projected to the future, that will serve to define "goals,"
propose "objectives," as well as define "actions." Indeed, humans can,
through the social actors (state, means of production, academia, civil
society) organize a strategic action, realizing "desired possible futures"
while trying to keep away catastrophic futures and drawing near to the
utopian, or desired, futures as much as possible.
To summarize, the "methodological planning" proposed for the
development of an American legal dogmatics consists of the design of the
"scientific field" integrating legal philosophy, history of law, legal science
and prospective planning. The foregoing scientific perspective provides a
better approach to the issue of creating a regional cooperative law and an
American common system of law.
Now, taking up again some of the considerations mentioned in the
foregoing paragraph, it seems that regarding the current status of American
integration, we can arrive at the following preliminary conclusions: (a) the
"glocalization" is a phenomenon that is present in our continent; (b) in the
last sixty years, a major advance in the matter of regional integration has
taken place, both at a continental and a subcontinental level; and (c)
currently, the different American integration projects overlap each other
and have atrophied due to their own structural and operational complexity
and have not been able to contribute to improving the quality of life in the
region. Furthermore, it could also be proposed that: (a) there looms in the
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near future no political or economic conditions to foster or develop regional
integration; and (b) however, at present various elements are perceived
which, in the medium term, make a more complete and efficient integration
both likely and feasible.
Regarding the first, it serves to say that the consolidation of three
elements that have been crucial to European integration, and are even
mandatory requirements for new states to join the Union, are still pending
in our region: (a) consolidation of democracy; (b) respect for fundamental
human rights and the rule of law; and (c) the conditions and guarantees of
economic freedom that will allow for the flow of production factors
(people, goods, services, and capital).50 Although it is true that in the past
few years the Latin American subcontinent has advanced significantly on
its road to democracy, has liberalized its economy leaving behind outdated
protectionist policies, also reaching a higher degree of macroeconomic
balance (even in the midst of difficult crises) and little by little has
strengthened the rule of law,5' it is no less true-besides a few sadly
notable exceptions-that in the same countries in which these advances
have taken place, their definite cultural consolidation is still pending.
However, the absence of conditions that in the immediate term will
enable American integration to continue and reach completion should not
lead us to disregard the advice that P. Hiberle recently stated: "We must do
everything necessary so that a continent such as Latin America, with its
multiethnic and multicultural wealth, is also strengthened in the era of
globalization."5 2  And it is precisely here where the epistemological
50. For all of these, see ENRIQUE LINDE PANIAGUA ET AL., PRINCIPIOS DE DERECHO DE LA
UNION EUROPEA [PRINCIPLES OF LAW OF THE EUROPEAN UNION] 85 (Editorial Colex 2005).
51. As rightly observed by L6pez Ayll6n: "A transition to a Latin American State under the
global paradigms of democracy and free market thus took shape. . . . Currently, all the countries from
the continent are members of the WTO. Simultaneously, the regional integration proclaimed since the
sixties ceased to be rhetorical and instead gave rise to several regional integration agreements that have
come into existence in the past few years or have found new life." JORGE BASAVE, supra note 2, at 66.
Likewise, as pointed out by Carbonell and Salazar: "In the last decade of the twentieth century, an
epidemic of constitutional congresses that produced "liberal, social and democratic" constitutions broke
out: Colombia (1991), Paraguay (1992), Peru (1993), Dominican Republic (1994), Panama (1994),
Argentina (1994), Uruguay (1997), Ecuador (1998), Venezuela (1999) ... at the dawn of the twenty-
first century, almost all the countries in the region have constitutions which, in formal terms, follow the
'constitutional democracy' of the European tradition. . . ." HABERLE, supra note 33, at 9-20.
52. PETER HABERLE, Mxico y los Contornos de un Derecho Constitucional Comdn
Americano: Un ius Commune Americanum [Mexico and the Contours of a Common American
Constitutional Law: The Right of the Common American], in DE LA SOBERANIA AL DERECHO
CONSTITUCIONAL COMION: PALABRAS CLAVE PARA UN DIALOGO EUROPEO-LATINOAMERICANO
[SOVEREIGNTY OF THE JOINT CONSTITUTIONAL LAW: KEY WORDS FOR EUROPEAN-LATIN AMERICAN
DIALOGUE] (Peter HIlberle & Markus Kotzur eds., 2003).
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proposal comes into play, since, even though at present the factors enabling
the completion of American regional integration do not seem to concur in
the short term, in the medium term such integration is perceived as a
probable "futurible," and more so as a desirable "futurible," if it fosters (as
is expected) the "improvement of the quality of life" and the "promotion of
human rights." But the challenges implied by this integration from the
legal point of view call for "scientific research" and "academic
collaboration" by the scholars in the region. In this regard, it would be
worthwhile to identify some research aspects (perspectives and issues) that
could favor regional integration and the resulting legal harmonization.
With respect to the perspectives, there is a need to reiterate the
foregoing: the magnitude of the endeavor (creation of a community or
cooperative law for the economic, political, social and cultural integration
of the continent, as well as the harmonization of laws in the region to
facilitate flow and exchange within a safe framework) requires a broad,
ambitious and complex approach. Referring, in general, to regional
integration, scholarly opinion has emphasized the need for an
"interdisciplinary analytic approach" that should incorporate, at least, the
various aspects (economic, political, social and cultural) thereof.53
With respect to the proper legal approach, the epistemological
proposal is based (as may be remembered) on "Vico's paradigm," that is:
history of law, plus philosophy of law, plus legal sciences, combined with
special consideration for comparative law, while adding an additional
fourth scientific field, that of prospective planning. This way, the
architecture of community law and the harmonization of the laws of the
region should be based on the "concerted action" (planned strategically
through the collaboration between "institutions of learning and legal
investigation institutions") and geared to the creation of a "desirable
future"-integration as a union in diversity to improve the quality of life.
This interdisciplinary approach will enable the region: (a) through
"legal history," to better know the origins, background, evolution,
development, affinities and divergences of the legal systems consisting of
our legal tradition; (b) through the "philosophy of law," and based on the
historical location of the traditional institutions and principles, to reflect on
their effectiveness and suitability to become community and/or common
laws, to the extent that they are ad-jus-ted to contemporary reality and are
read-jus-ted according to currently applicable and desired cultural values;
and (c) based on the "special legal sciences," or branches of technical
jurisprudence (civil law, constitutional law, commercial law, environmental
53. EL PAPEL DEL DERECHO INTERNACIONAL EN AMERICA: LA SOBERANiA NACIONAL EN LA
ERA DE LA INTEGRACION REGIONAL [THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN AMERICA: NATIONAL
SOVEREIGNTY IN THE ERA OF REGINAL INTEGRATION] 37 (UNAM et al. eds., 1997).
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law, etc.), especially through a study of "comparative law," to identify the
similarities, differences and common aspects regarding each legal concept,
as well as regarding the various rules thereof.54
From a methodological point of view, the ideal procedure would be to
start off from a multidisciplinary perspective by doing concrete
investigations on the following fields: (a) "legal history," which would
enable us to know more about the origins, background, evolution,
development, affinities and divergences of the legal systems making up our
legal tradition; (b) "legal specialties," or branches of technical
jurisprudence (civil law, constitutional law, business law, environmental
law, etc.); and (c) "comparative law," in order to identify the similarities,
differences and common aspects of individual legal concepts, as well as the
various rules thereof."
The effort required by the above approach seems, at first glance,
impossible to tackle, especially if we consider the number of countries (i.e.,
thirty-five countries) that are currently members of the OAS, with respect to
which we would have to study their historical legal tradition and their
present common elements, an issue so complex because of the distance
between common law and civil law, as well as the prejudices derived from
54. The importance of comparative law and the comparative method is fidamental for legal
integration and harmonization, see Konrad Zweigert, El Derecho Comparado al Servicio de la
Unificaci6n Juridica [Comparative Law at the Service ofLegal Unfication], in 25 BOLETIN DEL
INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO DE MEXICO 33 [25 NEWSLETTER OF THE MEXICAN COMPARATIVE
LAW INSTITUTE 33] (1956); Hdctor Fix-Zamudio, Setenta y Cinco Aiios de Evoluci6n del Derecho
Comparado en la Ciencia Juridica Mexicana [Seventy-five Years of Evolution of Comparative Law in
Mexican Legal Science], in 2 LXXV ANOS DE EVOLUCON JURfDICA EN EL MUNDO, HISTORIA DEL
DERECHO Y DERECHO COMPARADO [2 SEVENTY-FIVE YEARS OF LEGAL EVOLUTION IN THE WORLD:
HISTORY OF LAW AND COMPARATIVE LAW] (UNAM 1979); Ren6 David, El Derecho Comparado en el
Siglo 17( Balance y Perspectivas [Comparative Law in the Twentieth Century, Balance and
Perspectives], in 2 LXXV AFlOS DE EVOLUCION JURiDICA EN EL MUNDO, HISTORIA DEL DERECHO Y
DERECHO COMPARADO [2 SEVENTY-FIVE YEARS OF LEGAL EVOLUTION IN THE WORLD: HISTORY OF
LAW AND COMPARATIVE LAW] 81-99 (UNAM 1979). More recent, see H6ctor Fix-Zamudio,
Tendencias Actuales del Derecho Comparado [Current Trends in Comparative Law], in METODOLOGIA
DEL DERECHO COMPARADO: MEMORIA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURAS Y SISTEMAS
JURIDICOS COMPARADOS [COMPARATIVE LAW METHODOLOGY: INTERNATIONAL CONGRESS OF
COMPARATIVE LAW AND CULTURES REPORT] (UNAM 2005). Hilberle has reminded us that "the
creative force of comparative law works on two planes and in two ways: comparative law in the hands
of a judge (the constitutional judge and the constitutionalist one), and comparative law at the service of
legal policy." HABERLE, supra note 52, at 15.
55. The importance of comparative law and the comparative method is fundamental for legal
integration and harmonization. See generally Zweigert, supra note 54; Fix-Zamudio, supra note 54;
David, supra note 54.
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their differences.s6 However, the European experience has already proven
that this is possible, and that the results are extraordinarily useful. 57  Of
course the tasks outlined above require, because of their magnitude and
complexity, interdisciplinary collaboration, a clear definition of goals and
objectives, and a rational distribution of labor. But these are efforts of our
times, in addition to being practicable and extremely useful, which are
returning to academia and to private legal scholars, the iusfaciendui iuris or
ability to propose and create law.
56. See JORGE SANCHEZ CORDERO, Los INFORMES DOING BUSINESS DEL BANCO MUNDIAL:
REFLEXIONES MEXICANAS [THE DOING BUSINESS REPORTS BY THE WORLD BANK: MEXICAN
REFLECTIONS] (IIJ-UNAM 2006) (Mex.); Jorge Sanchez Cordero, Los Sistemas de Derecho de
Tradicidn Civilista en Predicamento [Systems of Civil Law Tradition in Predicament], in TRABAJOS DE
LA ASOCIACI6N HENRI CAPITANT [WORKS OF THE HENRI CAPITANT ASSOCIATION] (IIJ-UNAM 2006)
(Mex.).
57. Think, for example, of the Principles of European Contract Law of the Lando
Commission, which started to work in 1980, and published between 1995 and 2002 the first parts of its
project. Its method-followed by Ole Lando himself and by Professor Reinhard Zimmermann, among
many other legal scholars-has attempted to create a rapprochement between the continental Roman
law tradition and the Anglo-Saxon tradition, based on the discussion of topics, starting with a previously
prepared presentation-on issues and institutions in the subject of contracts and obligations-based on a
comparative law analysis, in order to then prepare a draft which, together with the corresponding
articles-principles and solutions-would include a new version explaining their origins, degree of
convergence in Europe and suitability for solving the related legal conflicts in the future. On the works
of this group, see Martinez Sanz, supra note 27, at 193. See also GIOVANNI LUCHETTI Y ALDO
PETRUCCI, FONDAMENTI DI DtRIT-rO CONTRATTUALE EUROPEO: DALLE RADICI ROMANE AL PROETTO
DEI PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW DELLA COMMISSIONE LANDO [FOUNDATIONS OF
EUROPEAN CONTRACT LAW: FROM ROMAN ROOTS TO THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW
PROJECT OF THE LANDO COMMISSION] (Bolonia, Patron ed., 2006) (It.). In short, only to cite a third
project, we should mention one that is really different from the others and unique in its class, undertaken
by the Trento Group or the Common Core ofEuropean Law Project. This group set out to "unearth the
common core" of European law, trying to prepare a "reliable geographical map of European private
law" drafting to that end a sort of "legal mapping" based on the identification of problems, solutions and
institutions, as well as on questionnaires on the law (statutes, regulations, judgments, scholarly opinions)
of all European countries. See CAmara Lapuente, supra note 31, at 227.
58. In this regard and precisely with respect to American legal unification based on Roman
law, Professor Guzmin Brito observes that "Legislative absolutism of modem states has prevented legal
scholars from performing the same task that their predecessors in the field carried out in previous
times." In view of this situation, legal harmonization may finally "result in legal scholars assuming the
role of true depositories of iusfaciendi iuris through their private work as experts whose conclusions are
received selectively by those with the power to establish formally what is legal." Alejandro Guzmin
Brito, La Funcidn del Derecho Romano en la Unicaci6n Juridica de Latinoamrica [The Function of
Roman Law in the Legal Unification of Latin America], in SISTEMA JURIDICO LATINOAMERICANO Y
UNIFICACION DEL DERECHO: CUADERNOS DEL CURSO DE MASTER EN SISTEMA JURIDICO ROMANISTA Y
UNIFICACION DEL DERECHO EN AMERICA LATINA [LATIN AMERICAN LEGAL SYSTEM AND UNIFICATION
OF LAW: NOTES FROM THE MASTER'S PROGRAM ON ROMAN LAW AND UNIFICATION OF LAW IN LATIN
AMERICA] 180-81 (David Fabio Esborraz ed., 2006).
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From the thematic point of view, it would be desirable to continue and
develop the research on the "common legal elements" of the legal systems
of the various countries on the continent. With respect to this issue,
research is relatively advanced. On the subject of "public law," for
example, Peter Hdberle has offered an interesting panorama of the main
features of the European ius publicum commune, which to a great extent,
are applicable to the American Public Law, as are: the recognition of
personal freedom, pursuit of justice, independence of jurisdiction, the
state's denominational and ideological neutrality and the structure of a
democratic constitutional state, with a constitutional jurisdiction that
guarantees the rule of law. 9 What is more, Haberle himself has mentioned
how "common system of law" elements, gathered from the constitutional
law of the "Latin American community," are like certain "family traits"
"with a distinctive force:" (a) the recognition of multiethnicity and
multiculturality; (b) the mandate to wipe out illiteracy; (c) the clauses for
the protection of cultural heritage; (d) the detailed provisions on the
educational system; (e) on matters of constitutional law, the amparo
proceeding; and (f) a detailed regulation of Church-State relations.60
Along the same line of thought, Jorge Carpizo proposed to add to the
above-mentioned elements the following, which are to a great extent, the
result of the reforms experienced by the region's public law during the past
twenty years: (a) strengthening of democratic institutions; (b) mixed
constitutional justice systems (centralized-European, plus diffused-
American); (c) generalization of habeas data; (d) acceptance of the
concept of the ombudsman; (e) autonomy of the Department of Justice; (f)
greater balance of power between the legislative and the executive
branches; (g) greater independence and professionalization of the judicial
branch; (h) recognition of the supremacy of international law, emphasizing
the acceptance by more than twenty countries in the region of the
administrative jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights;
(i) submission to the judiciary of electoral matters and conflicts; and (j)
59. See HABERLE, supra note 52, at 17.
60. Id. at 57-66. Also very worthy of consideration are the opinions by the Peruvian
constitutional expert Domingo Garcia Belaunde. See Domingo Garcia Belaunde, El Constitucionalismo
Latinoamericano y sus Influencias [Latin American Constitutionalism and its Influences], in TEXTOS
CONSTITUCIONALES HIST)RICOS [HISTORICAL CONSTITUTIONAL TEXTS] (Lima, Palestra ed., 2003)
(Peru); Domingo Garcia Belaunde, iExiste un Espacio Pblico Latinoamericano? [Does a Latin
American Public Space Exist?], in EL ABOGADO Y LA JUSTICIA [THE ATTORNEY AND JUSTICE]
(Trujillo, Marsol Perfi ed., 2003) (Peru).
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auditing functions carried out by a special agency with technical
autonomy.
With respect to the issue of "private law," an interesting "line of
research" has been giving special emphasis on the "transfusion" of "Roman
law into America."62 This transfusion took place during the time of Iberian
hegemony, through the Siete Partidas (the Seven Divisions of Law) in the
countries spawned by Spain, and the Leis Imperiais (Imperial Laws) in the
case of Brazil. But it also endured during a good portion of the Nineteenth
Century until codification, remaining even then in the codes (many of
them drafted by legal scholars with a sound Romanist background) 6
through the subsidiary remedy for the "legal integration" of "equity" and
"general principles of law.",6  This line of research, which seeks in the ius
61. Jorge Carpizo, Derecho Constitucional Latinoamericano y Comparado [Latin American
and Comparative Constitutional Law], in 114 BOLETIN DE DERECHO COMPARADO [114 COMPARATIVE
LAW NEWSLETTER] 972-85 (IIJ-UNAM 2005).
62. Together with the traditional concepts of diffusion and reception-widely used in the
course of history of law and comparative legal science-transfusion assumes the existence of
"successive communication between different several sources, and the transfusion of Roman Law is the
transfer of legal formulas from Roman Law sources through the sources of Law, particularly scholarly
opinion, the law and court decisions." Agustin Diaz Bialet, La 'Transfusidn' del Derecho Romano en
Amdrica Latina [The 'Transfusion' of Roman Law in Latin America], in SISTEMA JURiDICO
LATINOAMERICANO Y UNIFICACION DEL DERECHO: CUADERNOS DEL CURSO DE MASTER EN SISTEMA
JuRIDICO ROMANISTA Y UNIFICACION DEL DERECHO EN AMtRICA LATINA [LATIN AMERICAN LEGAL
SYSTEM AND UNIFICATION OF LAW: NOTES FROM THE MASTER'S PROGRAM ON ROMAN LAW AND
UNIFICATION OF LAW IN LATIN AMERICA] 76 (David Fabio Esborraz ed., Editorial Pordia & por el
Centro di Studi Giuridici Latinoamericani Universitd di Roma 'Tor Vergata' 2006). A panoramic view
of Latin American private law is offered by the excellent book by MATTHEW C. MIRROW, LATIN
AMERICAN LAW: A HISTORY OF PRIVATE LAW AND INSTITUTIONS IN SPANISH AMERICA (Univ. of
Texas Press 2004).
63. Regarding the intermediate transition law taking shape between independence and
codification, in which the importance of Roman law endures, see ALEJANDRO GUZMAN BRITO,
HISTORIA DE LA CODiFICACION CIVIL EN IBEROAMtRICA [HISTORY OF THE CIVIL CODE IN IBERO-
AMERICA] (Navarra, Thomson, Aranzadi, 2006). For Mexico, see MARIA DEL REFUGIO GONZALEz, EL
DERECHO CIVIL EN MtXICO, 1821-1871, APUNTES PARA SU ESTUDIO [CIVIL LAW IN MEXICO, 1821-
1871, NOTES FOR THE STUDY THEREOF] (IIJ-UNAM 1998). On Mexican codification, see generally
OSCAR CRUZ BARNEY, LA CODIFICACl6N EN MtXICO: 1821-1917-UNA APROXIMACI6N
[CODIFICATION IN MEXICO: 1821-1917-AN APPROACH] (IIJ-UNAM 2004).
64. That is the case, for example, of Andr6s Bello in Chile, of Dalmacio V61ez Sarsfield in
Argentina, of Augusto Teixeira de Freitas and Cl6vis Bevildqua in Brazil, and of Miguel S. Macedo in
Mexico.
65. Jos6 Luis de los Mozos, Codficaciones Latinoamericanas, Tradicidn Juridica y
Principios Generales del Derecho [Latin American Codications, Legal Tradition and General Legal
Principles], in REVISTA ROMA E AMtRICA: DIRITTo ROMANO COMUNE-REVISTA DI DIRITTO
DELL'INTEGRAZIONE E UNIFICAZIONE DEL DIRITrO IN EUROPA E IN AMERICA LATINA [ROME AND
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Romanorum commune, according to Professor Schipani, a "growing
systematic-historical unification element,"66 is based on the profound
influence of the "Romanist culture" that has given rise, according to
Catalano, to a "Roman-Iberian-Pre-Colombian block," which would be "the
core of an American common system of law, characterized above all by
'admixture.", 67  In short, there are other perspectives from which some
private law integration efforts have already been carried out, particularly
through international law itself, even though its detailed exposition exceeds
the rather brief nature of this article.
Additionally, the reflection and scientific work on the American legal
integration may offer a privileged space to properly consider indigenous
legal systems, whose survival and constitutional recognition in several
communities cannot be disregarded. In fact, one of the characteristic,
typical and distinctive aspects of the American ius commune is found,
precisely, in the legal admixture, which has resulted from the superposition,
coexistence and fusion of different legal traditions.
Finally, another subject of study could be international law and
supranational law themselves, derived from globalization and regional
integration. The study of these laws turns out to be necessary not only as a
direct result of the regional legal integration, but also because there is a
AMERICA MAGAZINE: COMMON ROMAN LAW-LAW MAGAZINE ON THE INTEGRATION AND
UNIFICATION OF LAW IN EUROPE AND LATIN AMERICA] (Mucchi ed., 1996).
66. Sandro Schipani, El Derecho Romano en el Nuevo Mundo: Sistema Juridico
Latinoamericano y Unficaci6n del Derecho-Cuadernos del Curso de Mdster en Sistema Juridico
Romanista y Unificaci6n del Derecho [Roman Law in the New World: Latin American Legal System and
Unification of Law-Notes from the Master's Program on Roman Law and Unification of Law in Latin
America], in AMtRICA LATINA [LATIN AMERICA] (Editorial Porriia & por el Centro di Studi Giuridici
Latinoamericani Universith di Roma 'Tor Vergata' 2006).
67. Pierangelo Catalano, Identidad Juridica de Amirica Latina: Derecho Romano y Sistema
Latinoamericano [Latin America Legal Identity: Roman Law and Latin American System], in 15
REVISTA DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO [15 FREE LAW SCHOOL
LEGAL RESEARCH MAGAZINE] Ill (ELD ed., 1991).
68. Alejandro M. Garro, Armonizacidn y Unificacidn del Derecho Privado en Amdrica Latina
[Harmonization and Unification of Private Law in Latin America], in 22 JURiDICA: ANUARIO DEL
DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA [22 LEGAL: YEARBOOK OF THE
DEPARTMENT OF LAW OF THE IBERO-AMERICAN UNIVERSITY] (1993).
69. In the broad literature on this subject, see generally MIGUEL CARBONELL ET AL.
(coordinators), COMENTARIOS A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA INDIGENA [COMMENTS
TO THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT ON INDIGENOUS MATTERS] (Ist ed., 2002); OSCAR CORREAS
(coordinator), DERECHO INDIGENA MEXICANO [MEXICAN INDIGENOUS LAW] (2007); CARLOS
HUMBERTO DURAND, DERECHO INDIGENA [INDIGENOUS LAW] (Editorial Porr6a 2005).
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relation of reciprocal influence between national laws, international law and
the new supranational law.70
With respect to supranational globalization law, it would be
worthwhile to consider, as Danilo Zolo has pointed out from a "critical
perspective," that this law should be in very direct contact with the
economic, political, social and cultural realities it governs, signifying that it
should be conceived from a kind of "impure theory of law" that would not
ignore, but would rather have at its core, its meta-legal contents. Likewise,
as observed by Professor Zolo, this law should "reject the monistic and
normativistic idea" of a "single, omni-comprehensive legal system," and
accept a series of "decentralized sources of production and application of
law." Lastly, noted by the distinguished Italian global law expert, this
integration law should be a "minimum supranational law," which
"according to a logic of subsidiarity" would allow for "a sort of polycentric
regionalization."
To conclude, beyond the relative skepticism that the creation of the
Community of Latin American and Caribbean States may arouse, and even
beyond its own success, the civil society of our continent and, most
particularly, its scientific community find themselves at a very appropriate
time to advance concrete proposals, tasks and reflections that sooner or later
may contribute significantly to the legal integration of our regions-which
certainly, if we stop and think about it, does not seem like such a hare-
brained endeavor in the medium term.
70. As precisely stated by Fix Fierro and Lpez Ayll6n: "there is a continuous feedback and
exchange relationship between national laws and international law. . . . That being the case, if it is true
that a global or worldwide culture is emerging, what is true is that such culture also exists as part of
local cultures, in continuous exchange with them. Something similar we think is happening with the
law." H6ctor Fix-Fierro & Sergio L6pez Ayll6n, El Impacto de la Globalizacidn en la Reforma del
Estado y el Derecho en Amdrica Latina: El Papel del Derecho Internacional en Amirica [The Impact of
Globalization on the Reform of Law and State in Latin America: The Role of International Law in
America], in LA SOBERANIA NACIONAL EN LA ERA DE LA INTEGRACI)N REGIONAL [NATIONAL
SOVEREIGNTY IN THE ERA OF REGIONAL INTEGRATION] 328 (UNAM et al., 1997).
71. See ZOLO, supra note 2, at 121-33.
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[T]al vez mis peligroso es el hecho que el conocimiento que [los
pobres, ancianos, personas con discapacidades y otros individuos
en necesidad] creen tener [de la ley] es frecuentemente
equivocado. Bajo tales circunstancias, estos individuos no
pueden protegerse a si mismos y serb menos probable que
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busquen asistencia legal por su presuposici6n bisica de que la ley
protege a otros, y no a ellos.
[La decisi6n de la Corte Suprema de Justicia contra la
segregaci6n en las escuelas pitblicas] transform6 a los
[afroamericanos] de pordioseros pidiendo tratamiento decente a
ciudadanos demandando igual trato ante la ley como su derecho
constitucionalmente reconocido.
SINOPSIS: En Guatemala se han dado casos en que se deniega el
acceso a establecimientos comerciales destinados al pilblico con base en
criterios discriminatorios, primordialmente en contra de indigenas.
Algunos sostienen un derecho absoluto de los propietarios para seleccionar
a su clientela. Sin embargo, el derecho nacional e internacional garantiza el
derecho a la no discriminaci6n en estos casos. Asimismo, el derecho a la
propiedad, a la libertad de industria y el comercio y libertad de contrataci6n
no facultan a los propietarios para discriminar. Al hacerse una reserva al
derecho de admisi6n, lo que se pretende es variar la posici6n juridica del
propietario de una oferta hacia una invitaci6n para ofertar. Esta situaci6n
busca trasladar al derecho contractual una discusi6n juridica que pertenece
al campo de los derechos humanos. Estos casos no son susceptibles de
correcci6n solamente por medio del proceso comercial. Es necesaria la
participaci6n de los tribunales de justicia, los que deberin tomar en
consideraci6n las deficiencias que estos procesos han tenido hasta ahora.
I. INTRODUCCION
Ocurre con frecuencia que a individuos se les deniega el acceso a
establecimientos comerciales por razones arbitrarias. Muchos de estos
1. "[Los pobres, viejos, deshabilitados y otros individuos en necesidad usualmente
funcionan sin ningim conocimiento de la ley, aun mis peligroso es el hecho que el conocimiento que
tienen sobre las leyes usualmente es err6neo. Bajo estas circunstancias, estos individuos no pueden
protegerse ellos mismos y la mayoria de las veces no buscan asistencia legal por la bisica asunci6n que
la ley protege a otros, no a ellos. Derrick Bell, Does Discrimination Make Economic Sense? For Some
- It Did and Still Does [ Tiene la Discriminacidn sentido econ6mico? Para algunos - lo tuvo y aun to
tiene], 15 HUM. RTS. 39, 40 (1988).
2. "Brown transform6 a las personas de color negro de mendigos a ciudadanos iguales bajo la
ley, demandando el mismo trato que a otros ciudadanos bajo la constituci6n." Robert L. Carter on the
effects of the decision by the Supreme Court of the United States in Brown v. Board of Education
[Robert L. Carter sobre los efectos de la decisidn de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso
Brown v. Junta de Educaci6n]. Ver Derrick A. Bell, Brown v. Board of Education and the Interest
Convergence Dilemma [Brown v. Junta de Educacidn y el Dilema de Interes Convergente], 93 HARv. L.
REV. 518,518 (1980).
3. Ver, por ejemplo, Corte de Constitucionalidad [C.C.], 27 de octubre del 2003, Apelaci6n
de sentencia de Amparo, Sentencia 855-2003, Expediente 855-2003 (Guat.) (el 6 de marzo del 2003 a
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casos han sido el resultado de procesos hist6ricos de exclusi6n, racismo o
esclavitud.4 Pero tales situaciones no son solamente asuntos del pasado
sino sucesos que ocurren a diario.5 Asi en Guatemala, como en otros
paises, se ha negado el acceso de personas a restaurantes y bares debido a
su identidad indigena.6 En Colombia algunos casos demuestran que se les
un hombre le fue vedado el acceso a la Discoteca "El Zaguan" en Quetzaltenango en base a su aspecto y
vestimenta tradicional) [en lo sucesivo Expediente 855-2003].
4. Ver, por ejemplo, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
[C.S.J.], 6 de octubre del 2006, Sentencia 7608-06, Expediente 04-008030-0007-CO (Costa Rica) (a un
hombre se le impidi6 ingresar a una ferreteria, al indicirsele que "aqui no queremos el ingreso de
orientales" y un hombre armado lo oblig6 a salir, la Corte concluy6 que 6sto es discriminatorio).
5. Ver, por ejemplo, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
[C.S.J.], 17 de junio del 2005, Sentencia 7768-05 (Costa Rica).
6. Citando solamente algunos casos: Human Rights Comm'n of Econ. and Soc. Council of
the United States [Comisi6n de Derechos Humanos del Consejo Econ6mico y Social de los Estados
Unidos], Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and All Forms of Discrimination [El Racismo, la
Discriminacidn Racial, la Xenofobia y Toda Forma de Discriminacidn], Doc. No.
E/CN.4/2003/NGO/123 (12 de marzo del 2003) (la declaraci6n escrita presentada por el Consejo
Internacional de Tratados Indios, organizaci6n no gubernamental reconocida como entidad consultiva
especial); Leslie Perez, Los casos de racismo no liegan a debate oral, PRENSA LIBRE (18 de diciembre
del 2007), disponible en http://www.prensalibre.com/noticias/Casos-racismo-llegan-debate-
oral_0_151786052.html (61tima visita el 17 de octubre del 2010); Luisa Rodriguez, Discrimination and
Racism Still Prevail, PRENSA LIBRE (2 de marzo del 2003), disponible en http://www.prensalibre.com/
noticias/prevalece-discriminacion-racismo_0_72593713.html (6ltima visita el 22 de febrero del 2010)
(en junio del 2002, una mujer fue impedida de entrar en "La Olla de Oro" a causa de su identidad
indigena). Ver Expediente 855-2003, supra note 3; HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN, EVENT ANNUAL
REPORT TO THE CONGRESS OF THE REPUBLIC ON THE ACTIVITIES AND THE SITUATION OF HUMAN
RIGHTS IN GUATEMALA FOR 2004, at 690 (2005) [en lo sucesivo PDH REPORT 2004]; Coni6 Reynoso,
Segunda Condena Por Discriminaci6n, PRENSA LIBRE (28 de mayo del 2005), disponible en
http://www.prensalibre.com/noticias/Segunda-condena-discriminacion_0_110989341.html (6ltima visita
el 22 de febrero del 2011) (El 9 de julio de 2004, el portero del bar "La Biblioteca" impedi6 acceso a
una mujer con base a su origen 6tnico, manifestindo que "las sirvientas se quedan en la puerta.");
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women [Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Gdnero y el Empoderamiento de la Mujer], INDIGENOUS WOMEN AND
RIGHTS [MUJERES INDIGENAS Y DERECHOs] 79, Vol. I (Myrna Cunningham et al. eds., Ist ed.,
UNIFEM 2009); Committee on the Elimination of Racial Discrimination [El Comit6 para la
Eliminaci6n de la Discriminaci6n Racial], Information Provided by the Government of Guatemala in
Relation to the Implementation of the Final Observations of the Committee on Racial Discrimination
[Informacidn proporcionada por el Gobierno de Guatemala en relacidn a la aplicacidn de las
Observaciones Finales del Comitd sobre la Discriminacion Racial], CERD/C/GTM/CO/l /Add.2 (el
23 de agosto del 2007); Erlie Castillo & Carlos Ventura, Publicamente presenta disculpas por racismo,
PRENSA LIBRE (25 de abril del 2006), disponible en
http://www.prensalibre.com.gt/noticias/Publicamente-presenta-disculpas-racismo_0_128388233.html
(iiltima visita el 22 de febrero del 2011) (en diciembre de 2004, una mujer se inhibi6 de entrar en "La
Fratta" en Quetzaltenango, a causa de su identidad indigena); HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN, EVENT
ANNUAL REPORT TO THE CONGRESS OF THE REPUBLIC ON THE ACTIVITIES AND THE SITUATION OF
HUMAN RIGHTS IN GUATEMALA FOR 2004 [OMBUDSMAN DE LOS DERECHOS HUMANOS, INFORME
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ha impedido ingresar a discotecas debido al color de su piel.7 En Costa
Rica se les ha impedido adquirir bienes en tiendas comerciales debido a su
ascendencia extranjera. Algunos taxistas9 y conductores de buseso se han
negado a llevar a pasajeros ciegos con perros guias. Muchos
establecimientos no cuentan con facilidades para el acceso de personas con
discapacidades." En algunos moteles12 o restaurantesl 3 no se atiende a
ciertas parejas en virtud de su orientaci6n sexual. En fin, los ejemplos
serian demasiado numerosos para citarlos todos en este espacio.
ANUAL DE EVENTOS EN EL CONGRESO DE LA REP(BLICA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y LA SITUACI6N DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA PARA 2004], at 692 (2005) [en lo sucesivo PDH REPORT
2004] (en junio del 2004, a dos personas se les dijo que no podian entrar en el restaurante "El Sr.
Tortuga" si hubieran Ilevado puesto su traje tradicional); JOSt AYLWIN, OMBUDSMAN Y DERECHOS
INDIGENAS EN AMERICA LATINA: ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL MARCO NORMATIVO E
INSTITUCIONAL 377 (INTERAMERICAN INST. OF HUMAN RIGHTS 2007) (En julio del 2004, a una mujer
indigena se le prohibi6 entrar en el "Mi Campesina Disco Bar.") [en lo sucesivo OMBUDSMAN AND
INDIGENOUS RIGHTS].
7. Corte Constitucional [C.C.], 26 de octubre del 2005, Sentencia T-1090, Expediente T-
1132315 (Colon.) (Una mujer, a causa de su color, se le neg6 la entrada a dos clubes, cuando se
preparaba para celebrar la Navidad con unos amigos. Los que eran blancos y rubios podian entrar. El
Tribunal de Justicia declar6 que se trataba de discriminaci6n.) [en lo sucesivo Sentencia T-1090].
8. Sentencia 7608-06, supra nota 4.
9. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica [C.S.J.], 17 de junio del
2005, Sentencia 7768-05, Expediente 04-008030-0007-CO (Costa Rica); Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica [C.S.J.], 13 de abril del 2005, Sentencia 3829-01, Expediente 04-
008030-0007-CO (Costa Rica); Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
[C.S.J.], 28 de agosto del 2001, Sentencia 8559-01, Expediente 04-008030-0007-CO (Costa Rica) (Alas
personas ciegas se les negaron servicios de taxi, ya que tenian perros guia. El Tribunal de Justicia
declar6 que se trata de discriminaci6n.).
10. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica [C.S.J.], 30 de
noviembre del 2007, Sentencia 17528-07, Expediente 04-008030-0007-CO (Costa Rica) (A una persona
no se le permitia sentarse en los asientos destinados a personas con discapacidad debido a la presencia
de su perro guia. El Tribunal sostuvo que esto es discriminatorio.) [en to sucesivo Sentencia 17528-07].
11. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica [C.S.J.], 20 de julio del
2007, Sentencia 10327-07, Expediente 04-008030-0007-CO (Costa Rica) (Un cuarto de baflo en un
restaurante no tienen facilidades para personas con discapacidad. El Tribunal sostuvo que esto es
discriminatorio.) [en lo sucesivo Sentencia 10327-07].
12. Enrique Naveda, La moral de los moteles, EL PERI6DICO (26 de junio del 2008),
disponible en http://www.elperiodico.com.gt/es/20080626/opinion/59036 (61tima visita el 22 de febrero
del 2011).
13. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica [C.S.J.], 21 de
diciembre del 2007, Sentencia 18660-07, Expediente 04-008030-0007-CO (Costa Rica) (Una pareja del
mismo sexo no se le dio servicio en un restaurante. El Tribunal consider6 que no se prestaron servicios
para proteger su integridad fisica por las reacciones que podria causar en los otros clientes.).
"Nos Reservamos el Derecho de Admisi6n"l4 es una frase que
comfinmente se lee en r6tulos afuera de algunos establecimientos
comerciales en Guatemala. No es infrecuente que se establezca dentro de
condiciones generales de contrataci6n o se coloque en sitios visibles desde
el exterior, que los propietarios se reservan el derecho de seleccionar a
quien admiten al establecimiento." Esta declaraci6n es comfinmente
denominada "Derecho de Admisi6n" y es importante analizar su alcance
juridico. En muchos casos tal afirmaci6n pretende argumentar que los
propietarios pueden negarse a prestar un servicio por cualquier motivo, a su
entera discreci6n.16
Inicialmente aparenta ser opuesto, al fin y naturaleza, de un
establecimiento comercial que se deniegue el acceso a alguien que estd
dispuesto a pagar por ello. Un establecimiento que presta servicios al
pfiblico lo hace usualmente a cualquiera que pague la respectiva
contraprestaci6n, es precisamente por eso que estA abierto al p6blico. Por
lo tanto debiera constituir un caso inusual, que los propietarios 7 impongan
restricciones para acceder al mismo, y que con ello pierdan una
contraprestaci6n que significarA un lucro econ6mico. Si bien la denegaci6n
puede tomar muchas formas y consistir tanto en acciones u omisiones, el
presente estudio se ocupard de la discriminaci6n en el acceso a
establecimientos comerciales destinados al pfiblico.18  Es decir todo
negocio que ofrece de manera continuada y con fines de lucro bienes o
servicios a la poblaci6n en general y que requiere como minica
contraprestaci6n el pago de un precio previamente fij ado.
14. Para efectos del presente estudio se utilizari el t6rmino "Derecho de Admisi6n" sin que
esta denominaci6n implique que sea un derecho tal y como ese tbrmino es utilizado juridicamente. En
otras jurisdicciones es conocido como derecho de exclusi6n, este segundo se enfoca en la facultad de
retirar mientras que el primero en la facultad de permitir, sin embargo ambos se refieren a lo mismo:
ver, por ejemplo, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica [C.S.J.], 30 de
noviembre del 2007, Sentencia 3299-97, Expediente 04-008030-0007-CO (Costa Rica) (En este caso, a
un critico de teatro no se le permiti6 comprar un boleto porque habia dado un informe negativo en el
pasado. El Tribunal concluy6 que esto es inadmisible.) [en 10 sucesivo Sentencia 3299-97].
15. Ver,por ejemplo, Sentencia No. 17528-07, supra nota 10.
16. Ver, por ejemplo, Sentencia No. 3299-97, supra nota 14.
17. El tdrmino propietaria o propietario en este articulo se refiere a los duefios del
establecimiento comercial que puede diferir del propietario del bien inmueble en donde se ubica,
ademis lo uso de forma general y tambi6n a los operadores, licenciatarios, poseedores, usufructuarios,
arrendantes, franquiciatarios, empleados, agentes y cualquier otra relaci6n juridica de donde provenga la
facultad de operar el negocio y tener control sobre su espacio fisico.
18. Discriminaci6n no se refiere a la figura penal a menos que se sefiale expresamente o se
entienda expresamente del contexto de su uso en este trabajo.
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El tdrmino discriminaci6n es bastante general y sus aplicaciones
diversas.19 No existe una definici6n finica de discriminaci6n, cominmente
se ha precisado como dar trato de inferioridad a una persona o colectividad
por motivos raciales, religiosos, politicos, entre otros.20  Una de las
definiciones que gozan de mayor aceptaci6n en el Ambito internacional es la
contenida en la Convenci6n Internacional Sobre la Eliminaci6n de Todas
las Formas de Discriminaci6n Racial que define discriminaci6n racial
como:
[T]oda distinci6n, exclusi6n, restricci6n o preferencia basada en
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o 6tnico que
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
politica, econ6mica, social, cultural o en cualquier otra esfera de
la vida piblica.21
La discriminaci6n puede realizarse a trav6s de acciones pero tambi6n a
trav6s de omisiones. Se discrimina contra una persona con discapacidades
si no se cuenta con las facilidades para que ingrese, contra un ciego asistido
22por un perro guia si no se permite el ingreso del animal que lo acompaia.
19. Ver generalmente Ian Ayres, Fair Driving: Gender and Race Discrimination in Retail Car
Negotiations [Conduccidn Justa: Discriminacidn de Genero y Raza en Ventas de Automdviles al
Puiblico], 104 HARV. L. REV. 817 (1991). El Profesor Ayres obtiene evidencia estadistica en su estudio
que los vendedores de autom6viles constantemente ofrecen vehiculos a mayor precio a hombres
afroamericanos y a mujeres, que los que ofrecen a hombres blancos. Ver tambidn Carlos Sulugui de
Le6n, Los Pronombres Personales, Td, Usted y Vos y la Discriminacidn en el Contexto Escolar
Capitalino, Zona 1 (1999) (tesis para optar al grado de Licenciatura en Sociolingiuistica. Universidad
Mariano Gilvez) (El autor explora el uso de los pronombres mis comunes en Guatemala como
instrumento de discriminaci6n.) (en archivo con el autor).
20. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAfOLA, REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAfqOLA
(2001) [en lo sucesivo DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA]. Usar6 el tbrmino raza en este trabajo ya
que es el utilizado en las normas juridicas aplicables y el reconocido generalmente por el derecho
intemacional, sin embargo aclaro que entiendo que todos los seres humanos pertenecemos a la misma
raza.
21. Convenci6n Internacional sobre la Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n
Racial, G.A. 2061 A (XX), en art. 1 (21 de diciembre de 1965) (a pesar de su denominaci6n no se limita
a casos de discriminaci6n por raza) [en el sucesivo Convenci6n contra Discriminaci6n].
22. Para un caso de inter6s sobre el tema, ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica [C.S.J.], 12 de diciembre del 2004, Sentencia 12802-04, Expediente 04-008030-
0007-CO (Costa Rica) (Los propietarios del restaurante La Princesa Maya argumentan que no
discriminan a un ciego puesto que le permiten entrar, pero no permiten que ingrese su perro guia. La
Corte concluye que 6sto es discriminaci6n.).
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Este estudio tendri importantes implicaciones en las relaciones
juridicas entre particulares. Tal y como explicare, la eficacia de la
protecci6n del derecho a la igualdad en estos casos necesariamente conlleva
la incorporaci6n de principios fundamentales de derechos humanos a las
relaciones entre particulares.23 Esto puede presentar algunas dificultades ya
que este dmbito privado tradicionalmente se ha percibido como producto
exclusivo de la autonomia de la voluntad.
Incluyo en este trabajo una sustancial cita de fuentes normativas y
jurisprudenciales guatemaltecas.24 Esto no se debe a que el estudio tenga
una tendencia formalmente positivista sino mis bien para recabar en una
sola obra todas las normas aplicables y antecedentes relevantes.
Este trabajo se divide en cuatro partes. La primera (El Derecho a la
No Discriminaci6n en el Acceso a Establecimientos Comerciales destinados
al P6blico) presenta los fundamentos en el derecho nacional e internacional
de la no discriminaci6n en el acceso a establecimientos comerciales
privados destinados al piiblico como un derecho humano. En la segunda
parte ("Nos Reservamos el Derecho de Admisi6n": Propiedad Privada,
Libertad de Industria y Comercio y Libertad de Contrataci6n) se estudian
los fundamentos y limitaciones juridicas respecto a la facultad de un
propietario para denegar tal acceso en el marco del derecho de propiedad
privada, libertad de industria y comercio y la libertad de contrataci6n. En
esta se refuta que pueda fundamentarse con ellos un derecho ilimitado a
seleccionar arbitrariamente a la clientela. Tambi6n se explica c6mo el
derecho de admisi6n pretende trasladar al Armbito contractual una discusi6n
que pertenece al campo de los derechos humanos. En la tercera parte
(Votos y Billetes: Protecci6n del Derecho a la Igualdad en la Democracia y
el Comercio) se indica el fundamento teleol6gico para justificar la
intervenci6n de los tribunales en aquellos casos en que la discriminaci6n no
es susceptible de correcci6n por parte del proceso comercial. Finalmente,
en la cuarta parte (Conclusi6n: Discriminaci6n en Guatemala) se explica
c6mo se Ileva a cabo en la practica la discriminaci6n en establecimientos
comerciales en Guatemala.
II. EL DERECHO HUMANO A LA No DISCRIMINACI6N EN EL ACCESO A
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DESTINADOS AL PiBLICO
En esta secci6n se exponen los fundamentos del derecho a la igualdad
en el derecho guatemalteco, incluyendo el derecho internacional de los
23. Ver la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, arts. 1, 24, 13 de julio de 1978,
Decreto No. 6, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tartados/b-32.html (61tima visita el 22
de febrero del 2011) [en lo sucesivo Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos].
24. Ver,por ejemplo, supra notas 7-10. Ver,porejemplo, infra notas 28, 30-31.
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derechos humanos. En primer caso se presentan los fundamentos legales
del derecho a la igualdad en tdrminos generales. Como segundo punto, se
sefala de manera mis especifica el derecho a la no discriminaci6n en el
acceso a establecimientos comerciales, como un derecho humano.
A. El Derecho a la Igualdad
El derecho a no ser discriminado encuentra amplisimo fundamento a la
luz del derecho internacional.25 Existen cuantiosos instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala
que reconocen el derecho a la no discriminaci6n.2 6 Este incluso encuentra
protecci6n en el campo del derecho comunitario de la integraci6n
25. Ver, por ejemplo, Convenci6n contra Discriminaci6n, supra nota 21.
26. Ver, por ejemplo, Convenci6n contra Discriminaci6n, supra nota 21, en pmbl., arts. 1, 5;
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, supra nota 23, en arts. 1, 24; Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos, arts. 2, 26, (19 de febrero del 1992); Carta de la Organizaci6n de Estados
Americanos, arts. 3.1, 17, 9 de mayo de 1951, 119 U.N.T.S. 3; Protocolo Adicional a la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales
("Protocolo de San Salvador"), art. 1, 27 de noviembre de 1988, Decreto No. 127-96; Carta de las
Naciones Unidas art. 55(c); Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales G.A.
Res. 45/158 (19 de diciembre de 1966); Convenci6n Internacional sobre la Protecci6n de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, G.A. Res. 45/158 (18 de diciembre de 1990);
Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n Contra la Mujer, art. 1, 29 de
junio de 1982, Decreto No. 49; Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer "Convenci6n de Belem do Para", arts. 4(f), 5, 15 de diciembre de 1994,
Decreto No. 69-94; Convenci6n sobre Derechos del Niflo, G.A. Res. 44/25, en 2 (10 de Mayo de 1990);
Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, G.A. Res. 59-2008, en 2-3, 5-7, 9,
12 (13 de diciembre del 2006); Erlie Castillo, Piiblicamente Presenta Disculpas por Racismo, PRENSA
LIBRE (25 de abril del 2006), disponible en http://www.prensalibre.com/noticias/Publicamente-presenta-
disculpas-racismo_0_128388233.html (i1tima visita el 24 febrero del 2011) (En diciembre del 2004, una
mujer fue detenida la entrada de "La Fratta" en Quetzaltenango, debido a su identidad 6tnica.); PDH
REPORT OF 2004, supra nota 6, en 692 (en junio del 2004 a dos personas se les indic6 que no podian
ingresar al restaurante "El Sefior Tortuga" si vestian su indumentaria tradicional); Convenci6n
Interamericana para la Eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra las personas con
discapacidad, G.A. Res. 1369 (XXVI-O/96), en arts. 2-3 (7 de junio 7 de 1999); Convenci6n 100 de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo, relativo a la igualdad de remuneraci6n entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor Guat.-Switz., 6 de julio de 1951;
Convenci6n Internacional sobre la Represi6n y el Castigo del Crimen de Apartheid, G.A. Res. 2202A,
U.N. GAOR, 28th Sess., 2004th plen. mtg., en 1-2, U.N. Doc. A/C.3/SR.2004 (30 de noviembre de
1973); Convenci6n para la Prevenci6n y Sanci6n del Delito de Genocidio, G.A. Res. 260(111) (9 de
diciembre de 1948); Convenio 169 Sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo, 26 de junio de 1989, disponible en
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml (61tima visita el 24
de febrero del 2011) (Este 61timo Convenio ademis fue objeto de un andlisis preventivo de
constitucionalidad por medio de la Corte de Constitucionalidad Sala Constitucional [C.C.], 18 de mayo
de 1995, Expediente 199-95, (Guat.)).
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centroamericana.27 Es importante resaltar que en Guatemala las
convenciones en materia de derechos humanos ocupan una posici6n
jerdrquica favorecida a raiz de su preeminencia sobre el derecho interno.2 8
La enorme cantidad de instrumentos internacionales que prohiben la
discriminaci6n y su aceptaci6n casi universal ha llevado al reconocimiento
de este principio por parte de la Corte Internacional de Justicia, como una
obligaci6n erga omnes en la cual todos los estados tiene un inter6s y se
deben a toda la comunidad internacional.29
El derecho a la igualdad tambi6n ha sido objeto de varios
pronunciamientos en el dmbito Interamericano de protecci6n a los Derechos
Humanos. 3 0 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sefialado en
varias ocasiones que el derecho a la no discriminaci6n se fundamenta en la
igualdad y al respecto ha concluido que "en funci6n del reconocimiento de
la igualdad ante la ley se prohibe todo tratamiento discriminatorio.""
Ademis ha indicado que "en la actual etapa de la evoluci6n del derecho
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminaci6n ha
27. Tratado de la Integraci6n Social Centroamericana, arts. 6(e), 7(e), 30 de marzo de 1995,
United Nations, Treaty Series, vol. 1927, No. 1-32889.
28. CONSTITUCi6N DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, art. 46, 17 de noviembre de 1993 [en
lo sucesivo CONSTITUCION DE GUATEMALA]; Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y
Constitucionalidad, Decreto No. 1-86 (Guat.); Ley de Organismo Judicial, Decreto No. 2-89, art. 9
(Guat.) [en lo sucesivo LEY DE ORGANISMO JUDICIAL].
29. Caso Relativo a la Barcelona Traction, Light and Power Co., Sentencia 1970 I.C.J. 34 (5
de febrero) (en cuanto a la discriminaci6n racial) [en lo sucesivo Barcelona Traction, Light and Power
Co.]; ver tambidn Consecuencias Juridicas que tiene para los Estados la continuaci6n de la Presencia de
Sudifrica en Namibia (Africa Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la resoluci6n 276 (1970) del
Consejo de Seguridad, Petici6n Opini6n Consultiva, 1971 I.C.J. 131 (21 de junio de 1971) (La Corte
declara la discriminaci6n como una violaci6n de derechos humanos y una flagrante violaci6n de la Carta
de las Naciones Unidas.).
30. Ver Condici6n Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opini6n
Consultiva, OC-18/03, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 18, IN 82-127 (17 de septiembre del 2003)
(contiene una amplia discusi6n del derecho de igualdad baso el sistema interamericano) [en lo sucesivo
Condici6n Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados]; El Derecho a la Informaci6n sobre la
Asistencia Consular en el Marco de las Garantias del Debido Proceso Legal, Opini6n Consultiva, OC-
16/99, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 16, 119 (1 de octubre de 1999); Condici6n Juridica y Derechos
Humanos del Niflo, Opini6n Consultiva, OC-17/02, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 17, In 43-55 (28 de
agosto del 2002); Propuesta de Modificaci6n a la Constituci6n Politica de Costa Rica Relacionada con
la Naturalizaci6n, Opini6n Consultiva, OC-4/84, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 4, 152 (19 de enero de
1984) [en lo sucesivo Modificaci6n a la Constituci6n Politica de Costa Rica]. Ver tambidn, inter alia,
los casos contenciosos: Caso de las Nifias Yean y Bosico v. Reptiblica Dominicana, (ser. C) No. 130 (8
de septiembre del 2005); Caso Yatama v. Nicaragua, (ser. C) No. 127 (23 de junio del 2005); Caso de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, (ser. C) No. 79 (31 de agosto del 2001); Caso
Gonzlez y otras ("Campo Algodonero") v. Mdxico, (ser. C) No. 205 (16 de noviembre del 2009).
31. Modificaci6n a la Constituci6n Politica de Costa Rica, supra nota 30, 54; Condici6n
Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 30, 183.
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ingresado en el dominio del jus cogens. ... " La Corte ha sefialado que la
importancia de este principio radica en que:
[S]obre 61 descansa todo el andamiaje juridico del orden pdiblico
nacional e internacional y es un principio fundamental que
permea todo ordenamiento juridico. Hoy dia no se admite
ningn acto juridico que entre en conflicto con dicho principio
fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio
de ninguna persona, por motivos de g6nero, raza, color, idioma,
religi6n o convicci6n, opini6n politica o de otra indole, origen
nacional, 6tnico o social, nacionalidad, edad, situaci6n
econ6mica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra
condici6n.
Pocos derechos han tenido una aceptaci6n tan amplia en la comunidad
de naciones como el derecho a la no discriminaci6n.33 Ademis de su
amplia protecci6n en convenciones internacionales y leyes nacionales, el
derecho a la no discriminaci6n tambidn ha sido objeto de cuantiosas
declaraciones internacionales en materia de derechos humanos.34
El derecho a la no discriminaci6n ha tornado importancia fundamental
en el campo del derecho internacional, pero ademis ha tenido preeminencia
en el derecho nacional de todos los estados.3 ' Esto debido a que el
principio de igualdad y no discriminaci6n es fundamental para la
32. Condici6n Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra note 30, f 101.
33. Barcelona Traction, Light and Power Co., supra nota 29, en 34 (actos de agresi6n
internacional, genocidio, esclavitud y discriminaci6n racial). Ver Louis HENKIN ET AL., HUMAN
RIGHTS [DERECHos HUMANOS] 301, 309 (Foundation Press 1999) (los principios de la Carta de las
Naciones Unidas que prohiben el uso de la fuerza, el genocidio, la esclavitud, asesinato o desaparici6n
forzada, tortura y otros tratos crueles o inhumanos, detenci6n arbitraria prolongada, discriminaci6n
racial sistemitica, constituyen un patr6n consistente de graves violaciones a derechos humanos
internacionalmente reconocidos) [en lo sucesivo DERECHOS HuMANOs].
34. Ver, por ejemplo, Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre la eliminaci6n de todas las
formas de discriminaci6n racial, G.A. Res. 1904 (XVIII), U.N. Doc. A/RES/36/55 (20 de noviembre de
1963) (la cual sirvi6 de importante antecedente a la convenci6n del mismo nombre) [en lo sucesivo
Declaraci6n contra la Discriminaci6n]; Declaraci6n sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 20th sess., UNESCO Res. (27 de noviembre
de 1978); Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, G.A. Res.
61/68, U.N. Doc. A/RES/61/295 (13 de septiembre del 2007). Es importante seftalar que el derecho a no
ser discriminado en el acceso a establecimientos destinados al pfiblico ademis podria ser reconocido
como un derecho humano inherente a la persona humana y protegido por la Constituci6n debido a que
se deriva del derecho a la igualdad reconocido en el articulo 4 e incluso aunque no figure expresamente
en el texto supremo seg6n lo expuesto en el articulo 44 de la Constituci6n.
35. Ver, por ejemplo, Declaraci6n contra la Discriminaci6n, supra nota 34.
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salvaguardia de los derechos humanos en el derecho interno.* Sir Hersch
Lauterpacht indic6 que la igualdad es "en sentido substancial el mis
fundamental de los derechos del hombre. Ocupa el primer lugar en la
mayoria de constituciones escritas. Es el punto de partida de todas las otras
libertades."37 En Guatemala, la no discriminaci6n como derecho humano
encuentra su fundamento en los derechos a la igualdad y a la dignidad
reconocidos por el articulo 4 de la Constituci6n:
En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su
estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades.
Ninguna persona podrd ser sometida a servidumbre ni a otra
condici6n que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben
guardar conducta fraternal entre si.
Ademis se encuentra reconocida en situaciones especificas respecto a
grupos particulares en los articulos 50, 51, 66, 69, 71, 93 y 102 literal (k) de
la Constituci6n de la Repi'blica de Guatemala.39
36. Condici6n Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 30, 88.
37. DERECHOs HUMANOS, supra nota 33, en 1032 (citando Sir Hersch Lauterpacht).
38. CONSTITUCION DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 4.
39. Igualdad de los Hijos: "Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos
derechos. Toda discriminaci6n es punible." CONSTITUCi6N DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 50;
Protecci6n a menores y ancianos: "El Estado protegeri la salud fisica, mental y moral de los menores
de edad y de los ancianos. Les garantizari su derecho a la alimentaci6n, salud, educaci6n y seguridad y
previsi6n social." CONSTITUCI6N DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 51; Protecci6n a grupos 6tnicos:
"Guatemala esti formada por diversos grupos 6tnicos entre los que figuran los grupos indigenas de
ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres,
tradiciones, formas de organizaci6n social, el uso del traje indigena en hombres y mujeres, idiomas y
dialectos." CONSTITUCl6N DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 66; Traslaci6n de trabajadores y su
protecci6n: "Las actividades laborales que impliquen traslaci6n de trabajadores fuera de sus
comunidades serAn objeto de protecci6n y legislaci6n que aseguren las condiciones adecuadas de salud,
seguridad y previsi6n social que impidan el pago de salarios no ajustados a la ley, la desintegraci6n de
esas comunidades y en general todo trato discriminatorio." CoNsTITUCI6N DE GUATEMALA, supra nota
28, art. 69; Derecho a la educaci6n: "Se garantiza la libertad de ensefianza y de criterio docente. Es
obligaci6n del Estado proporcionar y facilitar educaci6n a sus habitantes sin discriminaci6n alguna. Se
declara de utilidad y necesidad piiblicas la fundaci6n y mantenimientos de centros educativos culturales
y museos." CONSTITUCION DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 71; Derecho a la Salud: "El goce de la
salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminaci6n alguna." CONSTITUCI6N DE
GUATEMALA, supra nota 28, art. 93; Derechos sociales minimos de la legislaci6n del trabajo: "Son
derechos sociales minimos que fundamentan la legislaci6n del trabajo y la actividad de los tribunales y
autoridades: . . .k) Protecci6n a la mujer trabajadora y regulaci6n de las condiciones en que debe prestar
sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. .
CONSTITUCION DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 102.
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En el itmbito de la jurisprudencia constitucional guatemalteca, la Corte
de Constitucionalidad ha sefialado que:
Es absolutamente innegable que los asuntos que conciernen a la
protecci6n de la dignidad de las personas, tienen cardcter
fundamental y prioritario, por lo que debe condenarse todo acto
de discriminaci6n racial que viole los derechos humanos y
libertades fundamentales; todo ello con el objeto de promover la
comprensi6n y tolerancia, dentro de los habitantes de la
Repiblica, bajo el insoslayable principio de que todos somos
iguales en dignidad y derechos e impulsando la plena vigencia
de los Derechos Humanos protegidos por nuestra Constituci6n y
por los convenios aprobados por el Estado de Guatemala.40
Numerosas leyes guatemaltecas tambidn garantizan el derecho a la
igualdad y protegen en contra de la discriminaci6n.4 ' Este derecho incluso
encuentra protecci6n en el Derecho Penal.42 La discriminaci6n qued6
tipificada como delito desde octubre del aflo 2002.43 Al efecto la norma
respectiva seilala:
Articulo 202 bis. Discriminaci6n. Se entenderi como
discriminaci6n toda distinci6n, exclusi6n, restricci6n o
preferencia basada en motivos de g6nero, raza, etnia, idioma,
edad, religi6n, situaci6n econ6mica, enfermedad, discapacidad,
estado civil, o en cualesquiera otro motivo, raz6n o circunstancia,
que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o
40. Expediente 855-2003, supra nota 3, en II.
41. Ver, por ejemplo, CONSTITUCI6N DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 18(a) IN 50-51, 66,
69, 71, 73, 93, 102; Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Decreto No.
22-2008, 7 de mayo del 2008 (Guat.); Ley de la Carrera Judicial, Decreto No. 41-99, 2 de dicienbre de
1999 (Guat.); Ley de Radiocomunicaciones, Decreto No. 433, 16 de marzo de 1966 (Guat.); Ley de
Dignificaci6n y Promoci6n Integral de la Mujer, Decreto No. 7-99, 3 de septiembre de 1999 (Guat.);
Ley de Protecci6n Integral de la Nifiez y Adolescencia, Decreto No. 27-2003, 4 de junio del 2003
(Guat.); C6digo de Trabajo, Decreto No. 1441, arts. 14, 89, 137, 10 de marzo del 2004 (Guat.) [en lo
sucesivo C6digo de Trabajo]; Ley del Servicio Civil, Decreto No. 1748, 2 de mayo de 1968 (Guat.); Ley
de Protecci6n para las Personas de la Tercera Edad, Decreto No. 80-96, 21 de octubre de 1996 (Guat.);
Ley de Desarrollo Social, Decreto No. 42-2001, 26 de septiembre del 2001 (Guat.); Ley de Promoci6n
Educativa contra la Discriminaci6n, Decreto No. 81-2002, 28 de noviembre del 2002 (Guat.); Ley de
Promoci6n Educativa contra la Discriminaci6n, Decreto No. 81-2002, 28 de noviembre del 2002
(Guat.); Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Pblicos, Decreto No. 89-2002, 6 de
diciembre del 2002 (Guat.); Ley de Atenci6n a Personas con Discapacidad, Decreto No. 135-96, 28 de
noviembre de 1996 (Guat.); C6DIGO PENAL [C.P.], modificado el 9 de octubre del 2002, art. 202 (Guat.)
[en lo sucesivo C6DIGO PENAL].




asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido
incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de
conformidad con la Constituci6n Politica de la Repblica y los
Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.
Quien por acci6n u omisi6n incurriere en la conducta descrita en
el phrrafo anterior, serA sancionado con prisi6n de uno a tres aflos
y multa de quinientos a tres mil quetzales.
La pena se agravari en una tercera parte:
a) Cuando la discriminaci6n sea por raz6n idiomitica, cultural
o 6tnica.
b) Para quien de cualquier forma y por cualesquiera medio
difunda, apoye o incite ideas discriminatorias.
c) Cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado
p6blico en el ejercicio de su cargo.
d) Cuando el hecho sea cometido Jor un particular en la
prestaci6n de un servicio piblico.
Hasta ahora ya se han dictado algunas sentencias condenatorias.45
Debido a la sustancial protecci6n legal que recibe el derecho a la no
discriminaci6n en un nAmero tan formidable de leyes, tratados y
declaraciones puede concluirse que dentro del ordenamiento juridico
guatemalteco ocupa un lugar privilegiado.
44. Id. (modicado por Decreto No. 57-2002, 11 de septiembre del 2002).
45. La primera fue emitida por el Tribunal D6cimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Medio Ambiente, Causa No. 12930-2003, 11 de abril del 2005 (Guat.). Ver Fundaci6n
Rigoberta Mench6 Turn, Informe del Proyecto sabre la Bdsqueda de Justicia por Delito de
Discriminacidn en Guatemala, en 1 (2003) (En este caso la ganador del premio Nobel Rigoberta
Mench6 fue discriminada por Juan Carlos Rios Ramirez, Ana Cristina L6pez Kestler, Elvia Domitila
Morales de L6pez, Vilma Orellana Ruano y Enma Concepci6n Samayoa de Rosales cuando asisti6 a una
audiencia p6blica en la Corte de Constitucionalidad y los condenados la ofendieron y no le permitieron
retirarse de la Sala.) [en el sucesivo Informe de Fundacidn Rigoberta Menchd Tum]; para la segunda,
ver Condenan a Tres Empleados del Ministerio de Trabajo por Discriminacidn, PRENSA LIBRE, 2 de
septiembre del 2009, disponible en http://www.prensalibre.com/noticias/Condenan-empleados-
Ministerio-Trabajo-discriminacion_0_109190950.html (61tima visita el I de marzo del 2011) (Se
conden6 a Maria de los Angeles Narviez, Jos6 Dionisio Ochoa y Aracely Valenzuela Orozco por
burlarse, tratar de forma irrespetuosa y discriminar a la Vice-Ministra de Trabajo cuando en agosto del
2006 visit6 la delegaci6n de Tec6n Umin. Para casos penales la existencia de un derecho a acceder al
establecimiento sin discriminaci6n es fundamental ya que la vulneraci6n discriminatoria de un derecho
es un requisito del delito.) [en lo sucesivo Condenan a Tres Empleados del Ministerio de Trabajo por
Discriminacidn].
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B. Derecho a la No Discriminacidn en el Acceso a Establecimientos
Comerciales Destinados al PrNblico
"Es de suma importancia en una repiblica, no solamente proteger a la
sociedad contra la opresi6n de sus gobernantes, sino proteger a una parte de
la sociedad contra la injusticia de la otra parte."A6
La igualdad y la no discriminaci6n son, en esencia, dos lados de un
nusmo principio: el derecho a ser tratado como igual y el derecho a no ser
tratado desigualmente.47 Contiene una obligaci6n positiva de tratar de igual
forma y una negativa de no tratar de manera distinta.4 8 El derecho a la no
discriminaci6n en el acceso a establecimientos mercantiles destinados al
piiblico surge como consecuencia inevitable del derecho general a la no
discriminaci6n y por lo tanto se fundamentan en las mismas normas. La no
discriminaci6n prohibe todo trato basado en distinciones irrazonables,
irrelevantes o arbitrarias.4 Si el fin de la norma contenida en la
Constituci6n y de los convenios es eliminar la discriminaci6n, entonces
debe de interpretarse como igualmente aplicable a casos de discriminaci6n
cometidos en establecimientos comerciales.so Sobre todo cuando se
considera que los tratados internacionales deben de interpretarse de buena
fe y a la luz de su objetivo y fin5' y que los derechos humanos deben
interpretarse de manera evolutiva y de conformidad con el principio pro
homine.5 2
Sin embargo, ademds de acudir al fin y espiritu de la prohibici6n de la
discriminaci6n en estos casos existe una norma especifica que asi lo
establece, en particular La Convenci6n contra la Discriminaci6n." Este
46. THE FEDERALIST [EL FEDERALISTA] No. 51 (James Madison).
47. Ver Theodor Meron, The Meaning and Reach of the International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination [El Signiticado y Alcance de la Convencidn
International sabre la Eliminacidn de Todas las Formas de Discriminacidn Racial], 79 AM J. INT'L. L.
283 (1985); Modificaci6n a la Constituci6n Politica de Costa Rica, supra nota 30 (citando la opini6n del
juez Rodolfo E. Piza Escalante).
48. Ver generalmente Alexander Morawa, The Content of Non-Discrimination: An
Introductory Comment [El contenido de la No-Discriminacidn: Un Comentario Introductorio], 2002 J.
ETHNOPOLITICS & MINORITY ISSUES EUR. 1 (2002).
49. Humberto Nogueira AlcalA, El Derecho a la Igualdad en la Jurisprudencia
Constitucional, en ANUARIO DE DERECHO CONSTrrUCIONAL LATINOAMERICANO 234 (1997).
50. Ver, par ejemplo, Luisa Rodriguez, supra nota 6.
51. DERECHOs HUMANOS, supra nota 33, en 311.
52. Condici6n Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 30, 105.
53. Ver NATAN LERNER, THE U.N. CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION [LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACl6N] 6 (The Netherlands, Sijthoff & Noordhoojj Int'l Publ's BV 1980). Ver
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instrumento internacional ha tenido aceptaci6n casi universal.54 Por medio
de la misma se persigue eliminar toda distinci6n, exclusi6n, restricci6n o
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o
6tnico que tenga objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas politica,
econ6mica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pfiblica."
No se limita a la discriminaci6n racial ni a actos cometidos por el Estado.56
La Convenci6n contra la Discriminaci6n obliga a los Estados partes a
prohibir por todos los medios apropiados la discriminaci6n practicada tanto
por el Estado como por individuos en la esfera privada.57
La Convenci6n contra la Discriminaci6n en su articulo 5 literal (f)
establece que los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la
discriminaci6n racial en todas sus formas. Asimismo se obligan a
garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinci6n
"al acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso piblico, tales
como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, caf6s, especticulos y
parques."ss Ademis la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre la
Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n Racial, que sirvi6 de
importante antecedente a la Convenci6n contra la Discriminaci6n, en su
articulo 3 inciso 2 establece: "toda persona tendrd acceso en condiciones de
igualdad a todo lugar o servicio destinado al uso del pdblico, sin distinci6n
por motivos de raza, color u origen 6tnico."59
En el Ambito nacional es preciso citar la Ley de Protecci6n al
Consumidor y Usuario que establece como obligaci6n de los proveedores
"[r]espetar la dignidad de la persona humana no discriminando al
consumidor o usuario, negdndose injustificada o arbitrariamente a proveer
un bien o prestar un servicio."60 El Reglamento a la Ley de Protecci6n al
Consumidor y Usuario ademis sefiala que "ningn proveedor debe negarse
a proveer un bien o prestar un servicio a cualquier consumidor o usuario,
generalmente Convenci6n contra Discriminaci6n, supra nota 21 (La Convenci6n se adopt6 con un voto
undnime de 106 paises, con una abstenci6n (M6xico) que luego indic6 que daria su voto afirmativo.).
54. Ver generalmente Convenci6n contra Discriminaci6n, supra nota 21.




59. Declaraci6n contra la Discriminaci6n, supra nota 34, en 2.
60. Ley de Protecci6n al Consumidor y Usuario, Decreto No. 6-2003, 11 de marzo del 2003
(Guat.) [en 1o sucesivo Ley de Protecci6n al Consumidor].
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argumentando razones que impliquen discriminaci6n a la persona humana.
61
En el itmbito laboral el C6digo de Trabajo guatemalteco
establece:
Se prohibe la discriminaci6n por motivo de raza, religi6n, credos
politicos y situaci6n econ6mica, en los establecimientos de
asistencia social, educaci6n, cultura, diversi6n o comercio que
funcionen para el uso o beneficio de trabajadores, en las
empresas o sitios de trabajo de propiedad particular, o en los que
62
el Estado cree para los trabajadores en general....
Tomando en cuenta todo lo expuesto, la prohibici6n de discriminar no
es una obligaci6n que genere consecuencias finicamente para los estados,
sino tambi6n a los particulares. Sobre este punto, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha establecido que el principio de igualdad y no
discriminaci6n "puede considerarse efectivamente como imperativo del
derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo estado,
independientemente de que sea parte o no en determinado tratado
internacional, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a
particulares."" Al efecto, el derecho internacional permite a los estados
imponer obligaciones a particulares para el respeto de los derechos
humanos.65 Es decir que algunos derechos humanos pueden hacerse valer
tanto ante el estado como ante a los individuos en relaciones privadas.6 6 La
Corte de Constitucionalidad ya lo ha hecho precisamente en cuanto al
articulo 5 literal (f) de la Convenci6n Contra la Discriminaci6n en relaci6n
al acceso de un individuo a un establecimiento comercial, a pesar de que no
habia intervenci6n directa del estado. Claro esti ademis que en estos
casos tambi6n hay actividad estatal relevante.6 8 La constituci6n y operaci6n
de un establecimiento comercial en Guatemala requiere de varios actos en
61. Reglamento de la Ley de Protecci6n al Consumidor y Usuario, Gub. No. 777-2003, 28 de
noviembre del 2003 (Guat.).
62. C6digo de Trabajo, supra nota 41, art. 14.
63. Condici6n Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 30, 1 100.
64. Id.
65. DERECHOS HUMANOs, supra nota 33, en 316.
66. Sobre el efecto horizontal entre los tratados de derechos humanos privados, ver Carmen
Cerdd Martinez-Pujalte, Principio de Igualdad y Prohibicidn de Discriminaci6n en las Relaciones
Juridico Privadas: La Doctrina de la Drittwirkung, 61 REVISTA DE LAS CORTEs GENERALES 156
(2004); Corte Constitucional [C.C.], 28 de septiembre del 2001, Sentencia T-1042/01 (Colom.).




los que tambidn esti involucrado el Estado, por medio de autorizaciones,
patentes, licencias, entre otras. 9 Siendo asi, no puede el Estado permitir
que negocios que operan bajo su aquiescencia y en virtud de registros,
licencias y permisos pfiblicos cometan actos prohibidos por las normas
esenciales que rigen la actividad estatal.
La igualdad en el acceso a los establecimientos comerciales destinados
al piblico es un derecho humano bajo el ordenamiento juridico
guatemalteco. Esto queda claro de una interpretaci6n autentica del derecho
humano a la igualdad constitucionalmente reconocido y de la aplicaci6n de
los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto,
la negativa a admitir a una persona a un establecimiento comercial
destinado al pfiblico por motivos discriminatorios constituye una violaci6n
a un derecho humano fundamental y no simplemente una negativa a entrar
en una relaci6n juridica entre particulares. El reconocimiento del acceso en
estos casos como un derecho y no una mera facultad resulta de vital
importancia ademis porque puede exigirse. Esto tiene incidencia tambi6n
en la determinaci6n de los elementos de tipificaci6n del delito de
discriminaci6n. 70 Este delito segfin la legislaci6n guatemalteca se comete
cuando el acto de distinci6n impide o dificulte el ejercicio de un derecho.n
III. "Nos RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISION": PROPIEDAD
PRIVADA, LIBERTAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LIBERTAD DE
CONTRATACION
El Ilamado derecho de admisi6n es un tdrmino que se utiliza
comfinmente, sin embargo no se encuentra definido legalmente como tal.
En esencia el argumento detris de la expresi6n consiste en sostener que el
titular de un local comercial tiene el derecho a decidir a quidn permite su
ingreso. No es un derecho que se encuentre expresamente regulado en
Guatemala y por ello, quienes lo sustentan deben hacerlo con fundamento
en otros derechos que si estin normados. Entre ellos, los mis frecuentes
fundamentos citados son los derechos a la propiedad privada, libertad de
industria y comercio y la libertad de contrataci6n.72 El derecho a la libre
asociaci6n podria ser citado tambi6n pero en relaci6n a los clubes privados,
ya que el vinculo asociativo pierde su relevancia en cuanto a
69. Registros p~iblicos (mercantiles, fiscales, municipales, laborales), patentes (patentes de
comercio, de empresa), licencias (de alimentos, bebidas, sonidos, espectAculos), supervisiones
(salubridad, inspecci6n laboral, fiscal), entre otros.
70. C6DIGO PENAL, supra nota 41, art. 202.
71. Id.
72. CONsTrruci6N DE GUATEMALA, supra nota 28, arts. 39, 40; C6DIGO DE COMERCIO [C.
CoM.], Decreto No. 2-70, 9 de abril de 1970, arts. 1, 2 (Guat.) [en lo sucesivo C6DIGO DE COMERCIO].
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establecimientos comerciales destinados al pfiblico. Siempre y cuando no
se trate de encubrir la verdadera naturaleza pfiblica del establecimiento
comercial engahosamente denomindndolo como club privado, si es que no
reine las caracteristicas esenciales de tal. Sin perjuicio de que 6stos
clubes tambi6n estin sujetos a limitaciones.7 4 Puede tambidn
fundamentarse el derecho de admisi6n en el derecho a la libertad de
expresi6n, sin embargo es menos factible sostener que una conducta
penalmente prohibida sea considerada como una expresi6n protegida."
Siendo los tres primeros derechos expuestos (propiedad privada, libertad de
industria y comercio y libertad de contrataci6n) los mis relevantes a este
estudio, serin tratados con mayor detalle en el mismo. Esta situaci6n a
primera vista presenta el conflicto como un problema de balance, jerarquia
o ponderaci6n de intereses o derechos opuestos. El supuesto conflicto
devendria de un derecho a no ser discriminado y otro derecho a decidir
quidn ingresa al establecimiento comercial. A continuaci6n se presenta un
andlisis del alcance de tales derechos y su confrontaci6n con el derecho a la
no discriminaci6n en el ordenamiento juridico guatemalteco.
A. Propiedad Privada
El derecho a la propiedad privada se encuentra garantizado por el
articulo 39 de la Constituci6n que establece:
73. Ver generalmente James P. Murphy Jr., Public Accommodations: What is a Private Club?
[iLugares Prtblicos: Qud es un Club Privado?], 30 MONT. L. REv. 58 (1968) (El autor indica que un
verdadero club o asociaci6n privada se distingue por los siguientes criterios: 1) se forma por un mismo
inter6s com6n entre los miembros; 2) cuidadosamente selecciona a los que aplican y selecciona a los
nuevos miembros con referencia a la intimidad com6n de la asociaci6n; 3) limita el uso de las
instalaciones y servicios a los miembros o hudspedes de buena fe; 4) es controlado por los miembros en
asambleas generales; 5) limita su membresia a un numero suficientemente pequefio para permitir la
participaci6n completa de sus miembros y asegurar que todos compartan el vinculo por el cual se
asociaron; 6) que no es con fines de lucro y opera solamente para el beneficio de los miembros; y 7)
cuya publicidad, si existe, se limita a los miembros.).
74. Corte de Constitucionalidad [C.C.], 15 de junio del 2004, Expediente 1756-2003 (Guat.)
(En este expediente se acus6 al "Mayan Golf Club" de discriminar en contra de personas provenientes
de Corea, el caso fue declarado sin lugar.); Corte de Constitucionalidad [C.C.], 2 de agosto del 2004,
Apelaci6n de Expediente 1756-2003, Expediente 1003-2004 (Guat.) (Se acus6 al "Mayan Golf Club" de
discriminaci6n en contra de personas provenientes de Corea, nuevamente se declar6 sin lugar pero la
Corte sefiala de manera expresa que los clubes privados estlin obligados a no discriminar.).
75. Ver generalmente Wisconsin v. Mitchell, 508 U.S. 476 (1992) (Un grupo de hombres
afroamericanos argumentaron que golpear a un hombre blanco constituia una expresi6n y que se les
agravara la pena por la selecci6n discriminatoria de su victima constituia una restricci6n a su libertad de
expresi6n castigando sus pensamientos y no su conducta. Al respecto la Corte sefiala que el ataque




Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la
persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus
bienes de acuerdo a la ley. El Estado garantiza el ejercicio de
este derecho y deberd crear las condiciones que faciliten al
propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se
alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en
beneficio de todos los guatemaltecos.76
Ademis este derecho encuentra reconocimiento y protecci6n en
algunas otras normas y convenios. 77 El derecho a la propiedad privada en
t6rminos generales otorga a su titular un alto grado de poder sobre el bien.
Entre las facultades que la doctrina reconoce al derecho real de propiedad
se encuentra la facultad de exclusi6n. 1sta comprende poder tomar
medidas "que evite[n] la eventual intromisi6n o perturbaci6n de terceros" y
el mantenimiento del titular del derecho en la posesi6n. Parte importante
de la defensa al derecho de propiedad consiste en la facultad para excluir a
cualquier tercero del disfrute de dichos derechos. 79 De ahi se deriva que
comiinmente se pretenda fundamentar en este derecho la facultad para
decidir discrecionalmente el ingreso de una persona a un establecimiento.
Si bien el derecho a la propiedad es un derecho constitucionalmente
garantizado, no es un derecho que deba interpretarse sin limitaciones o que
permita su ejercicio en violaci6n a los derechos de los demis. La
propiedad, al igual que otros derechos, tiene limites. La Corte de
Constitucionalidad ha sefialado que el derecho a la propiedad no es
ilimitado porque ello "no seria propio de la vida en sociedad" y al respecto
la Corte ya ha declarado la constitucionalidad de numerosas de sus
limitaciones.so Incluso, las mismas normas que reconocen el derecho de
propiedad establecen limites al mismo al asociarlo a lo que establezcan las
leyes o al bien comin. La existencia de varios limites resulta evidente en el
76. CONSTITUCION DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 39.
77. Entre ellos, C6DIGO CIVIL [C.C.], Decreto No. 106, 7 de octubre de 1963, arts. 460, 464
(Guat.) [en lo sucesivo C6DIGO CIVIL]; DERECHOS HUMANOS, supra nota 33 (En el Ambito de la
Convenci6n este derecho ha sido interpretado de manera evolutiva e incluye propiedad comunal de los
pueblos indigenas.). Ver Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, (ser. C)
No. 79 (31 de agosto del 2001); Universal Declaration of Human Rights [Declaraci6n Universal de los
Derechos Humanos], G.A. Res. 217 (III) A, U.N. Doc. A\Res\217(I1I), $ 79 (10 de diciembre de 1948)
(la cual no ha sido ratificada por Guatemala).
78. Luis DIEZ-PICAzo & ANTONIO GULL6N, SISTEMA DE DERECHO CIVIL 50 (Editorial
T6cnos 2003) (1976).
79. CONSTITUCI6N DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 39.
80. Ver Corte de Constitucionalidad [C.C.], 16 de enero del 2007, Expediente 1110-2005
(Guat.); Corte de Constitucionalidad [C.C.], 28 de diciembre del 2004, Expediente 124-2004 (Guat.);
Corte de Constitucionalidad [C.C.], 5 de enero del 2000, Expediente 276-99 (Guat.).
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81hecho que el ordenamiento juridico guatemalteco permite la expropiaci6n.
Pero aparte de 6sta, que es la forma mis extrema de limitaci6n al derecho a
la propiedad, el ordenamiento juridico guatemalteco contiene muchas otras
limitaciones, principalmente en cuanto al perjuicio que puede causarse a los
82 83demis. Tambi6n contiene varias limitaciones para los extranjeros.
La Constituci6n califica el derecho a la propiedad e indica que las
personas pueden disponer de sus bienes "de acuerdo con la ley"8 4 y que el
mismo se garantizard en condiciones que alcancen "el desarrollo nacional
en beneficio de todos los guatemaltecos." Por su lado el C6digo Civil
establece que la propiedad se debe ejercer "dentro de los limites y con la
observancia de las obligaciones que establecen las leyes."8  El derecho a la
propiedad se encuentra legalmente delimitado y su ejercicio s6lo puede
llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por la ley. Tal y como se
demostr6 anteriormente, la ley y tratados internacionales en materia de
derechos humanos establecen el derecho a no ser discriminado en el acceso
a establecimientos comerciales destinados al piiblico como un derecho
humano.8 7  De ahi que la discriminaci6n en el acceso a establecimientos
comerciales es una limitaci6n legalmente establecida al derecho a la
propiedad. Por lo tanto, el derecho a la propiedad no puede ejercerse en
violaci6n al mismo. Hacerlo contravendria no s6lo la norma que establece
el derecho a la no discriminaci6n sino ademis la misma norma que
fundamenta el derecho a la propiedad.
81. Regulado, entre otros por: CONSTITuci6N DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 40;
C6DIGO CIVIL, supra nota 77, en 467; Tratado de Libre Comercio Centroamericano, Diario Oficial de la
Federaci6n [D.O.], 5 de agosto del 200, art. 10.7; Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y las Repdblicas de El Salvador, Guatemala, y Honduras, Diario Oficial de la Federaci6n
[D.O.], 29 de junio del 2002, arts. 11-14; Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Guatemala
y la Rep6blica de China (Taiwin), 22 de septiembre del 2005, art. 10.11.
82. Ver, por ejemplo, C6DIGO CIVIL, supra nota 77, arts. 473-84; Ley de Creaci6n de
Ambientes Libres de Humo de Tabaco, Decreto No. 74-2008, 18 de diciembre del 2008 (Guat.).
83. Por ejemplo, prohibici6n para los extranjeros de adquirir inmuebles en las franjas
fronterizas, ver CONSTITUCION DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 122; Ley Reguladora de Areas de
Reservas Territoriales del Estado, Decreto No. 126-97, 12 de marzo de 1997. Prohibici6n para explotar
recursos forestales, ver CONSTITucI6N DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 125 (obtener derechos sobre
tierras nacionales en el departamento de El Pet6n); Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto No.
19-2002, 29 de abril del 2002, arts. 6-7, 18, 64-65, 70 (limitaciones a la Constituci6n y supervisi6n de
bancos extranjeros).
84. CONSTITUCION DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 39.
85. Id.




El derecho a la propiedad se encuentra sujeto a las leyes y 6stas,
incluyendo normas de la mis alta jerarquia, prohiben la discriminaci6n.
Si una propiedad fue voluntariamente sometida por su propietario a una
finalidad comercial para el pdblico, no puede delimitar
discriminatoriamente el acceso al mismo con fundamento en el derecho de
propiedad. Al respecto la Corte de Constitucionalidad en un caso en donde
se le impidi6 a un hombre el ingreso a una discoteca con base en criterios
6tnicos ha sefialado que si bien "los propietarios de lugares privados
destinados a servicios pfiblicos tienen derecho a reservarse el derecho de
admisi6n, el mismo no debe basarse en ningfin tipo de discriminaci6n." 89
La Corte desafortunadamente no expone a qu6 se refiere por derecho de
admisi6n.90 Ademis puede presumirse que la Corte quiso referirse a
servicios destinados al piblico y no a "servicios pfiblicos" como indic6,
porque el caso en cuesti6n trataba sobre una discoteca.91 Sin embargo la
Corte es clara al afirmar que el derecho de excluir a terceros en
establecimientos comerciales no puede ejercerse de manera
discriminatoria.92
El uso que se d a la propiedad es tambi6n relevante para fijar el
alcance de la facultad para restringir el acceso de terceros al mismo. Un
individuo que dedique su propiedad a un fin intimo y privado, puede
determinar libremente a qui6n admite a la misma. Asi, cada quien puede
decidir a qui6n admite a su casa con base en cualquier circunstancia. Sin
embargo al dedicarse una propiedad al pfiblico en general se pierde dicha
facultad para acomodarse a los derechos de los demis. Al efecto, entre mis
se destine una propiedad para atender a las personas en general, mis pierde
su caricter de intima o privada y por lo tanto menos protecci6n debe
otorgar la ley a la facultad de excluir. En ese sentido la ley debe proteger la
intimidad y privacidad de las personas dejdndoles reservarse absolutamente
el derecho en decidir a qui6n admiten en la esfera privilegiada de su hogar.
Pero cuando destinan una propiedad para un lucro comercial general,
renuncian a la expectativa de privacidad que podrian esperar en la misma.
Es interesante referirse a lo expuesto por la Corte Suprema del Estado de
Nueva Jersey, en los Estados Unidos de Am6rica que al referirse al tema ha
sostenido que: "cuando los propietarios abren sus establecimientos al
piblico en general con el fin de perseguir sus propios intereses en la
88. CONSTiTucION DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 39.
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propiedad, no tienen derecho a excluir a las personas irrazonablemente."93
Si los propietarios desean aprovechar los beneficios economicos que
pueden resultar de ofrecer servicios comerciales al pfiblico en general,
quedan sujetos a las obligaciones y limitaciones que eso conlleva.94 Entre
mis se destine una propiedad privada al pdblico, menos expectativa de
privacidad o intimidad puede tener el propietario y mis debe de
acomodarse a los derechos de los demis.9s Los establecimientos destinados
al p6blico son inmuebles en donde se tiene una menor expectativa de
privacidad por parte de sus propietarios que en otros inmuebles. Otras
disposiciones tambidn reconocen que existe una menor expectativa de
privacidad en estos casos. Asi por ejemplo, las disposiciones penales que
regulan el delito de allanamiento de morada hacen una excepcion en su
aplicaci6n respecto a los establecimientos abiertos al pfiblico.97 El C6digo
Procesal Penal tambidn sefiala que en algunas circunstancias pueden las
autoridades ingresar a estos sitios prescindiendo de una orden judicial de
allanamiento.9'
A nivel centroamericano resulta oportuno citar lo resuelto por La Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que se ha
referido al tema bajo estudio sefialando que:
[C]uando a pesar de tratarse de un inmueble de propiedad
privada, el mismo es destinado -en todo o en parte- por su
legitimo poseedor para el uso del piblico, es decir, se ofrece
dentro del mismo uno o varios servicios o bien la realizaci6n de
especticulos pfiblicos a cambio de un precio o incluso
gratuitamente, lo que lo aparta del concepto de recinto privado
que contempla nuestra Constituci6n Politica, limitindose con ello
al poseedor legitimo del inmueble la posibilidad de restringir el
acceso del pdblico a la parte destinada precisamente para ese fin,
puesto que si aquil estA facultado en ciertos casos para
condicionar o restringir el ingreso de algunas personas, lo cierto
es que nunca seri constitucionalmente vdlida la exclusi6n si con
ello se infringe o amenaza los derechos fundamentales de esas
93. Uston v. Resorts International Hotel Inc., 445 A.2d 370, 376 (N.J. 1982).
94. Id.
95. Ver generalmente Steven Sutherland, Patron's Right of Access to Premises Generally
Open to the Public [Derecho de Clientes de Acceso a Locales Generalmente Destinados al Pziblico],
1983 U. ILL. L. REV. 545 (1983).
96. C6DIGO PENAL, supra nota 41, art. 208.
97. Id.
98. C6DIGO PROCESAL PENAL [C.P.P.], Decreto No. 51-92, 28 de septiembre de 1992, art. 196
(publicado el 14 de diciembre de 1992).
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personas, sea causando discriminaci6n, un trato indigno o
denigrante, o coartindole con ello alguna libertad pilblica
reconocida constitucionalmente o en convenios internacionales
aprobados por nuestro pais, puesto que con ello estaria ejerciendo
abusivamente su derecho. 99
Sin embargo se debe aclarar que otro caso distinto sucede cuando el
ingreso o permanencia de un individuo atenta o pone en riesgo la seguridad
de los bienes o de la integridad del establecimiento, porque esa persona
pretende dafiarlos. Entonces, el propietario puede bien negarle el acceso o
sacarlo del mismo. La exclusi6n en ese caso y cuando se busca la proteger
la integridad fisica de las personas, se encuentra expresamente reconocida
en el articulo 9 del Reglamento a la Ley de Protecci6n al Consumidor y
Usuario.'00 Sin embargo, 6sto no puede utilizarse para excluir basindose en
que la presencia de una persona que no es tolerada por los demis clientes o
el mismo propietario pueda conllevar a una situaci6n en donde la seguridad
de las personas est6 en riesgo. En todo caso el derecho protege el inter6s de
todos a acceder al establecimiento y no el derecho a discriminar o actuar en
forma violenta contra algfin cliente.10
La discriminaci6n en el acceso a establecimientos comerciales es un
acto que no se encuentra protegido por la regulaci6n del derecho de
propiedad. En efecto la regulaci6n del derecho de propiedad prohibe la
realizaci6n de actos que causen perjuicios a los demds.1 02 Justificar estos
actos con base en el derecho de propiedad constituye un abuso de derecho y
mala fe.' 03
B. Libertad de Industria y Comercio
Ademis del derecho de propiedad, como fundamento al derecho de
admisi6n se cita frecuentemente la libertad de industria y comercio. Tal
libertad se encuentra reconocida como un derecho individual por el articulo
99. Sentencia 10327-07, supra note 11.
100. Ver generalmente Ley de Protecci6n al Consumidor, supra nota 60, art. 9.
101. Para una discusi6n del tema, con un resultado desagradable, ver Sentencia 17528-07,
supra note 10. (En ese caso, la Corte se equivoca al considerar que la denegaci6n del servicio estaba
justificada, ya que en todo caso los propietarios debieron expulsar a aquellos que amenazaban a la pareja
o lamar a la policia y no denegar el disfrute de un derecho humano.).
102. Vergeneralmente C6DIGO CIVIL, supra nota 77, art. 465.
103. Ley del Organismo Judicial, supra nota 28, art. 18; Ley de Protecci6n al Consumidor y
Usuario, supra nota 60, art. 68; C6DIGO CIVIL, supra nota 77, arts. 466, 1653 (El abuso de derecho es un
argumento igualmente aplicable a la libertad de industria y comercio y a la libertad de contrataci6n.).
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43 de la Constituci6n.' 0" El mismo seflala: "Se reconoce la libertad de
industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos
sociales o de interds nacional impongan las leyes."os En el derecho
internacional de los derechos humanos no existe provisi6n especifica que
reconozca el derecho a la libertad de industria y comercio, pero es posible
interpretarla extensivamente como derivaci6n del derecho a la propiedad.106
En todo caso esa vinculaci6n entre la libertad de industria y comercio y el
derecho a la propiedad resulta problemitica para argumentar tal derecho
como facultad ilimitada de un derecho de admisi6n discriminatorio, puesto
que como se ha sefialado anteriormente el mismo derecho de propiedad no
otorga esa facultad.
Al igual que en el caso del derecho de propiedad, la Constituci6n
tambi6n impone limitaciones al derecho a la libre industria y comercio. o7
Al efecto el articulo 43 Constitucional sefiala que el derecho se reconoce
"salvo las limitaciones que por motivos sociales o de inter6s social
impongan las leyes", es decir que no puede ejercerse de manera ilimitada. 0 8
Las leyes actualmente imponen varias limitaciones a este derecho. El
derecho a la no discriminaci6n en el acceso a establecimientos destinados al
pfiblico, como ya se vio es una limitaci6n impuesta por cuantiosas leyes y
tratados, por lo tanto, de conformidad con el citado articulo 43, constituye
una limitaci6n al ejercicio del derecho a la libre industria. Al igual que en
el caso del derecho de propiedad, el ejercicio de la libertad de industria y
comercio con fines discriminatorios constituye tanto una violaci6n al
derecho a la igualdad como una violaci6n al mismo texto constitucional que
reconoce la libertad de industria.
Asimismo, la Ley de Protecci6n al Consumidor y Usuario, establece el
derecho de los proveedores a "[p]ercibir las ganancias o utilidades que por
sus actividades econ6micas apegadas a la ley, la 6tica y a la moral les
correspondan." 109 Sin embargo tal articulo no es fitil para fundamentar la
posibilidad de discriminar en el acceso a establecimientos comerciales
puesto que como ya vimos, no seria una conducta apegada a la ley.
Debe considerarse ademis que el derecho a la libertad de industria
parte del derecho a la igualdad, puesto que para su verdadera realizaci6n
necesariamente conlleva que se permita a cualquiera, sin discriminaci6n,
establecer un negocio mercantil. Sin embargo tal derecho a no ser
104. CONST[TUCi6N DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 43.
105. Id.
106. DERECHOS HUMANOs, supra nota 33, en 1143.
107. CONSTITUCI6N DE GUATEMALA, supra nota 28, art. 43.
108. Id.
109. Ley de Protecci6n al Consumidor, supra nota 60, art. 14(a).
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discriminado en el ejercicio de una actividad econ6mica no puede usarse
como fundamento para discriminar a otros.
C. Libertad de Contratacidn
Este estudio se enfoca en establecimientos comerciales los cuales se
encuentran regulados, entre otros, por las normas del C6digo de
Comercio.o10 Un establecimiento comercial presta servicio o vende bienes
al publico de manera continua y con fines de lucro, esto encuadra en los
t6rminos de una relaci6n mercantil."' La adquisici6n de un bien o servicio
en estas circunstancias implica la celebraci6n de un contrato mercantil, y
por lo tanto le es natural la aplicaci6n de la libertad de contrataci6n. Esta
libertad involucra la autodeterminaci6n para decidir si se contrata, elegir al
contratante y fijar de comiln acuerdo la materia del contrato.1 2 La defensa
del derecho de admisi6n con fundamento en la libertad de contrataci6n se
basa en hacer 6nfasis en que al permitir el ingreso a un establecimiento
comercial privado y la subsecuente adquisici6n de bienes y servicios, las
partes estin entrando en una relaci6n contractual entre particulares. Esta
relaci6n es producto de la autonomia de la voluntad. Es decir, si nadie esta
obligado a contratar, no deberia poder exigirse entonces al propietario que
contrate con alguien especifico en contra de su voluntad. Este argumento
sugiere que si nadie esti obligado a contratar, entonces cada quien es libre
de contratar con quien quiera, sin limitaci6n.113 Esta conclusi6n no es
correcta ya que la protecci6n de los derechos fundamentales no se
encuentra ausente en las relaciones entre particulares. La norma que
reconoce la libertad de contrataci6n no lo hace de forma ilimitada, y en todo
caso es una norma de caricter ordinario, mientras que el derecho a la
igualdad se encuentra reconocido por la Constituci6n y numerosos tratados
en materia de derechos humanos, que son jerdrquicamente superiores.
Estos derechos tienen plena vigencia tambi6n en el campo privado.114
La libertad de contrataci6n no es un derecho que se encuentre
expresamente reconocido por la Constituci6n o por el derecho internacional
110. Ver generalmente C6DIGO DE COMERCIO, supra nota 72.
111. Id. arts. 1-2.
112. Es interesante el andlisis que hace respecto a esta facultad, ver generalmente Sala Primera
del Tribunal Constitucional de Perfi, Expediente No. 4788-2005-PA/TC, 20 de diciembre del 2005.
113. Usualmente incluso quienes utilizan estos fundamentos conceden que noes aplicable a los
servicios p6blicos.
114. Gonzalo Aguilar Cavallo & Cristian Contreras Rojas, El Efecto Horizontal de los
Derechos Humanos y su Reconocimiento Expreso en las Relaciones Laborales en Chile, 13 lus ET
PRAXIS 1 (2007).
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de los derechos humanos.' Sin embargo, es posible inferir tal libertad de
una interpretaci6n extensiva de los derechos de propiedad y de libertad de
industria y comercio. Pero en todo caso, la derivaci6n de este derecho de
aquellos dos impide apoyarse en la libertad de contrataci6n para defender el
derecho de admisi6n en t6rminos discriminatorios.' Si la g6nesis de la
libertad de contrataci6n proviene de aquellos dos derechos, no puede
pretenderse que permita lo que le esti prohibido ejercer a aquellos.
En el marco legal ordinario la libertad de contrataci6n si encuentra
regulaci6n expresa, pero escasa.117 Al respecto el C6digo de Comercio
establece: "nadie puede ser obligado a contratar sino cuando el rehusarse a
ello constituye un acto ilicito o abuso de derecho."118 La libertad de
contrataci6n, al igual que los derechos expuestos en los apartados
anteriores, tambi6n se encuentra calificada.' 19 En este caso se limita
expresamente su ejercicio en cuanto a los efectos que pueda tener sobre
terceros. Como se estableci6 antes, la denegaci6n al acceso a un
establecimiento comercial por motivos discriminatorios es violatoria a un
derecho humano y constituye un delito tipificado por el C6digo Penal. 12 0
Por lo tanto, que un propietario de un establecimiento comercial se niegue a
prestar un servicio por motivos discriminatorios constituye un delito, es
decir un ilicito excluido de la protecci6n del derecho a la libre contrataci6n
segi'in el C6digo de Comercio. 121 Adicionalmente, de conformidad con el
articulo 18 de la Ley del Organismo Judicial, constituye un abuso de
derecho el ejercicio de una facultad de manera excesiva y mala fe que cause
dafios a los demds. 12 2 La discriminaci6n en el ejercicio de la libertad de
contrataci6n es un exceso de mala fe en el ejercicio de tal derecho, pues
rebasa las limitaciones legalmente impuestas al mismo y viola los derechos
humanos de terceros.
Adicionalmente es importante sefialar que la Ley de Protecci6n al
Consumidor y Usuario reconoce la libertad de contrataci6n de manera
expresa, pero solamente para el consumidor, por lo cual no es itil como
fundamento para los propietarios.123 Es mis, puede interpretarse del hecho
115. Ver generalmente DERECHOS HUMANOS, supra nota 33; CONSTITUCI6N DE GUATEMALA,
supra nota 28.
116. Ver generalmente C6DIGO DE COMERCIO, supra nota 72.
117. Id.
118. C6DIGO DE COMERCIO, supra nota 72, art. 681.
119. Ver generalmente C6DIGO DE COMERCIO, supra nota 72.
120. C6DIGO PENAL, supra nota 41, art. 202.
121. Ver generalmente C6DIGO PENAL, supra nota 41; C6DIGO DE COMERCIO, supra nota 72.
122. Ley del Organismo, supra nota 28, art. 18.
123. Ley de Protecci6n al Consumidor, supra nota 60, art. 4(c).
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que s6lo se establezca para los consumidores y no para los propietarios, que
estos iltimos no tienen libertad de decidir con quidn contratan y que al
decidir formar un establecimiento comercial destinado al pidblico, la
pierden.
D. De Exigir a Mendigar: El Derecho de Admisi6n Trasladado al Derecho
de Obligaciones
Desde el punto de vista del derecho de obligaciones debe entenderse
que la apertura del establecimiento es una oferta para la celebraci6n de
contratos. Por medio de la apertura se dirige una oferta al pfiblico en
general sin distinci6n discriminatoria. Tal distinci6n en su caso
contravendria el orden piblico y normas prohibitivas expresas. Como
oferta dirigida al pfiblico la misma queda perfeccionada con la
aceptaci6n,124 razdn por la cual el propietario queda obligado a sostener su
ofrecimiento.125  Por esto, el derecho a la no discriminaci6n en
establecimientos dirigidos al pdblico no infringe la libertad de contrataci6n,
por el contrario, busca hacer valer la oferta que el mismo propietario hizo al
abrir el establecimiento comercial al publico.
Dentro de este dmbito se hace mis evidente la pretensi6n de los
propietarios al colocar los r6tulos que establecen una limitaci6n al derecho
de admisi6n, como un intento, consciente o no, de limitar la oferta dirigida
al piblico. El r6tulo pretende informar a los potenciales clientes que el
establecimiento se reserva la facultad de admitir o no a los posibles
contratantes. Esto es ingenioso ya que pretende limitar la posible
responsabilidad del propietario ante un eventual reclamo por
incumplimiento de la oferta. Ademis tiene un fuerte efecto en la mente del
posible cliente quien justifica la denegaci6n en el acceso en que ya habia
sido previamente informado de que podia suceder, rechazando a priori
cualquier reclamo posterior. En su mente, si ya estaba informado y afin asi
pretende reclamar, su reclamo es de mala fe. Pareciera implicar que el
individuo discriminado acepta voluntariamente tal condici6n al acudir al
establecimiento y ver el r6tulo antes de intentar ingresar. Esto cambia
substancialmente la posici6n del pdblico, de una posici6n imperativa a una
facultativa. Pasa de poder exigir el reconocimiento de sus derechos, a que
deba esperar y pedir que el propietario decida prestarle a 61 o ella, lo que le
presta a los demds. De ciudadano a mendigo.
La declaraci6n pretende cambiar sustancialmente tambidn la posici6n
juridica del propietario. Pasa del que ha hecho una oferta al que hace una
invitaci6n para ofertar. La diferencia entre una y la otra radica en que el
124. C6DIGO CIVIL, supra nota 77, art. 1520; C6DIGO DE COMERCIO, supra nota 72, art. 694.
125. Ver C6DIGO CIVIL, supra nota 77, arts. 1520, 1629.
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contrato en la oferta se perfecciona con la simple aceptaci6n mientras que
en la invitaci6n para ofertar se requiere que se manifieste la voluntad de
contratar. En este iltimo caso el que ha hecho la invitaci6n debe aceptar o
rehusar la misma para el perfeccionamiento del contrato. Esta diferencia es
de suma importancia puesto que en el caso de una oferta el propietario estA
obligado a dar cumplimiento a los t6rminos del contrato a cualquiera que la
acepte mientras que la invitaci6n a ofertar coloca al propietario en la
posici6n de poder elegir que ofertas acepta.
Sin embargo, en los establecimientos comerciales destinados al
pfiblico realmente lo que hay es una oferta y no una invitaci6n para ofertar.
Evidencia de esto resulta en que los t6rminos de la contrataci6n son siempre
los mismos independientemente del contratante y son lo suficientemente
claros, generales y precisos como para perfeccionarse con la simple
aceptaci6n del eventual cliente. Los t6rminos y condiciones no varian
segin cada contratante ni dependen de sus aptitudes o capacidades
personales. A los clientes se les pide una Amica contraprestaci6n, un pago.
Un bar o restaurante no pide a cada cliente que oferte distintos tdrminos y
condiciones para la prestaci6n del servicio, son en general los mismos para
todos y por lo tanto es poco convincente argumentar que es una invitaci6n
para ofertar y no una oferta dirigida al pfiblico. Los precios se encuentran
previamente establecidos y anunciados en r6tulos o menis, por lo cual
constituyen ofertas y no invitaciones a ofertar. En algunos casos los precios
estin sujetos a regulaciones estatales. Dentro del derecho mercantil las
obligaciones deben interpretarse de tal forma que se respeten las rectas y
honorables intenciones de los contratantes26 , no siendo la violaci6n a un
derecho humano127 y la comisi6n de un delitol 28, recto u honorable, no
puede dirsele valor como intenci6n del propietario. En estos casos debe
prevalecer la relaci6n real y no la fraudulenta.
Resulta de importancia este andlisis ya que por medio de la colocaci6n
de los r6tulos, quizis sin intenci6n, persigue variar significativamente su
posici6n juridica. En el campo de los derechos humanos resulta
absolutamente prohibida, sin embargo en el campo contractual tiene una
ilusi6n de legalidad. El anuncio de la reserva puede resultar en un intento
fraudulento para legitimar una conducta prohibida en el campo de los
derechos humanos trasladindola al campo contractual. Sin embargo el
derecho a no ser discriminado en el acceso a establecimientos comerciales
es un derecho humano, con preeminencia sobre las declaraciones del
propietario. De tal modo que la discriminaci6n se debe analizar bajo el
126. CoDIGO DE COMERCIO, supra nota 72, art. 669.
127. Ver DERECHOS HUMANOS, supra nota 33, en 1143.
128. Vergeneralmente C6DIGO PENAL, supra nota 41.
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campo de los derechos humanos y no el contractual. Como tal, se
encuentra prohibida.
IV. VOTOS Y BILLETES: PROTECCI6N DEL DERECHO A LA IGUALDAD EN LA
DEMOCRACIA Y EL COMERCIO
Luego de haber presentado los fundamentos legales de la legitimidad
del derecho a la no discriminaci6n en establecimientos comerciales, es
importante sefialar ademis algunos fundamentos teleol6gicos de la
necesidad de la participaci6n de los organismos judiciales en resguardo del
derecho de igualdad en estos casos.
En teoria, la democracia conlleva que se tomen en cuenta los intereses
de todos los sectores de la poblaci6n. En la prdctica sabemos que 6sto no
siempre es asi. Por medio del proceso democrdtico puede perjudicarse a un
grupo con menor capital politico.'29 tsto es 16gico en virtud del sistema
mismo ya que un politico debe tomar en cuenta los intereses de los sectores
que necesita para su propia supervivencia politica, y no necesariamente los
de los todos. 3 0  Esto significa entonces que el sistema democritico
electoral por si s6lo no proporciona suficientes incentivos para proteger a
aquellos que no tienen capital politico. Si un asunto afecta solamente a una
minoria, la situaci6n no serd susceptible de correcci6n politica a trav6s del
voto. Es por lo tanto que para corregir estas fallas del proceso deben
intervenir las cortes, en la aplicaci6n del derecho a la igualdad. El derecho
a la igualdad, en inter6s de la justicia otorga a las minorias por derecho lo
que no pueden obtener politicamente. No pueden por lo tanto las leyes ser
utilizadas para favorecer a unos a costa de otros. Esta igualdad en la
prActica impone un gran incentivo en el poder pilblico para restringir sus
acciones ya que si el poder pfiblico perjudica a un sector debe hacerlo con
todos, incluyendo al grupo mayoritario que necesita para su propia
supervivencia politica. Como bien ha sefialado Jackson, magistrado de la
Corte Suprema de los Estados Unidos de Amdrica, no hay garantia prdctica
129. El capital politico no consiste finicamente en votos, si no en recursos que pueden servir
para obtener votos (medios de comunicaci6n, financiamiento de campahlas politicas, recursos para
organizaci6n, entre otros).
130. Ver generalmente John Hart Ely, The Constitutionality of Reverse Racial Discrimination
[La Constitucionalidad de la Discriminacian Racial Invertida], 41 U. CHI. L. REv. 735 (1973); JOHN
HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF JUDICIAL REVIEW [DEMOCRACIA Y
DESCONFIANZA: UNA TEORIA DEL CONTROL JUDICIAL] 55-74 (Harvard Univ. Press 1980); John Hart
Ely, The Wages of Crying Wolf? A Comment on Roe v. Wade [El Salario para el Pastor que Gritaba
Lobo: Un Comentario Sobre el Caso Roe v. Wade], 82 YALE L.J. 934 (1973).
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mis efectiva contra un gobierno arbitrario e irrazonable que requerir que los
principios que se imponen a una minoria deban aplicarse a todos. '3
Este andlisis se aplica de igual forma al campo econ6mico, en el
dmbito de los establecimientos comerciales. Un propietario de un
establecimiento comercial al igual que un politico debe tomar en
consideraci6n los intereses de aquellos que lo mantienen en su posicion, su
clientela principal. Sin embargo tales propietarios no tienen un incentivo
para tomar en cuenta los derechos de todos. En particular, si son grupos
minoritarios que ocasionalmente le representan algim rendimiento, tiene
algin prejuicio en contra de ellos, o bien cuando un grupo sustancial de su
clientela lo tenga. En estos casos podrd contravenir los derechos de
aquellos que no le representen un interds econ6mico sustancial. En muchos
casos esa situaci6n serd susceptible de correcci6n econ6mica por el
mercado mismo, cuando la pdrdida de clientela afecte al establecimiento y
enriquezca a la competencia. Pero no podri ser corregida por el mercado
en todos los casos. Un propietario puede rutinaria y constantemente
oprimir a un grupo o persona que no le represente un ingreso sustancial sin
que esto afecte su negocio. En especial quedarin desprotegidos los grupos
con poco capital econ6mico, que son los que mayor protecci6n contra la
discriminaci6n requieren. Tampoco es un problema que pueda corregirse
cuando un grupo que controla parte importante de todo un sector actda de
manera uniforme discriminando al grupo. Es por lo tanto que en interds de
la justicia es necesario que sean los tribunales y las leyes las que otorguen a
estos grupos lo que no pueden obtener por medio del proceso econ6mico.
No se sostiene que las cortes deban de tener participaci6n en todo
proceso comercial, situaci6n que no les corresponde y que seria perjudicial
para todos. Sin embargo cuando un establecimiento comercial se ha
destinado voluntariamente para la atenci6n del pfiblico en general es
necesario que no se haga de manera discriminatoria pues de 1o contrario se
dafia la dignidad de aquellos afectados por el trato desigual. La
discriminaci6n Ileva al aislamiento de grupos oprimidos y reduce su
participaci6n en el proceso econ6mico, lo cual afecta no s6lo a las partes,
sino ademis toda la sociedad. Al respecto, la Corte Suprema de los Estados
Unidos de Amdrica ha sefialado que la discriminaci6n "deniega a la
sociedad los beneficios de una amplia participaci6n en la vida politica,
econ6mica y cultural."l 32 Esta exclusi6n no permite a los grupos
131. Railway Express Agency v. New York [Agencia Railway Express v. Nueva York], 336
U.S. 106, 112-113 (1949) (Jackson, J., voto concurrente). Ver, par ejemplo, Eisenstadt v. Baird, 405
U.S. 438,454 (1972).
132. Roberts et al. v. U.S. Jaycees, 468 U.S. 609, 625 (1984).
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marginados participar en la comunidad politica como iguales.133 Esto tiene
costos no s6lo para el grupo excluido sino para todos. Por lo menos un
estudio estadistico sefiala que solamente la discrinminaci6n en contra de los
indigenas en Guatemala cuesta a la economia del pais mis de seis millardos
de quetzales al afio, equivalentes a setecientos veintid6s millones de
d6lares.134
V. CONCLUSION: DISCIUMINACION EN GUATEMALA
Son pocos los casos de discriminaci6n sobre los cuales se han
pronunciado los altos tribunales en Guatemala, menos aiin si se toman en
cuenta unicamente los expedientes relacionados con establecimientos
comerciales.131 Esto no debe interpretarse como una falta de hechos
discriminatorios pues la evidencia de que existen y en gran nilmero es
abundante.136 Mis bien, puede derivarse entre otros factores de una falta de
conocimiento o de confianza en el sistema de justicia para resolver estos
asuntos.'37 Los casos que han sido discutidos en tribunales guatemaltecos,
de manera preponderante se refieren a hechos discriminatorios contra
indigenas, entre estos la mayoria en contra mujeres indigenas.'
En otros paises resaltan los casos planteados por otros grupos
vulnerables, como las personas con discapacidades y ciegos en Costa Rica o
los afrodescendientes y homosexuales en Colombia.'39  En Guatemala
integrantes de estos sectores ain no han tenido casos judiciales de nfimero
133. Charles R. Lawrence, The Id, the Ego, and Equal Protection: Reckoning with Unconscious
Racism [El Id, el Ego y la Proteccidn Igualitaria: Juicio contra el racismo inconsciente], 39 STAN. L.
REv. 349-55 (1987).
134. Comit6 de las Naciones Unidas sobre la Discriminaci6n racial, Informe Peri6dico XI y
XIII del Estado de Guatemala en Cumplimiento al Articulo 9 de la Convencidn Internacional sobre la
Eliminacidn de Todas las Formas de Discriminacidn Racial, § 482 (noviembre del 2008), disponible en
http://www.dfat.gov.au/hr/reports/cerd/fifteenth-sixteenth-seventeenth-cerd-report.pdf (61tima visita el 3
de marzo del 2011).
135. Ver generalmente Corte de Constitucionalidad [C.C.], 6 de marzo del 2003, Expediente
No. 1-2003 (Guat.) [en lo sucesivo Expediente 1-2003].
136. Comit6 de las Naciones Unidas sobre la Discriminaci6n Racial, Informaci6n
Proporcionada por el Gobierno de Guatemala en Relaci6n con la Aplicaci6n de las Observaciones
Finales del Comit6 para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n Racial, en 5 (20 de julio del 2007),
disponible en http://www.unhcr.org/refworld/publisherCERD,,GTM,,0.html (61tima visita el 3 de marzo
del 2011).
137. OMBUDSMAN Y DERECHOS INDIGENAS, supra nota 6, en 376.
138. Ver generalmente Expediente 855-2003, supra nota 3 (las excepciones encontradas son un
caso relacionado a un hombre indigena); Sentencia 7608-06, supra nota 4 (dos casos sobre
discriminaci6n contra personas de ascendencia coreana que fueron declarados sin lugar).
139. Ver,por ejemplo, Sentencia T-1090, supra nota 7.
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suficiente o relevancia. 14 0 En algunas situaciones 6sto se debe al inter6s en
evitar la publicidad y estigma social que puede generar. Ademis debido a
la falta de recursos o a la creencia que el derecho no los asiste. En los casos
en los cuales el acto discriminatorio se efectu6 en contra de una mujer,
usualmente la victima contaba con algfin grado de preparaci6n
acad6mica.14 ' En casi todos los casos las personas afectadas han tenido
alguna vinculaci6n previa con el tema de los derechos humanos. Por su
participaci6n en instituciones de gobierno, organizaciones no
gubernamentales o diplomiticas vinculadas a la promoci6n de los derechos
de grupos indigenas.14 2  En tres de los casos citados, los hechos de
discriminaci6n tuvieron lugar inmediatamente despu6s de alguna actividad
relacionada con los derechos humanos y las victimas acudieron al local
comercial acompafiados de varios otros participantes.14 3 Puede estimarse
que la vinculaci6n de los afectados con estas instituciones y el
conocimiento que el derecho les asiste confiere en ellos la confianza y
determinaci6n para hacer valer judicialmente sus derechos. Son muy
escasas las ocasiones en que personas no relacionadas a estas instituciones
han hecho algfin reclamo legal. De 6sto puede concluirse que la
informaci6n y difusi6n de los derechos ha tenido un marcado resultado en
relaci6n a los casos planteados, sobre todo considerando la proximidad
temporal entre el evento y el acto discriminatorio. Es importante destacar
que en la mayoria de casos los afectados han sido acompafiados de personas
no indigenas, a los cuales si se les permiti6 ingresar, lo cual hace mis
evidente la discriminaci6n.44
En casos de discriminaci6n relacionados con el acceso a
establecimientos comerciales, usualmente los actos tienen lugar en la puerta
de entrada de un bar o discoteca. Generalmente el acto es cometido por el
guardidn o custodio de la puerta, que es hombre, su etnicidad no se
140. No fue posible ubicar alguno.
141. Expediente 855-2003, supra nota 3, en II.
142. El Instituto de la Defensa Piblica Penal, http://www.idpp.gob.gt/ (iltima visita el 3 de
marzo del 2011).
143. Los hechos descritos en Expediente 855-2003, supra nota 3, tuvieron lugar luego de que el
afectado asistiera al seminario titulado "Aplicaci6n de Derecho Internacional de los Derechos Humanos
en el Ambito Interno, en Materia de Pueblos Indigenas." Ver Memorial de Interposici6n de Amparo por
Vicente Victor Lem Masc, 4 de abril del 2003 (en archivo con el autor); Expediente No. 1-2003, supra
nota 135; Expediente 855-2003, supra nota 3, § 3 (los eventos tuvieron lugar luego que la afectada
asistiera a una reuni6n de Coordinadores de Centros de Justicia del Programa de Justicia de la US-AID);
Luisa Rodriguez, supra nota 6 (se dieron luego de que la afectada asistiera a una reuni6n de Plataforma
Agraria).
144. Ver generalmente Sentencia 7608-06, supra nota 4.
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detalla.145  Usualmente el reclamo legal se dirige solamente contra del
guardian, s6lo en algunos casos se ha llevado tambiin en contra de los
propietarios del establecimiento.'" En otros contextos, es decir fuera de la
actividad de un guardian, actos discriminatorios han sido cometidos por
hombres y mujeres.14 1
La mayor parte de los casos judiciales se basan en hechos acontecidos
en la ciudad capital de Guatemala o en la ciudad de Quetzaltenango, los
centros urbanos mis grandes del pais. En ellos existe mayor cantidad de
establecimientos comerciales, recursos, facilidad en el acceso a tribunales y
asistencia legal. Ademis concentran a grandes grupos de indigenas y no
indigenas.
En su mayoria los actos discriminatorios demuestran la creencia de
que a estos grupos marginalizados no les corresponde ingresar a este tipo de
establecimientos. Se evidencia un rechazo a su capacidad econ6mica o
acad6mica. Ademis se les vincula a oficios que requieren menor
preparaci6n, tales como empleada dom6stical 48 o vendedores del
mercadol 49 como actividades propias del grupo excluido. La vestimenta
tradicional indigena usualmente tiene relevancia en cuanto a la exclusi6n, la
cual se critica como informal o impropia para el ingreso al local.'50
Salvo algunas excepciones la restricci6n se realiza de viva voz, frente
a los demis acompafiantes sin intento de ocultarla.s' En otros paises es
comfin que los actos se pretendan encubrir con base en otros criterios no
directamente relacionados con el grupo excluido, tales como la capacidad
del local o la necesidad de una membresia.152 En Guatemala varios casos
demuestran que la discriminaci6n se hace de manera directa, sin encubrirla
y expresando claramente los motivos. En un caso por ejemplo se indic6 a
una mujer indigena frente a los demis que "las sirvientas se quedan en la
puerta."153 Un caso de discriminaci6n en contra de la Premio Nobel de la
Paz, Dra. Rigoberta MenchA, tuvo lugar frente a medios de comunicaci6n,
145. Id.
146. Ver generalmente Expediente 1-2003, supra nota 135.
147. Ver generalmente Informe de Fundacidn Rigoberta Menchd Tum, supra nota 45;
Condenan a Tres Empleados del Ministerio de Trabajo por Discriminacidn, supra nota 45.
148. Ver generalmente Expediente 855-2003, supra nota 3.
149. Informe de Fundaci6n Rigoberta Menchid Tum, supra nota 45.
150. Ver generalmente Expediente 855-2003, supra nota 3.
151. Expediente 855-2003, supra nota 3, en II. Por lo menos en dos casos se intent6 encubrir la
discriminaci6n, se argument6 que iba mal vestido cuando vestia indumentaria tradicional. Conid
Reynoso, supra nota 6 (indic6 que se requeria de una membresia para ingresar).
152. Ver, por ejemplo, Sentencia T-1090,supra nota 7.
153. Ver Expediente 855-2003, supra nota 3, en II.
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en la misma sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad, sin embargo
no se refiri6 al acceso a un establecimiento comercial.154  Esta actitud
directa seguramente resulta por considerarse que es una conducta
legalmente permitida o bien facultad del propietario.
Se estima que la expresi6n directa de discriminaci6n cambiari
conforme se tenga mayor conocimiento de la prohibici6n a la
discriminaci6n y se conozcan mis resoluciones de los tribunales. Esto
resultari en que algunos establecimientos buscardn encubrir sus acciones
basindose en pardmetros aparentemente neutros que no est6n directamente
relacionados a un grupo particular. Estos pueden ser la capacidad del local,
la realizaci6n de un evento privado, el requerimiento de una membresia,
entre otros. En un caso en el cual se deneg6 el ingreso a un hombre
indigena, la defensa dentro del expediente judicial argument6 que el
afectado supuestamente habia acudido en estado de ebriedad. 5s Esto no fue
aceptado por el tribunal.s 6 Algunas discotecas ya han iniciado politicas de
admisi6n que requieren membresias con el objeto de tener mayor control en
el ingreso de sus clientes y protegerse ante reclamos legales. Sin embargo
afin asi se deben de encontrar sujetos al derecho a la no discriminaci6n, y
no por exigir membresias dejan de ser establecimientos comerciales
destinados al piblico, mientras no tengan la calidad autentica de clubes
privados.157 Es importante que esos mecanismos no sirvan para encubrir el
ejercicio de una actividad prohibida. Es posible ademis que se intente
comprobar que no existe discriminaci6n con evidencia de situaciones
aisladas en las cuales se ha permitido el ingreso a personas con las mismas
caracteristicas. Es usual que en muchos casos 6sto se deba a que esas
personas son figuras notables de la comunidad o personas influyentes, a los
cuales tradicionalmente si se les permite el acceso. Por ejemplo, en un caso
el propietario de un establecimiento pretendi6 demostrar que si se ha
permitido el acceso a indigenas presentando al juez una foto de un cantante
indigena dentro del establecimiento."' Incidentes aislados en relaci6n a
figuras notables, no evidencian la ausencia de politicas discriminatorias.
En otros casos la exclusi6n se realiza de manera mis sutil, pues
simplemente no se cuenta con las condiciones para que puedan acceder.
Por ejemplo, no contar con rampas para el ingreso de personas con
discapacidades.15 9 En todos los casos de discriminaci6n la carga de la
154. Id.
155. Ver generalmente Expediente 855-2003, supra nota 3.
156. Expediente No. 1-2003, supra nota 135.
157. Ver generalmente James Murphy Jr., supra nota 73.
158. Expediente No. 1-2003, supra nota 135.
159. Ver generalmente Sentencia 10327-07, supra nota 11.
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prueba, las presunciones y la informaci6n en poder del establecimiento y
sus empleados resultan esenciales. No puede esperarse que sea el afectado
el que deba documentar la existencia de todos los hechos relacionados con
el acto discriminatorio cuando la informaci6n estd en poder del propietario.
Es por esto que debiera ser este quien demuestre la justificaci6n para
restringir el acceso. Por ejemplo, los registros contables podrdn comprobar
si el local estaba Ileno. Todos estos casos requeririn una mayor
sensibilidad de los jueces para poder identificar claramente los casos de
discriminaci6n.'60
El anilisis de los casos bajo este estudio evidencia ademis un d6bil
papel de las autoridades pfiblicas en la investigaci6n y persecuci6n de estos
hechos, en particular dentro de los expedientes judiciales. Los casos
usualmente son Ilevados por las victimas por medio de abogados privados
con sus propios medios. Las entidades del Estado cuando tienen alguna
participaci6n dentro del proceso usualmente no asumen un papel
relevante. 16' Existe ademis la percepci6n de que los hechos de
discriminaci6n en relaci6n al acceso a establecimientos comerciales no
tienen la importancia atribuida a otras instancias de discriminaci6n, como la
discriminaci6n en el trabajo o en el acceso a servicios pdblicos. Ademis
existe desconocimiento de que la discriminaci6n por parte de propietarios
de establecimientos comerciales se encuentra prohibida.
Los procesos judiciales que han una tenido resoluci6n final, mis que
aut6nticas reparaciones consisten en victorias morales. Usualmente no hay
una condena al pago de dafhos y perjuicios. Las sentencias ordenan permitir
el ingreso al afectado, "eliminar toda regla que tienda a la discriminaci6n"
o no incurrir en actos de discriminaci6n en el futuro. 16 2 Estas declaraciones
son muy amplias para poder medirse en t6rminos claros y concretos y no
reparan el dafio ocasionado. A veces hay condena en costas procesales pero
6stas no alcanzan para recuperar los gastos legales en que ha incurrido el
afectado. Ademis en caso de que no sean pagadas voluntariamente
requieren el inicio de una acci6n de ejecuci6n independiente que puede
160. En casos civiles o constitucionales podria incluso requerirse que sea el que ha efectuado la
exclusi6n quien deba demostrar que el acto no es discriminatorio, en vez de colocar esta carga en la
victima.
161. Ver, por ejemplo, Expediente No. 1-2003, supra nota 135 (el Juez de Primera Instancia en
lo Penal y de Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Quetzaltenango constituido en Tribunal
de Anparo, en los escritos iniciales se limita requerimientos de trimite. En la sentencia de Apelaci6n
de Amparo ni siquiera se menciona si el Ministerio P~iblico adopt6 postura alguna.). Ver Expediente
855-2003, supra nota 3.
162. Expediente 855-2003, supra nota 3, en II.
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durar varios tomar aflos.16 3 Algunos procesos han finalizado en acuerdos
entre las partes.isa En ocasiones estos acuerdos incluyen la obligaci6n de
asistir a talleres sobre la discriminaci6n. 165  En cuanto al trdmite de los
casos debe resaltarse que uno de los procesos constitucionales comentados
en este fallo desde su interposici6n hasta la notificaci6n de la resoluci6n
final en segunda instancia llev6 nueve meses. 16 6 Breve en comparaci6n con
los trimites usuales.16 7  En primera instancia el proceso tard6
aproximadamente dos meses.16s Los procesos que se han Ilevado por la via
penal han tenido una duraci6n sustancialmente mayor y por lo general
resultan en condenas cortas conmutables por sanciones econ6micas, por lo
que los condenados no pasan tiempo en la cArcel. 169 No se tuvo acceso a
ningun proceso que se haya ilevado como acci6n civil.
Es importante difundir que conforme al derecho aplicable la decisi6n
de admitir a alguien a un establecimiento comercial no queda a criterio del
propietario como pretende implicar el derecho de admisi6n. Es una
conducta contraria al principio de igualdad. La no discriminaci6n en estos
casos es un derecho que puede exigirse como parte del campo de los
163. C6DIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL [C. PROC. CIV. MERC.], Decreto No. 107, 14 de
septiembre de 1963, arts. 294, 340.
164. Algunos estudios empiricos sugieren que la conciliaci6n es mis efectiva puesto que en
muchos casos la conducta discriminatoria surge de "racismo o sexismo inconsciente y no de un inimo
consciente" en tal sentido la conciliacibn obliga al perpetrador a confrontar la inmoralidad de sus actos y
por lo tanto resulta mas persuasivo que la condena penal o civil, sin embargo considero que la
conciliaci6n no seria eficaz sin la posibilidad de condenar penal o civilmente al acusado de manera
vinculante. Ver ANTI-DISCRIMINATION LAW ENFORCEMENT: A COMPARATIVE PERSPECTIVE
[APLICACION DE LA LEY ANTI-DISCRIMINACI6N: UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA] 246 (Martin
MacEwen ed., Ashgate Publ'g Ltd. 1997).
165. Comisi6n de Derechos Humanos de Guatemala, Informe Semanal Sobre Derechos
Humanos, Decreto No. 14/06, en 5 (26 de abril del 2006).
166. Expediente 855-2003, supra nota 3, en II.
167. La acci6n se interpuso el 4 de abril del 2003 y la sentencia de la Corte de
Constitucionalidad se notific6 el 2 de diciembre del 2003. Ver Expediente 855-2003, supra nota 3, en
II. Para informaci6n sobre la tardanza que puede Ilevar un proceso de amparo en Guatemala, ver Caso
de la Masacre de las Dos Erres v. Guatemala, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 1211 IN 106-124 (2 de
noviembre del 2003); Caso Myrna Mack Chang v. Guatemala, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 211 IN
106-24, 153, 237 (2 de noviembre del 2003).
168. Vergeneralmente Expediente No. 1-2003, supra nota 135.
169. La primera condena por el delito de discriminaci6n, en el caso de la Dra. Rigoberta
Menchu, la sentencia de primera instancia fue por 3 aflos y 2 meses conmutables a setenta y cinco
quetzales diarios (solamente 2 afios y 8 meses corresponden al delito de discriminaci6n, los otros 6
meses fueron impuestos por el delito de desorden pdblico) mis una multa de cinco mil quetzales a cada
uno. Ver Inforne de Fundacidn Rigoberta Menchii Tum, supra nota 45. En el segundo caso la condena
en primera instancia fue por un ailo y cuatro meses conmutables a cinco quetzales por dia, mis una
multa de seiscientos cuarenta y cuatro quetzales. Ver Coni6 Reynoso, supra nota 6.
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derechos humanos y no del Ambito contractual a donde ha pretendido
trasladarse. Es un derecho que no debe suplicarse en la entrada a alguien
que puede negarla u otorgarla a su antojo, sino que puede exigirse. Este
conocimiento espero que logre transformarnos a todos de quien negocia a
quien exige y por lo tanto de mendigos a ciudadanos.
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I. INTRODUCCION A LA TRATA DE PERSONAS EN Los ESTADOS UNIDOS
En este siglo, los Estados Unidos todavia estin luchando para poner
fin a la esclavitud dentro de sus fronteras. Hombres, mujeres y niftos son
comprados y vendidos como mercancia. La globalizaci6n ha traido a estas
personas a tierra estadounidense con la promesa de vivir el suefio
americano, pero al contrario, terminan siendo obligadas a trabajar contra su
voluntad en prostibulos, talleres y en campos agricolas.
Cada aflo, un promedio de 16.000 extranjeros se vende en la esclavitud
en los Estados Unidos.1 Aunque la mayoria de las victimas proceden de
* La Srta. Regina Bemadin es una asesora que trabaja con agencias como el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos en temas de derechos humanos, incluyendo la
trata de personas. Antes de su trabajo actual, se desempefi6 como Coordinadora Estatal de la Trata
Humana con el Departamento de Niflos y Familias de la Florida. Anteriormente, Regina fue la
Gerente del Programa de Florida Freedom Partnership, un programa de lucha contra la trata de
personas en el sur de Florida. Tambidn Ileva a cabo presentaciones y capacitaciones a nivel
nacional, en Ingl6s y Espaflol, en la identificaci6n de las victimas, la prestaci6n de servicios y la
colaboraci6n. A nivel internacional, ha entrenado en el tema de anilisis y resoluci6n de conflictos.
Regina ha facilitado talleres y presentaciones para visitantes del Departamento de Estado para
explicar el trabajo del gobierno de los EE.UU. en la lucha contra la trata de personas y la
aplicaci6n de la legislaci6n contra la trata en otros paises. Su inter6s en el desarrollo de los
derechos humanos en el extranjero la ha lievado a varios paises latinoamericanos, incluyendo
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Asia y America Latina, los Estados Unidos han descubierto victimas de
otras regiones del mundo, incluyendo Africa y Europa.2 Exponencialmente
mIs alto es el nimero de menores ciudadanos estadounidenses que se
venden en la industria del sexo.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
calcula que alrededor de 200.000 adolescentes estadounidenses son
vendidos como esclavos cada aflo.' Este fen6meno se conoce como el
Trifico Sexual Domdstico de Menores (TSMD).4 Estos niflos huyen de sus
hogares o son atraidos con la promesa de amor o de la realizaci6n de un
suefio (por ejemplo, cantar o actuar) en otras partes del pais. En cambio, se
ven obligados a ejercer la prostituci6n, la pornografia o el baile ex6tico.5
Para combatir este problema, el gobierno federal aprob6 la Ley de
Protecci6n a las Victimas del Trifico (LPVT) del 2000.6 Desde entonces, el
Congreso ha re-autorizado esta ley en diversas ocasiones para hacer frente a
la naturaleza de este crimen que cambia constantemente.
Colombia, Ecuador y Suriname. Ella tiene un bachillerato en Estudios Internacionales y
Criminologia de la Universidad de Miami, una Maestria en Administraci6n Internacional y un
Diplomado en la Administraci6n de Empresas Sin Fines De Lucro de la misma instituci6n. Regina,
una autora publicada, se encuentra actualmente trabajando en su doctorado en Anilisis y
Resoluci6n de Conflictos en Nova Southeastern University.
1. Heather J. Clawson, Nicole Dutch, Amy Solomon, Lisa Goldblatt Grace, Human
Trafficking Into and Within the United States: A Review ofthe Literature [La Trata de Personas Hacia
y Dentro de los Estados Unidos: Una Revisidn de la Literatura], U.S. DEP'T OF HEALTH AND HUMAN
SERV., OFFICE OF THE ASSISTANT SEC'Y OF PLANNING AND EVALUATION 4 (agosto del 2009),
disponible en http://aspe.hhs.gov/hsp/07/humantrafficking/LitRev/index.pdf (61tima visita el 1 de
febrero del 2011) [en lo sucesivo Clawson et al.].
2. Id. en 7.
3. Id. en 4.
4. The National Report on Domestic Minor Sex Trafficking: America's Prostituted Children
[Informe Nacional sobre la Trata Interna de Sexo de Menores: Los Nillos Prostituidos en los Estados
Unidos] SHARED HOPE INT'L, 2-3 (mayo del 2009), disponible en
http://www.sharedhope.org/Portals/0/Documents/SHINationalReportonDMST_2009%28without-c
over
0/29.pdf (dltima visita el I de febrero del 2011) [en lo sucesivo Trata Interna de Sexo de Menores].
5. Female Juvenile Prostitution: Problem and Response [Prostituci6n de Mujeres Menores:
Problemas y Respuestas] NAT'L CTR. FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN, 14, 54, 56 (noviembre
del 2002), disponible en http://www.missingkids.com/en US/publicenions/NC68.pdf (61tima visita el I
de febrero del 2011).
6. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 [Ley de Protecci6n a las
Victimas del Trdfico y de la Violencia del 2000], Pub. L. No. 106-386, § 101, 114 Stat. 1464, 1466,
disponible en http://www.state.gov/documents/organization/10492.pdf (Wltima visita el 1 de febrero del
2011) [en lo sucesivo Victimas del TVPA of 2000].
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II. DECIMOTERCERA ENMIENDA
Hist6ricamente, la esclavitud fue castigada y abolida por la
Decimotercera Enmienda de la Constituci6n de los Estados Unidos.
Tradicionalmente, la esclavitud implicaba que se quitaba la libertad fisica
de una persona y luego se veia obligada a trabajar contra su voluntad. Hoy
en dia la esclavitud es mis compleja.
Muchas veces a las personas se les permite caminar libremente en la
comunidad, pero no salen de su esclavitud, porque sus vidas o la de sus
seres queridos se ven amenazadas. Una gran diferencia con la
Decimotercera Enmienda, es que la LPVT toma en cuenta la restricci6n
psicol6gica que restringe el movimiento de la persona. Esto significa que
una persona no tiene que ser encadenada, atada, o encerrada para ser
considerada como una esclava. Si una persona no puede salir de su
confinamiento debido al abuso psicol6gico o miedo, se toma en cuenta en la
investigaci6n penal.
III. LEY DE PROTECCION A LAS ViCTIMAS DE TRAFICO DEL 2000 (LPVT)
En octubre del 2000 la Ley de Protecci6n a las Victimas de la Trata de
personas fue promulgada.' Esta ley define la trata de personas como la
esclavitud moderna. Antes de la LPVT, no existia ninguna ley para
proteger a las victimas de esta nueva forna de esclavitud o enjuiciar a los
perpetradores.
Deflnici6n: el trifico sexual en el que se induce un acto sexual
comercial por la fuerza, fraude o coacci6n, o en el que la persona
inducida a realizar tal acto no ha cumplido los 18 afios de edad" o
"el reclutamiento, transporte, provisi6n, o la obtenci6n de una
persona para trabajo o servicios, a trav6s del uso de la fuerza,
fraude o coerci6n con el prop6sito de someterla a servidumbre
involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o la esclavitud.
Esta ley federal trat6 de brindar protecci6n a extranjeros y a
ciudadanos de los Estados Unidos y crear una normativa para el
enjuiciamiento de estos casos y aumentar la conciencia sobre este tema a
nivel intemacional.'o La ley tambi6n estableci6 la visa T, que proporciona
7. Id.
8. Id.
9. Id. § 7102(8).
10. Clawson et al., supra nota 1; Victimas del TVPA of 2000, supra nota 6, § 101.
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asistencia migratoria a las victimas extranjeras de la trata." Esto les
permite la petici6n de algunos miembros familiares que son elegibles para
venir a vivir legalmente en los Estados Unidos. La idea es garantizar la
seguridad de la familia, especialmente si la red de trifico Ilega al pais de
origen de la victima.
Ademis, la LPVT autoriza hasta 5.000 victimas cada aflo para recibir
residencia permanente despu6s de tres a cuatro afios de la obtenci6n de una
visa T.12 Luego pueden ajustar su estatus para convertirse en un ciudadano
de los Estados Unidos.13 Por iLtimo, se cre6 un mecanismo Ilamado
"certificaci6n", que permite a las victimas extranjeras acceder a beneficios
pfiblicos, incluyendo la asistencia econ6mica, m6dica y alimentaria. 14
El gobierno de Estados Unidos tambi6n se centr6 en la concientizaci6n
sobre esta violaci6n de los derechos humanos a nivel internacional. Una
gran parte de este objetivo estuvo centrada en la educaci6n de sectores con
pocos recursos, donde se piensa que las personas tienen una alta
probabilidad de ser explotadas. Los Estados Unidos tambi6n han trabajado
para capacitar a otros paises, como en Ecuador, donde el foco es la
explotaci6n de los niflos.'" Ademis, los Estados Unidos alientan a estos
paises a crear sus propias leyes para desalentar la prdctica de la trata de
seres humanos.
IV. MODIFICACI6N DE LA LEY DE PROTECCION A LAS ViCTIMAS DE
TRAFICO DEL 2003 (RLPVT 2003)
En el 2003, el gobierno federal volvi6 a promulgar la LPVT
(denominada RLPVT) para mejorar la tres P's: la prevenci6n (de la trata de
seres humanos), la protecci6n (a las victimas), y el procesamiento (de los
traficantes) que se habian establecido originalmente en el 2000.16 La
11. Trafficking Victims Protection Act of 2000 Fact Sheet [Hoja Informativa de la Ley de
Proteccidn a las Victimas del Trafico y de la Violencia del 2000], U.S. DEP'T OF HEALTH AND HUMAN
SERv. 1, disponible en http://www.acf.hhs.gov/trafficking/aboutffVPA_2000.pdf. (A1tima visita el I de




15. U.S. DEP'T OF STATE, TRAFFICKING IN PERSONS REPORT [REPORTE DE TRAFICO DE
PERSONAS] 135-37 (2010), disponible en http://www.State.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/142759.htm (iltima
visita el I de febrero del 2011) [en lo sucesivo TIP 2010].
16. Ver Trafficking Victim Protection Reauthorization Act of 2003 [Ley de Protecci6n a las
Victimas del Trifico, modificaci6n del 2003], Pub. L. No. 108-193, 117 Stat. 2875, 2875-77 (2003)
(codified at 22 U.S.C. § 7104), disponible en http://www.state.gov/documents/organizenion/28225.pdf
(6ltima visita el 7 de febrero del 2011) [en lo sucesivo TVPRA del 2003]; Hoja Informativa del 2000,
supra nota 11, en 1.
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RLPVT autoriz6 una suma adicional de U.S. $200 millones para lograr los
objetivos de prevenci6n, protecci6n y procesamiento y para fortalecer las
iniciativas de lucha contra la trata de personas.17 Tambi6n cre6 una nueva
lista de tareas para las agencias federales.
En primer lugar, cre6 el mandato de establecer campaflas contra el
turismo sexual en el extranjero, sobre todo con el fin de obtener un menor
de edad.18  Este mismo afio, fue aprobada una ley para enjuiciar a
ciudadanos de los Estados Unidos que viajan al extranjero con prop6sitos
de tener relaciones sexuales con un menor de edad.'9 En segundo lugar,
permiti6, por primera vez, que las victimas interpongan demandas civiles
federales contra los traficantes por "dailos reales y punitivos y la inclusi6n
de la trata sexual y trabajo forzoso como delito bajo la ley contra el crimen
organizado."20
En tercer lugar, la RLPVT requiere informes anuales de la
Procuraduria General de la Naci6n y del Departamento de Estado en sus
esfuerzos para combatir la trata de personas.2 1 Por A1timo, la RLPVT del
2003 orden6 al gobierno federal poner fin a sus contratos, tanto a nivel
nacional e internacional, con aquellos involucrados en la trata de
personas.22
V. MODIFICACI6N DE LA LEY DE PROTECClIN A LAS ViCTIMAS DE
TRAFICO DEL 2005 (RLPVT 2005)
La RLPVT del 2005 abord6 algunas de las principales discrepancias
de la Ley de Protecci6n de las Victimas de Trata del 2000 y su posterior
reautorizaci6n.23 Uno de los prop6sitos iniciales de la LPVT era
proporcionar protecci6n a las victimas extranjeras que fuesen explotadas en
17. Hoja Informativa del 2000, supra nota 11, en 2.
18. TVPRA del 2003, supra nota 16, § 3.
19. Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the Exploitation of Children Today Act of
2003 [Ley de Acciones Legales y Otros Mecanismos Legales para Poner Fin a La Explotaci6n de Los
Niflos del 2003], Pub. L. No.108-21, § § 105, 117 Stat. 650, 653-54 (2003), disponible en
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ21/pdf/PLAW-108publ21.pdf (61tima visita el 7 de
febrero del 2011) [en los sucesivo PROTECT ACT].
20. FREEDOM NETWORK, disponible en http://www.freedomnetworkusa.org/traffickingus/
index.php (61tima visita el 19 de marzo del 2011).
21. Clawson et al., supra nota 1, en 4.
22. TVPRA del 2003, supra nota 16, § 3(a).
23. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2005 [Ley de Protecci6n a las
Victimas del Trifico y de la Violencia, modificaci6n del 2005], Pub. L. No. 109-164, §§ 2(7)-(11), 119
Stat. 3558, 3559-69 (2005), disponible en http://www.State.gov/documents/organizenion/47255.pdf
(fi1tima visita el I de febrero del 2011) [en lo sucesivo TVPRA del 2005].
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los Estados Unidos.24 Estas personas eran inmigrantes indocumentados y
por lo general no podian acceder a beneficios pilblicos o servicios sociales a
causa de su estatus migratorio.25
La ley buscaba proporcionar un sistema de atenci6n para estas
personas, mientras las autoridades investigaban el caso y posteriormente
procesaban a los traficantes. La ley no prev6 los mismos servicios a los
ciudadanos de los Estados Unidos. El pensamiento era que si los
ciudadanos de los Estados Unidos eran victimas de la trata, serian capaces
de acceder a los servicios de las agencias existentes. La ley les dio a los
estadounidenses el estatus de ser victima del trifico humano, pero no
aborda la necesidad de asistencia.
Llegando al 2005, agencias de servicios sociales y las fuerzas
policiacas presionaron para instaurar cambios en los servicios para las
victimas estadounidenses.2 6 Esta reautorizaci6n se refiri6 a este problema
mediante la asignaci6n de fondos para programas que ayuden a ciudadanos
de los Estados Unidos menores de edad que son victimas de la trata.2 7
Dentro de los servicios que debian otorgar, se pidi6 fijar instalaciones
residenciales de rehabilitaci6n para menores. 28 Los tres primeros programas
fueron financiados en el 2009 por el gobierno federal, y se encuentran en
Nueva York, Chicago, y San Francisco.
VI. LEY WILLIAM WILBERFORCE PARA LA PROTECCI6N A LAS ViCTIMAS
DE TRAFICO DEL 2008 (RLPVT 2008)
La RLPVT de 2008 fue asi designada en honor a William Wilberforce,
un miembro del Parlamento Inglds y abolicionista renombrado.29 Cambios
en esta nueva autorizaci6n conceden una ayuda provisional para potenciales
victimas extranjeras menores de edad y mejorar la capacidad para castigar a
los traficantes.so Por primera vez la RLPVT incorpor6 el tema de los nihos
24. Id.
25. Id.
26. Clawson et al., supra nota 1, en 3.
27. TVPRA del 2005, supra nota 23, §§ 201(a)-201(a)(2)(C).
28. Clawson et al., supra nota 1, en 18.
29. William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2008 [Ley
"William Wilberforce" de Protecci6n a las Victimas del Trifico y de la Violencia del 2000,
modificaci6n del 2008], H.R. 7311, 110th Cong., § 212(a)(2) (2008) [en lo sucesivo William
Wilberforce TVPRA del 2008].
30. "El Secretario de Salud y de Servicios Humanos determinari sin demora si el niflo es
elegible para recibir ayuda econ6mica transitoria ... Id. § 212(a)(2). "Quien transgreda esta
disposici6n seri multado bajo este titulo, sujeto a pena restrictiva de la libertad de hasta 20 afilos, o
ambas cosas. Si como resultado la victima falleciese . .. o si la transgresi6n incluye secuestro, ....
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soldados, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero y reevalu6 la
protecci6n de victimas menores de edad que no est6n acompahiados por
familiares en los Estados Unidos.'
Comentario de la autora sobre la Certificacian de Asistencia
Provisional: cuando me desempefiaba como coordinadora de
iniciativas anti-trafico para el Departamento de Niflos y Familias
en la Florida trabaj6 en el primer caso que recibi6 la certificaci6n
para asistencia provisional en los Estados Unidos.
Tradicionalmente, los beneficios federales para las victimas de
trata se daban una vez que la persona fuera "certificada" por el
gobierno federal como victima de la trata. Este proceso podria
tomar semanas o meses. Este nuevo mecanismo expedita el
acceso a los servicios necesarios a los extranjeros menores de
edad. Fue creado para situaciones especiales, como cuando las
autoridades estin seguras de que un niflo es una victima, pero el
menor no colabora o se retracta por temor a la persecuci6n.
Antes, en una situaci6n como 6sta, podia tomarse un periodo
largo para acceder a los servicios. Ahora los beneficios serdn
recibidos hasta por 90 dias dando tiempo suficiente a las
autoridades para corroborar el crimen.
VII. EL FUTURO DE LA LPVT
A. Trdfico de 6rganos
Las Naciones Unidas, que tiene una definici6n de la trata mis amplia
que los Estados Unidos, incluye el trifico de 6rganos en sus leyes contra la
esclavitud.32 La LPVT no considera el trifico de 6rganos como una forma
de trata de personas. Los Estados Unidos define la trata de personas como
un acto que incluye el trabajo forzado y el confinamiento fisico y
psicol6gico.33 Una negociaci6n que implique el trifico de 6rganos no se
ajusta a los parimetros de la ley en los Estados Unidos. No obstante, la
substracci6n de 6rganos para la venta se ha convertido en un foco de la
abuso sexual agravado, o tentativa de homicidio, el acusado serb multado bajo este titulo, sujeto a pena
restrictiva de la libertad sin limitaci6n de aflos o a cadena perpetua, o ambas." Id. § 222(d).
31. Vergeneralmente William Wilberforce TVPRA del 2008, supra nota 29.
32. D. A. Budiani-Saberi & F. L. Delmonico, Organ Trafficking and Transplant Tourism: A
Commentary on the Global Realities [Trdfico de 6rganos y el Turismo de Trasplantes: Un Comentario
sobre Realidades Globales], 8 AM. J. TRANSPLANTATION 925, 926 (mayo del 2008); Eytan Mor &
Hagai Boas, Organ Trafficking: Scope and Ethical Dilemma [El Trafico de 6 rganos: Ambito de
Aplicacidny el Dilema tico], 5 CURRENT DIABETES REPORT 294,298 (julio del 2005).
33. Budiani-Saberi & Delmonico, supra nota 32; Mor & Boas, supra nota 32.
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comunidad internacional. Si bien no hay datos exactos sobre el trifico de
6rganos, se cree que es una industria en ascenso.
En septiembre del 2010, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, declar6 en
una conferencia en Miami, Florida, que va a introducir un proyecto de ley
para combatir el trifico de 6rganos.34 Dijo que iba a hacer esta ley
comparable a la LPVT.3 5  Ella declar6 que en los Estados Unidos se
necesita crear un mecanismo para ayudar a estas victimas.
B. La Ley de Puerto Seguro
A pesar de estar en la vanguardia en la lucha contra la trata de
personas, los Estados Unidos no garantiza asistencia a las victimas. La
raz6n es que las leyes de trata de seres humanos contradicen a las leyes
contra la prostituci6n. En la mayoria de los estados en los Estados Unidos,
es ilegal vender servicios sexuales por dinero.
Al mismo tiempo, las leyes federales y estatales contra el trifico
humano establecen que cualquier persona menor de dieciocho (18) afios que
participa en el comercio sexual es una victima de la trata. El razonamiento
es que un menor no puede dar su consentimiento para tener relaciones
sexuales, por lo cual estAn involucrados en una transacci6n comercial en
contra de su voluntad." Eso significa que los agentes de la policia,
dependiendo de su entrenamiento acerca de este tema, pueden detener a un
menor de edad por estar involucrado en el comercio sexual o pueden
referirlo a las agencias de protecci6n del nitio para la asistencia como
victima de la explotaci6n. Esto le permite discreci6n en qu6 forma se
procederA en cada caso.
En el afio 2008, Nueva York, uno de los tres estados en los Estados
Unidos con mis casos de trAfico humano, aprob6 una legislaci6n
innovadora denominada Ley de Puerto Seguro.3 9 La Ley de Puerto Seguro
Para los Nifios Explotados de Nueva York o simplemente Puerto Seguro,
permite al menor evitar cargos criminales de prostituci6n y en lugar de ello
34. Marlene Quaroni, How to 'Break the Chains' of Modern Slavery [C6mo 'Romper las
Cadenas' de la Esclavitud Moderna], ARCHDIOCESE OF MIAMI, el 14 de septiembre del 2009,




37. Trata Interna de Sexo de Menores, supra nota 4, en 13.
38. Id. en 32, 55.
39. N.Y. SOC. SERV. LAW §§ 447-a, 447-b (2008) (Safe Harbour for Exploited Children Act,
New York Social Services, Title 8-A [La Ley de Puerto Seguro para Niflos Explotados, los Servicios
Sociales de Nueva York, Titulan 8-A]).
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ser considerada como una persona en necesidad de supervisi6n. Esta ley no
legaliza la prostituci6n, pero reconoce que encarcelar a estos menores es
perjudicial.4 Esta nueva ley tambidn provee servicios muy especificos, que
incluyen una vivienda segura y apropiada y tutoria asi como programas de
salud mental.
VIII. CONCLUSI6N
Los Estados Unidos han sido pioneros en la lucha mundial para
combatir la trata de personas. Desde la aprobaci6n de la LPVT, cientos de
millones de d6lares han sido utilizados para crear cuarenta y dos (42)
grupos de trabajo a nivel nacional para combatir el problema.4 ' Estos
grupos de trabajo en general, consisten en fuerzas federales y locales,
proveedores de servicios sociales, acusatorios, y otros profesionales,
quienes colaboran en diferentes aspectos de estos casos.42 Para reforzar esta
colaboraci6n, la Secretaria de Estado Estadounidense, Hillary Clinton, ha
agregado una cuarta "P" en cuanto a los valores fundamentales de la LPVT:
la participaci6n colaborativa.43
Ademds de la ley federal, cuarenta y cuatro (44) estados de los Estados
Unidos tambi6n han aprobado sus propias leyes estatales en contra la
trata.4 A trav6s de sus iniciativas a nivel mundial, el Departamento de
Estado informa que 161 paises estin reportando casos de trata dentro de sus
fronteras.45 Los Estados Unidos siguen trabajando en estrecha colaboraci6n
con la comunidad internacional para luchar contra este crimen.
Los Estados Unidos han hecho de esto una prioridad permanente en
sus gobiernos. Con cada nueva autorizaci6n, la LPVT se fortalece. Las
victimas estin recibiendo mejor atenci6n con mis variedad de servicios
40. Id. § 447-b.
41. Hoja Informativa del 2000, supra nota 11, en 2.
42. Clawson et al., supra nota 1, en 21-22.
43. Luis CdeBaca, U.S. Ambassador-at-Large, U.S. Dep't of State, Office to Monitor and
Combat Trafficking in Persons, Remarks at the Department of Justice's National Human
Trafficking Conference [Comentarios en la Conferencia Nacional del Departamento de Justicia sobre
la Trata de Personas] (3 de mayo del 2010) (transcripci6n disponible en el Departamento del Estado
de los EE.UU.), disponible en http://www.State.gov/g/tip/rls/rm/2010/141446.htm (Oltima visita el
4 de febrero del 2011).
44. United States of America Narrative of U.S. DEP'T OF STATE, TRAFFICKING IN PERSONS
REPORT [Narrativa en Reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el Trifico de
Personas] (2010), disponible en http://bangui.usembassy.gov/root/pdfs/2010-trafficking-in-persons-
report-us-narrative.pdf (61tima visita el 4 de febrero del 2011).
45. United Nations Office on Drugs and Crime, Trafficking in Persons: Global Patterns
[Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, Trifico de Personas: Patrones Mundiales]
(Vienna, 2006).
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culturalmente apropiados, y los traficantes reciben condenas mis severas.
A pesar de los avances, cada afio mis victimas salen a la luz. Para
mantenerse activos en esta lucha, el gobierno de los Estados Unidos y los
paises asociados en esta batalla tendrdn que abordar continuamente el rostro
cambiante de este crimen. Esto significa que, por ahora, la LPVT es un
trabajo en progreso.
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I. INTRODUCCION
La integraci6n juridica del continente americano constituye uno de los
temas mIs importantes, sugerentes y f6rtiles para los juristas de nuestro
continente.' La raz6n es que todo parece indicar que el 'derecho de la
integraci6n' o 'derecho comunitario,' seri el nuevo paradigma juridico del
* El autor es abogado y director de la Escuela Libre de Derecho. Doctor en Derecho cum
laude y Premio Extraordinario del Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Autor de 23
libros, 6 como autor individual y 17 como coautor. Entre sus libros individuales destacan: FILOSOFIA
DEL DERECHO. TEORIA GLOBAL DEL DERECHO (2005) (Mdxico. Porrda); HISTORIA GENERAL DEL
DERECHO (Oxford Univ. Press. 2008) y EL PRIMER CONSTITUCIONALISTA MEXICANO. TALAMANTES:
IDEOLOGIA Y PROYECTO. (2010) (Porra). Ha publicado mis de 40 articulos en diversas revistas
cientificas de distintos paises. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2007,
acad6mico de n~imero, sitial 45 de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislaci6n
correspondiente de la Real Academia de Madrid, miembro de nimero sitial 22 y ex Vicepresidente de la
Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Profesor, investigador y Director
del Centro de Investigaciones Juridicas de la Escuela Libre de Derecho, el centro privado de enseilanza
superior juridica mis antiguo de M6xico y uno de los mis prestigiados de Mdxico y de Amdrica Latina.
Su investigaci6n y docencia tienen por objeto los Ambitos de la historia y la filosofia juridica, asi como
la globalizaci6n y el derecho de la integraci6n regional americana. Correo electr6nico:
pampillo@eld.edu.mx Pdgina Web Acad6mica: http://works.bepress.com/juanjablojpampillo/.
1. El presente articulo recoge diversas reflexiones que he venido publicando en los 6itimos
aflos, especialmente en Del Mos Europaeus al Mos Americanus lura Legendi: Una Propuesta de
Refundacidn de la Ciencia Nueva para la Integraci6n Juridica Americana, en REVISTA DE LA
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Nueva Epoca, N6mero 8,
UCM 2008); BASES JURIDICAS PARA LA INTEGRACI)N AMERICANA EN TEMAS DE DERECHO III (Escuela
Libre de Derecho 2010); Hacia una Integracidn Juridica Americana en Ambiente Juridica, en 12
REVISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOJURIDICAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE MANIZALES (Colombia, 2010); La Integracidn Juridica Americana: Pensar en
Grande, Actuar en Pequello en Juridica, en 7 SUPLEMENTO DE ANALISIS LEGAL DE EL PERUANO 316
(Lima, 2010). Ha tenido la bondad de dar cuenta de estas y otras aproximaciones afines, dentro de la
historiografia juridica latinoamericana Massimo Meccarelli, La storia del diritto in America Latina e il
punto di vista europeo: Pospettive metodologiche di un dialogo storiografico, en FORUM HISTORIAE
IURIS (Erste Europaische Intemetzeitschrift flir Rechtsgeschichte 2009).
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siglo XXI, como durante la segunda mitad del siglo XX lo fueron-y en
cierta medida lo seguirin siendo--los 'derechos humanos'. El derecho
comunitario se perfila hoy en dia como la disciplina juridica especializada o
rama del derecho en tomo a la cual habrin de articularse las demis.
No se trata de meras afirmaciones gratuitas; estin basadas en primer
lugar al estado actual de los procesos econ6micos, politicos, sociales y
culturales de la globalizaci6n, que han venido promoviendo un mayor
acercamiento regional a trav6s bloques continentales.2
Aunque, en realidad, dichos acercamientos regionales no responden
solamente al fen6meno de la globalizaci6n, sino, para ser mIs exactos, al
doble proceso conocido como 'glocalizaci6n' (globalizaci6n + localismos).'
2. La bibliografia sobre la globalizaci6n y sus diversos aspectos econ6micos, politicos,
sociales y juridicos es pricticamente inabarcable. En un intento de orientar al lector interesado, cabe
referirlo a las siguientes obras generales y de fbcil acceso: JAGDISH BHAGWATI, EN DEFENSA DE LA
GLOBALIZACi6N-EL ROSTRO HUMANO DE UN MUNDO GLOBAL (Editorial Arena 2005); JORGE BASAVE
ET AL (coordinadores), GLOBALIZACIN Y ALTERNATIVAS INCLUYENTES PARA EL SIGLO XXI (Facultad
de Economia de la UNAM y UAM 2002) (Mx.); Zygmunt Bauman, La Globalizaci6n: Consecuencias
Humanas, en FONDO DE CULTURA ECON6MICA (Trad. Daniel Zadunaisky, 2006) (Mx.); ULRICO BECK,
,QUE ES LA GLOBALIZACI6N? FALACIAS DEL GLOBALISMO, RESPUESTAS A LA GLOBALIZACION
(Barcelona, Trad. Bemardo Moreno y Ma Rosa Borris, Editorial Paid6s 1998) (Esp.); JUAN RAMN
CAPELLA, FRUTA PROHIBIDA: UNA APROXIMACION HIST6RICO-TEORTICA AL ESTUDIO DEL
DERECHO Y DEL ESTADO (Madrid, Editorial Trotta 1999) (Esp.); MIGUEL CARBONELL Y RODOLFO
VAZQUEZ (compiladores), ESTADO CONSTITUCIONAL Y GLOBALIZACION (Editan Porrdia y la UNAM
2001) (Mx.); JUAN IGNACIO CATALINA AYORA Y JUAN MIGUEL ORTEGA PEROL (coordinadores),
GLOBALIZACI6N Y DERECHO (Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 2003)
(Esp.); GUILLERMO DE LA DEHESA, COMPRENDER LA GLOBALIZAClON (Madrid, 3a edici6n, Alianza
Editorial 2007) (Esp.); XAVIER DiEZ DE URDANIVIA FERNANDEZ, EL ESTADO EN EL CONTEXTO
GLOBAL (Editan Porrija y la Universidad Andhuac, 2008) (Mx.); RAFAEL DOMINGO, MARTIN
SANTIVANlEZ Y APARICIO CAICEDO (coordinadores), HACIA UN DERECHO GLOBAL: REFLEXIONES EN
TORNO AL DERECHO Y LA GLOBALIZACION (Navarra, Thomson, y Aranzadi, 2006); Jost EDUARDO
FARIA, EL DERECHO EN LA ECONOMiA GLOBALIZADA (Madrid, Trad. Carlos Lema, Editorial Trotta
2001) (Esp.); FRANCESCO GALGANO, LA GLOBALIZZAZIONE NELLO SPECCHIO DEL DIRITTO (Bologna, II
Mulino 2005) (It.); ANTHONY GIDDENS, LA TERCERA ViA: LA RENOVACI6N DE LA
SOCIALDEMOCRACIA (Trad. Pedro Cifuentes, Editorial Taurus 1999) (Mx.); PAOLO GROSSI, DE LA
CODIFICACI6N A LA GLOBALIZACI6N DEL DERECHO (Trad. Rafael D., Navarra, Thomson y Aranzadi
eds., 2010); OCTAVIO IANNI, TEORIAS DE LA GLOBALIZACl6N (7a edici6n, Trad. Isabel Vericat, Siglo
XXI y UNAM 2006); Marcos Kaplan, Estado y Globalizacian, en REVISTA MEXICANA 457 (UNAM
2002) (Mx.); Sergio L6pez Ayll6n, Globalizacidn, Estado de Derecho y Seguridad Juridica (Suprema
Corte de Justicia de la Naci6n, 2004) (Mx.); ANTONIO CELSO BAETA MINHOTO, GLOBALIZACAO E
DIREITO (Sao Paulo, Juarez de Oliveira, 2004) (Bras.); Moists MORENO HERNANDEZ (coordinador),
GLOBALIZACION E INTERNACIONALIZACION DEL DERECHO PENAL (Edita el CEPOLCRIM 2003)
(Mx.); GEORGE SOROS, GLOBALIZACION (Barcelona, Trad. Rafael Santandreu, Editorial Planeta 2002)
(Esp.); JOSEPH E. STIGLITZ, EL MALESTAR EN LA GLOBALIZACION (Trad. Carlos Rodriguez Braun,
Editorial Taurus 2002) (Mdx.); JOSEPH STIGLITZ, ZC6MO HACER QUE FUNCIONE LA GLOBALIZACI6N?
(Trad. Amado Di6guez y Paloma G6mez, Editorial Taurus 2006) (Mdx.); JESUS VILLAGRASA,
GLOBALIZACION: ,UN MUNDO MEJOR? (Trillas y Universidad Andhuac 2003) (Mx.); DANILO ZOLO,
Los SE&ORES DE LA PAZ: UNA CRITICA DEL GLOBALISMO JURIDICO (Madrid, Trad. Roger Campione,
Dykinson, 2005) (Esp.).
3. Observa Miguel Carbonell: "Parad6jicamente, la globalizaci6n genera no solamente
pr-cticas supranacionalizadoras, sino tambidn efectos disgregadores. . . . Algunos autores sefnalan este
doble efecto de la globalizaci6n (hacia arriba, pero tambidn hacia abajo) y sostienen que seria mejor
hablar de 'glocalizaci6n', para dar cuenta de la combinaci6n de energias. . . ." Miguel Carbonell,
Los procesos de integraci6n-resultado de la acci6n simultinea de las
fuerzas centrifugas de la globalizaci6n y centripetas de los localismos-han
venido a poner en entredicho-por lo menos en los paises pertenecientes a
la tradici6n del civil law-los paradigmas juridicos de la codificaci6n
nacionalista del siglo XIX y del positivismo legalista del siglo XX,
desdibujando la 'imagen piramidal' de un sistema legal estatal,
territorialista y jerarquizado, que esti siendo sustituido por un nuevo
ordenamiento juridico plural, donde se entrecruzan, a la manera 'redes
horizontales colaborativas', normas, reglas y principios supranacionales,
internacionales, estatales e intraestatales, que se encuentran conformando
una nueva dogmiticajuridica.4
Pero, ademis de suponer la crisis-y el fin-del paradigma legalista
estatista y territorialista, el derecho de la integraci6n se encuentra
vertebrando a las demis disciplinas juridicas especializadas, hasta el punto
de que en el dmbito europeo, se habla desde hace ya varios afios de un
derecho constitucional comunitario, de un derecho privado-civil y
mercantil-comunitario, de un derecho penal, medioambiental, asistencial,
cultural, etc6tera, de naturaleza comunitaria, es decir, de un nuevo derecho
de indole colaborativa, y armonizadora, que estd articulando a las
tradicionales ramas de lajurisprudencia t6cnica.s
Globalizacidn y Derecho: Siete Tesis, en GLOBALIZACION Y DERECHOS HUMANOS 3 (Coordinador Luis
T. Diaz Miller, UNAM 2003) (Mx.).
4. Me he venido interesando por este apasionante tema desde hace algin tiempo: ver
generalmente Juan Pablo Pampillo Baliflo, FILOSOFiA DEL DERECHO: TEORlA GLOBAL DEL DERECHO
(Editorial Porrfia 2005) (Mx.), asi como los capitulos 12, 13, 14 y 15 de mi libro HISTORIA GENERAL
DEL DERECHO (Oxford Univ. Press 2008) (M6x.). Mds especificamente, remito al lector interesado a los
siguientes escritos monogrificos: Juan Pablo Pampillo Baliflo, Retos y Proyecciones del Derecho
Mercantil Frente a la Globalizacian: Un Intento de Aproximacidn Filos6fica, Histdrica y Dogmitica,
en I PANORAMA INTERNACIONAL DEL DERECHO MERCANTIL, CULTURAS Y SISTEMAS JURIDICOS
COMPARADOS (UNAM 2006); Juan Pablo Pampillo Baliflo, La Filosofla de la Historia del Derecho y el
Futuro de la Tradicidn Juridica Occidental, en PROBLEMAS ACTUALES DE LA HISTORIA DEL DERECHO
EN MExICO (Editorial Porria y Tecnol6gico de Monterrey 2007) (Mx.); Juan Pablo Pampillo Baliflo,
Los Principios Generales Comunes en la Jurisprudencia Europea, en 21 REvISTA MEXICANA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y COMPARADO (2007) (Mx.); Juan Pablo Pampillo Baliflo, Del
Derecho Comunitario al Mos Europaeus, en 31 REVISTA DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA
ESCUELA LIBRE DE DERECHO (2007) (Mdx.); Juan Pablo Pampillo Baliflo, Del Mos Europeus al Mos
Americanus lura Legendi, Una Propuesta de Refundacidn de la Ciencia Nueva para la Integracidn
Juridica Americana, en 8 REVISTA DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO
(2008) (Mdx.); Juan Pablo Pampillo Baliflo, La Edad Global y la Teoria Global del Derecho, en
FILOSOFiA JURIDICA Y POLiTICA DE LA NUEVA ILUSTRACION (Escuela Libre de Derecho, Editorial
Porr6a, Universitatis Complutensis, Universidad Municipal de Sho Caeteno do Sul, Universidad
Nacional de Tucuman, Paideia Politeia, Universidad de Manizales Colombia, Editorial Porria 2009)
(Mdx.).
5. En general, sobre el proceso de integraci6n europea, la estructura institucional de la Uni6n
Europea y el derecho comunitario, pueden verse las siguientes obras: RICARDO ALONSO GARCIA,
SISTEMA JURIDICO DE LA UNION EUROPEA (Thomson Civitas 2007) (Esp.); KLAUS-DIETER
BORCHARDT, EL ABC DEL DERECHO COMUNITARIO (5a ed., Edita la Oficina de Publicaciones de las
Comunidades Europeas 2000) (Lux.); SERGIO CAMARA LAPUENTE (coordinador), DERECHO PRIVADO
EUROPEO (Editorial Colex 2003) (Esp.); MAR CAMPINS-ERITJA, PROCESO DE INTEGRACION EN LA
UNION EUROPEA (J.M. Bosch 1996) (Esp.); HELMUT COING, DERECHO PRIVADO EUROPEO (Trad.
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Asi, desde hace mIs de treinta afios, se ha venido retomando por
diversos tratadistas europeos la expresi6n-y hasta el m6todo-del ius
commune europeo bajomedieval, para desarrollar un derecho que tienda
hacia la colaboraci6n, articulaci6n y armonizaci6n de los iura prorpia-
derecho supranacional, internacional, regional, estatal, local-dentro del
nuevo contexto del pluralismo juridico.
La enorme importancia juridica de la integraci6n no debe pasar
desapercibida por los juristas, abogados practicantes y estudiosos del
derecho, a pesar de que no se le dedica todavia el lugar que merece en la
ensefianza del derecho dentro de nuestro continente. Por ello resulta
especialmente necesario abordar este trascendental tema.
II. DEL DERECHO COMUNITARIO COMO DERECHO DE LA INTEGRACiON
EUROPEA
Se denomina derecho comunitario al 'ordenamiento juridico' de la
'integraci6n europea'. Por lo mismo, su entendimiento requiere por lo
menos de una minima comprensi6n del proceso de integraci6n econ6mica,
social y politica, que ha venido desenvolvi6ndose a partir de la segunda
mitad del siglo XX.'
Antonio Perez Martin, Edita la Fundaci6n Cultural del Notariado 1996) (Esp.); MARIA DOLORES DiAZ-
AMBRONA BAJADi (Directora), DERECHO CIVIL COMUNITARIO (Editorial Colex 2001) (Esp.); GUY
ISAAC, MANUAL DE DERECHO COMUNITARIO GENERAL (5a ed., Editorial Ariel 2000) (Esp.); ENRIQUE
LINDE PANIAGUA Y PILAR MELLADO PRADO, INICIACION AL DERECHO DE LA UNION EUROPEA
(Editorial Colex 2003) (Esp.); DIEGO LOPEZ GARRIDO, LA CONSTITUCION EUROPEA: ESTUDIO, TEXTO
COMPLETO, PROTOCOLOS Y DECLARACIONES MAS RELEVANTES (Editorial Bomarzo 2005); ARACELI
MANGAS MARTiN, LA CONSTITUCi6N EUROPEA (Editorial lustel 2005) (Esp.); JOst MANUEL PELAEZ
MARON, LECCIONES DE INSTITUCIONES JURiDICAS DE LA UNION EUROPEA (Editorial Teenos 2000)
(Esp.); ROGELIO PEREZ-BUSTAMANTE, HISTORIA POLITICA Y JURIDICA DE LA UNION EUROPEA
(Edisofer 2008) (Esp.); REINER SCHULZE Y REINHARD ZIMMERMANN, TEXTOS BASICOS DE DERECHO
PRIVADO EUROPEO PRESENTACI6N: ESTUDIO PRELIMINAR (Esther Arroyo I. Amayuelas, Editorial
Marcial Pons 2002) (Esp.).
6. Ver el libro pionero de RICARDO ALONSO GARCIA, DERECHO COMUNITARIO, DERECHOS
NACIONALES Y DERECHO COMUN EUROPEO (Editan Servicio de Publicaciones de la Facultad de
Derecho, Universidad Complutense y Editorial Civitas 1989) (Esp.). Vale la pena tambidn, entre la
abundante literatura sobre este tema, remitirse a la interesante reflexi6n iusfilos6fica: GREGORIO
ROBLES MORCHON, PLURALISMO JURIDICO Y RELACIONES INTERSISTtMICAS: ENSAYO DE UNA TEORIA
COMUNICACIONAL DEL DERECHO (Navarra Thomson-Civitas 2007).
7. En general renito al lector interesado a mi articulo supra nota 4, ver Pampillo Baliflo,
supra nota 4, caps. 12-15. Con el objeto de aligerar el aparato critico dentro del presente apartado,
dentro de la presente nota incluyo la bibliografia mis relevante sobre los diferentes temas que habrin de
abordarse a continuaci6n. Sobre el proceso de integraci6n europea, la estructura institucional de la
Uni6n Europea y el derecho comunitario, pueden verse las siguientes obras: ALONSO GARCIA, supra
nota 5; ALONSO GARCIA, supra nota 6; KLAUS-DIETER BORCHARDT, supra nota 5; MAR CAMPINS-
ERITJA, supra nota 5; DiAZ-AMBRONA BAJADi, supra nota 5; ISAAC, supra nota 5; LINDE PANIAGUA Y
MELLADO PRADO, supra nota 5; LOPEZ GARRIDO, supra nota 5; MANGAS MARTIN, supra nota 5;
PELAEZ MARON, supra nota 5; MAR JIMENO BULNES, LA CUESTION PREJUDICIAL DEL ARTICULO 177
TCE (Bosch. 1996) (Esp.); DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER, EL JUEZ NACIONAL COMO JUEZ
COMUNITARIO (Editan Fundaci6n Universidad Empresa y Editorial Civitas 1993) (Esp.); ANTONIO
TRUYOL, LA INTEGRACION EUROPEA: IDEA Y REALIDAD (Editorial Tecnos 1992) (Esp.). Sobre la
jurisprudencia del Tribunal puede consultarse con gran provecho a RICARDO ALONSO GARCIA, LAS
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La integraci6n europea parti6 de la declaraci6n del Ministro Franc6s
de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, de mayo de 1950, que propuso
colocar el conjunto de la producci6n de carb6n y de acero franco-alemana
bajo una Alta Autoridad, dentro de una organizaci6n internacional fundada
en el derecho y abierta a otros paises.
Los principales mbritos del 'Plan Schuman' fueron: (a) partir de la
premisa--eminentemente realista y pragmtica-de que la integraci6n de
Europa requeria primero de la creaci6n de una solidaridad de hecho, que
exigia previamente la convergencia de intereses comunes, renunciando
definitivamente a los ambiciosos, pero impracticables proyectos, de
federaci6n politica, (b) proponer el que dicha unificaci6n se produjera
dentro de una organizaci6n supranacional, centrada en el derecho y abierta
a terceros estados, (c) no perder del vista el fin fltimo de la federaci6n para
el mantenimiento de la paz y el mejoramiento de la calidad de vida de los
europeos.
La aceptaci6n de la propuesta francesa por parte de la Rep6blica
Federal Alemana y la anexi6n al mismo de B61gica, Italia, Luxemburgo y
los Paises Bajos, condujo a la integraci6n de la 'Europa de los seis', cuya
carta fundamental fue el Tratado de Paris del 18 de abril de 1951, que cre6
la Comunidad Europea del Carb6n y del Acero (CECA).9 Por virtud del
Tratado de Paris, los Estados Parte cedieron ciertos 'derechos soberanos' en
favor de una Alta Autoridad, respecto de la producci6n comunitaria de
SENTENCIAS BASICAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: ESTUDIO Y
JURISPRUDENCIA (3a ed., Thomson Civitas 2006) (Esp.). Sobre el derecho privado europeo objeto de
desarrollo cientifico-doctrinal, pueden consultarse las siguientes obras: SCHULZE Y ZIMMERMANN,
supra nota 5; HELMUT COING, supra note 5; DIAZ-AMBRONA BAADI, supra nota 5. Desde Mxico,
sobre la integraci6n europea, ver Loretta Ortiz Ahlf, Derecho Comunitario y Derecho Internacional, en
4 REVISTA DE DERECHO DE LA UNION EUROPEA (UNED, COLEX y la Universidad Iberoamericana
2003) (Esp.); y Rai1 P6rez Johnston, La creacidn de los Estados Unidos de Amdrica, ZUn modelo de
integraci6n para la Unidn Europea?, en TEMAS SELECTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL (Ma. Estela
Ayll6n y Dora Garcia Fernandez eds., Editan Porria y la Universidad Andhuac 2006) (Mdx.).
8. "Europa no se hard de un golpe ni en una construcci6n de conjunto: se hard mediante
realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho. . .. El Gobiemo franc6s propone
colocar el conjunto de la producci6n franco-alemana de carb6n y acero bajo una alta autoridad comfin en
una organizaci6n abierta a la participaci6n de los demAs paises de Europa.. . . La puesta en com6n de
las producciones de carb6n y acero asegurard inmediatamente el establecimiento de bases comunes de
desarrollo econ6mico, primera etapa de la federaci6n europea. ... Asi se realizard simple y ripidamente
la fisi6n de intereses indispensable para el establecimiento de una comunidad econ6mica, y se
introducird el fermento de una comunidad mis ancha y mis profunda entre paises mucho tiempo
opuestos por divisiones sangrientas. Por la puesta en com6n de una producci6n de base y la instituci6n
de una alta autoridad nueva, cuyas decisiones vincularin a Francia, Alemania y los paises que se
adhieran, esta propuesta realizard las primeras bases de una federaci6n europea indispensable para el
mantenimiento de la paz." Puede consultarse el texto integro de la Declaraci6n en el Ap6ndice
Documental, ver TRUYOL, supra nota 7.
9. Los textos citados de los tratados y protocolos comunitarios pueden consultarse siempre
con seguridad en la obra de EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, ANTONIO TIZZANO Y RICARDO ALONSO
GARCiA, C6DIGO DE LA UNION EUROPEA (Madrid, 2a ed., Editorial Civitas 2000) (Esp.).
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carb6n y acero, con el objeto de crear un mercado comitn donde rigiera la
libre circulaci6n y la libre competencia.
Posteriormente, los estados integrantes de dicha Comunidad
decidieron proseguir y profundizar la integraci6n econ6mica, a trav6s de los
dos Tratados firmados en Roma el 25 de marzo de 1957, el uno que
constituia la Comunidad Europea de la Energia At6mica (CEEA) 0 y que
tendia a la utilizaci6n con fines pacificos de la energia nuclear, y el otro, de
mayor alcance, que conformaban una Comunidad Econ6mica Europea
(CEE)."
El Tratado Constitutivo de la CEE cre6 un 'mercado comitn' con las
mismas caracteristicas de un mercado nacional, esto es, con el
establecimiento de una 'uni6n aduanera' con 'libre circulaci6n interna' de
mercancias y protecci6n externa mediante un 'arancel comfm', pero
tambidn garantizando la 'libre circulaci6n' de los demis 'factores de la
producci6n', o sea, de las personas, servicios y capitales, preservando
igualmente la 'libre competencia.'
Con el pasar del tiempo, la estructura institucional de las tres
comunidades (CECA, CEEA y CEE) fue identificdndose y
perfecciondndose, para conformarse fundamentalmente: (a) por la
Comisi6n como 6rgano supranacional comunitario, (b) por el Consejo de
Ministros, que representaria a los Estados Parte, (c) por la Asamblea-
posteriormente el Parlamento Europeo-que representaria a la ciudadania
europea y (d) por el Tribunal de las Comunidades, encargado de garantizar
la observancia del derecho y la conformaci6n de las comunidades
econ6micas como comunidades de derecho.
Estructurado el aparato institucional de las Comunidades Europeas, la
evoluci6n del proceso de integraci6n europea puede ser sintetizada, segin
la opini6n del Profesor Isaac: "en funci6n de su conclusi6n, ampliaci6n y
profundizaci6n."l 2
Por lo que toca a su "conclusi6n", se puede destacar sobre todo la
progresiva sustituci6n del principio del derecho internacional pidblico
cldsico de la 'intergubernamentalidad' o votaci6n por consenso o
unanimidad, por el principio de la 'supranacionalidad', consistente en la
votaci6n mayoritaria, por virtud de la cual los Estados ceden su soberania,
obligindose a acatar decisiones contrarias a su propia voluntad. Sobre la
'ampliaci6n', baste apuntar que la 'Europa de los seis', a trav6s de
10. Ver generalmente Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energia At6mica,
el 30 de marzo del 2010, 2010 O.J. (C 84/1) 1.
11. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energia At6mica (CEE), objetivos, el
25 de marzo de 1957, disponible en http://europa.eullegislation summaries/institutionalaffairs/
treaties/treaties eec es.htm (ultima visita el 19 de marzo del 2011) (Este tratado no estuvo publicado en
el Diario Oficial de la Comunidad Europea.).
12. ISAAC, supra nota 5, en 24.
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sucesivas ampliaciones, actualmente es una 'Europa de veintisiete' paises.
Finalmente, por lo que toca a la 'profundizaci6n', vale la pena destacar que
al proceso de integraci6n econ6mica, vino a sumarse con el paso del tiempo
la 'cooperaci6n intemacional' en materia de 'politica exterior', 'seguridad
comidn' y 'asuntos de justicia', bien que no mediante una operaci6n
supranacional, sino mis bien siguiendo la 16gica intergubernamental
clisica.
A partir de la segunda mitad de la ddcada de los 80, con el Acta Unica
Europea (AUE)13 , firmada en febrero de 1986, se agruparon formalmente
dos tipos de disposiciones distintas: las propiamente comunitarias
(econ6micas y sociales, bajo la l6gica supranacional) de un lado, y del otro,
las disposiciones de cooperaci6n en materia de politica exterior y seguridad
comfin (Ambito no comunitario, o sea, politico y de justicia, bajo la 16gica
intergubernamental).
Seis aflos mis tarde, el 7 de febrero de 1992, se firm6 el Tratado de
Maastrichtl4 , cuya principal aportaci6n consisti6 en la creaci6n de la Uni6n
Europea, integrando dentro de ella a las tres Comunidades Europeas. A
partir de Maastrich, la construcci6n de Europa toma la forma de un
'triptico', donde las Comunidades Europeas, como el fundamento de la
Uni6n Europea, se ven flanqueadas: (a) por la cooperaci6n en materia de
Politica Exterior y Seguridad Comiin (PESC), y (b) por la cooperaci6n en
los Asuntos de Justicia y Asuntos del Interior (AJAI).
El paso siguiente dentro del proceso de integraci6n europea lo
encontramos en el Tratado de Amsterdam15 firmado en octubre de 1997 y
que se puede decir, que en general, supuso una profundizaci6n en los tres
pilares de la Uni6n Europea. Posteriormente, hacia febrero de 2001, se
firm6 el Tratado de Niza , cuya aportaci6n mis original fue la firma de la
Carta de Derechos Fundamentales. En octubre de 2004, se firm6 el
'Tratado por el que se establece una Constituci6n para Europa,' o nuevo
Tratado de Roma 7 , que mis alld de su intenci6n de simplificar
formalmente la constituci6n material europea, tenia una intenci6n
predominantemente politica, defini6ndose ciertos rasgos simb6licos propios
de un Estado Confederado, como su misma denominaci6n 'constitucional'
y su himno. El Tratado de Roma, sujeto a ratificaci6n, naufrag6 con el
13. Versi6n Consolidada del Tratado de la Uni6n Europea, art. 11, el 24 de diciembre del
2002, 2002 O.J. (C 325/7) 14-15.
14. Ver generalmente Tratado de la Uni6n Europea, el 7 de febrero de 1992, 1992 O.J. (C
191/01) 1.
15. Tratado de Amsterdam por el que se Modifican el Tratado de la Union Europea, los
Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y Determinados Acto Conexos, art. J.3, el 10 de
noviembre de 1997, 1997 O.J. (C 340/1) 10.
16. Vergeneralmente Tratado de Niza, el 10 de marzo del 2001, 2001 O.J. (C 80/1) 1.
17. Tratado por el que se establece una Constituci6n para Europa, art. 3-163(b), el 29 de
octubre del 2004, 2004 O.J. (C 310) 69-70.
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rechazo de Francia y de Holanda. Por 61timo, se ha firmado, a principios del
2008, el Tratado de Lisboa"s que ha sido-segfn la expresi6n misma de los
polit6logos europeos-como un tanto mis 'descafeinado' que el Tratado de
Roma, es decir, menos ambicioso por lo que respecta a la 'intencionalidad
politica' de aqu6l, pero igualmente trascendente en cuanto a la
simplificaci6n organizativa y estructural, con la ventaja respecto del
anterior, de su viabilidad politica.
En lo que respecta a los '6rganos comunitarios europeos', que han sido
el resultado del anterior proceso de integraci6n, conviene notar que su
estructuraci6n y competencias se ha caracterizado, como resultado del
pragmatismo con el que se ha producido hasta el momento la construcci6n
europea, por su condici6n ambigua, en ocasiones entrecruzada, y muchas
veces inclusive contradictoria.
Mis aiin, dentro del Ambito de la estructura institucional europea no
existe una 'divisi6n de poderes'. Aunque la funci6n jurisdiccional si estA
depositada en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con
sede en Luxemburgo (TJCE), lo cierto es que el poder ejecutivo lo
comparten la Comisi6n y el Consejo, y asi tambi6n el legislativo se
encuentra fragmentado entre la Comisi6n, con su monopolio de iniciativa,
el propio Consejo y el Parlamento.
Pero ademis, los distintos organismos que conforman la estructura
supranacional europea, 'representan' a su vez 'diversos intereses', en
muchas ocasiones 'contrapuestos.' Asi, el Consejo de Ministros representa
ante todo a los gobiernos de los Estados miembros, la Comisi6n representa
por su parte el inter6s de las Comunidades y de la Uni6n y
consecuentemente promueve la profundizaci6n en la integraci6n y, a su vez,
el Parlamento, representa a la ciudadania europea.
En sintesis: el proceso de integraci6n europea ha desembocado durante
los iltimos cincuenta afios, en la conformaci6n de una 'estructura
supranacional' novedosa, que se ha conformado de manera 'funcional y
pragmitica', a partir de una aut6ntica 'cesi6n de soberania' por parte de los
Estados miembros, que ha conflado a dicha organizaci6n, revolucionaria de
las pautas del derecho internacional pfiblico clisico, el ejercicio de diversas
competencias en materia econ6mica, social, cultural y politica.
El derecho comunitario se ubica--como se dijo-tanto dentro del
marco de la integraci6n europea como de su peculiar estructura. Asi pues,
en una primera aproximaci6n, general y externa, puede decirse que el
derecho comunitario es un 'derecho supranacional', que ha desbordado
tambi6n los cauces del derecho internacional piiblico clisico, por virtud de
la 'cesi6n de soberania' por parte de los Estados miembros en favor de una
organizaci6n supranacional.
18. Ver generalmente Tratado de Lisboa, el 17 de diciembre del 2007, 2007 O.J. (C 306/0 1) 1.
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En segundo lugar y como un reflejo de su misma supranacionalidad, el
derecho comunitario se estructura, segun la jurisprudencia del TJCE, como
'un ordenamiento juridico propio, integrado en el sistema juridico de los
Estados miembros', que ha estructurado a la Uni6n Europea como una
'comunidad de derecho', envuelta por 'nuevo ordenamiento juridico', cuyos
sujetos de aplicaci6n 'no son finicamente los Estados miembros, sino
tambi6n sus nacionales.' 19
Asi las cosas puede afirmarse que el derecho comunitario europeo es
un 'ordenamiento juridico supranacional', 'integrado en los ordenamientos
juridicos nacionales de los Estados miembros', de naturaleza 'supranacional
y colaborativa', que se ha conformado como un 'derecho comim',
incorporado dentro de la dinimica juridica de los 'derechos propios' de los
Estados Miembros, conformado a partir de los mismos, pero de manera
aut6noma a ellos, influido por ellos, e influyente dentro de ellos.
Sobre la fuentes del derecho comunitario, se suele distinguir entre el
'derecho comunitario primario' y el 'derecho comunitario secundario',
segfin se trate del derecho fundamental establecido por los tratados
constitutivos, o de aqu61 otro de naturaleza derivada, producido por las
instituciones creadas por los tratados, en aplicaci6n de los mismos. Vale la
pena destacar que un sector mayoritario de la doctrina europea, opina que
debe considerarse tambi6n como derecho primario a la jurisprudencia del
TJCE, dindole el rango de una especie de 'jurisprudencia constitucional'.
El derecho comunitario se encuentra tambi6n orientado por diversos
'principios fundamentales', de entre los cuales pueden destacarse: (a) los
que gobiernan las relaciones entre el derecho comunitario y los derechos
nacionales (competencia, subsidiariedad, proporcionalidad y colaboraci6n),
y (b) los propiamente intrinsecos del derecho comunitario (aplicaci6n
inmediata, efecto directo, supremacia e interpretaci6n concurrente).
Entre los principios que rigen las relaciones entre el derecho
comunitario y los derechos nacionales, me parece especialmente relevante
destacar el de cooperaci6n, que supone la acci6n conjunta entre la
Comunidad y los distintos Estados miembros. Es pertinente mencionar, que
asi como las instituciones comunitarias se han reservado el 'monopolio de
la creaci6n' del derecho comunitario, sin embargo, por cuanto hace a su
aplicaci6n, 6sta se encuentra confiada frecuentemente, mediante una
dispersi6n de la funci6n ejecutiva, en las autoridades nacionales, que
fungen asi como una especie de 'autoridad comunitaria por delegaci6n'.
Sobre los principios propios del derecho comunitario, baste decir que
el de aplicabilidad inmediata, supone ante todo la aptitud de la norma
19. Ver Francisco Fernndez Segado, El Juez Nacional como Juez Comunitario Europeo de
Derecho Comztn: Las Transformaciones Constitucionales Dimanantes de Ello, REVISTA MEXICANA DE
DERECHO CONSTITUCIONAL I (nfim. 13, 2005).
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juridica comunitaria para desplegar sus efectos por si misma, esto es, sin
necesidad de un acto posterior de desarrollo. Por lo que respecta al
principio del efecto directo, su adopci6n se debe a la c6lebre sentencia del
TJCE dentro del caso Van Gend en Loos c. Paises Bajos,20 y supone que el
derecho comunitario crea derechos y obligaciones directamente, a favor y a
cargo de los ciudadanos europeos, cuyo cumplimiento pueden exigir ante
los 6rganos jurisdiccionales nacionales. Pero, dada la aplicabilidad
inmediata y el efecto directo del derecho comunitario, la hip6tesis de
contradicci6n entre las normas comunitarias y las nacionales, exigia a su
vez el establecimiento de un principio capaz de proveer a la prelaci6n en
caso de conflicto. Dicho principio fue definido por el TJCE en la sentencia
Flamino Costa c. Enel2 1 del 15 de julio de 1964, donde se estableci6 que 'la
transferencia operada por los Estados desde su orden juridico interno en
beneficio del orden juridico comunitario' 'implica, por tanto, una limitaci6n
definitiva a sus derechos soberanos contra la cual no podria prevalecer un
acto unilateral ulterior incompatible con la noci6n de Comunidad.'
Finalmente, el principio de interpretaci6n concurrente, establecido por
el TJCE apenas hasta la d6cada de los 1990's, exige que el juez nacional,
para interpretar su derecho estatal, haga todo lo posible para encontrar una
interpretaci6n del mismo conforme con el derecho comunitario. Mds aun,
con el prop6sito de que el didlogo entre el derecho comunitario y los
derechos nacionales sea fluido y exento de contradicciones, dicho principio
supone a su vez que el derecho comunitario deber ser aplicado pro
constitutione, flexibilizindolo asi para adaptarlo al ordenamiento juridico
estatal y estirindolo hasta donde su ductilidad se lo permita.
En resumen: el derecho comunitario europeo es: (a) un 'derecho
supranacional', (b) que ha desbordado los cauces del derecho internacional
pfiblico clisico, (c) siendo el resultado de una aut6ntica 'cesi6n de
soberania' por parte de los Estados en favor de una organizaci6n
supranacional, (d) que se ha convertido en 'un ordenamiento juridico propio
integrado en los ordenamientos juridicos nacionales de los Estados socios',
(e) de 'naturaleza aut6noma y colaborativa', (f) y recorrido por los
principios de competencia, subsidiariedad, proporcionalidad, colaboraci6n,
primacia, aplicabilidad inmediata, efecto directo e interpretaci6n
concurrente, (g) configurindose asi como un aut6ntico 'derecho comin'
20. Las sentencias del Tribunal de Justicia y las conclusiones de los Abogados Generales que
serin objeto de cita dentro del presente trabajo, ver Caso 26/62, Expedite Onderneming van Gend &
Loos c. Nederlandse Administratie Der Belastingen, 1963 EUR-Lex CELEX LEXIS 61962J0026 (el 5
de febrero de 1963), disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
61962J0026:ES:NOT (6iltima visita el 13 de marzo del 2011). Sobre la jurisprudencia del Tribunal: ver
ALONSO GARCIA, supra nota 7.
21. Ver Caso 6/64, Flamino Costa c. Enel, 1964 EUR-Lex CELEX LEXIS 61964J0006 (el 15
de julio de 1964), disponible en http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexplus!prod!
CELEXnumdoc&numdoc=61964J0006&lg--en (idtima visita el 13 de marzo del 2011).
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incorporado dentro de la dinimica juridica de los 'derechos propios' de los
Estados miembros, conformado a partir de los mismos, pero de manera
aut6noma a ellos, influido por ellos, e influyente dentro de ellos.
III. DEL DERECHO COMUNITARIO AL DERECHO COMON DE EUROPA
Bosquejado el derecho comunitario a la luz del proceso de integraci6n
europea, conviene referirnos ahora a sus 'principios generales comunes',
creados via pretoriana por el Tribunal de Luxemburgo.
El TJCE tiene atribuidas determinadas competencias, que usualmente
son clasificadas por la doctrina en: recursos directos, recursos de casaci6n y
jurisdicci6n prejudicial. La cuesti6n prejudicial, puede tener como objetivo
tanto la interpretaci6n del derecho comunitario a titulo prejudicial, cuanto el
examen de validez de los actos de las instituciones comunitarias. Respecto
a la 'cuesti6n prejudicial' conviene recordar aqui que una de las principales
caracteristicas del derecho comunitario es su naturaleza colaborativa. Y
precisamente, como parte del principio de colaboraci6n, los 6rganos
jurisdiccionales de los Estados miembros, son tambi6n 'tribunales
comunitarios', pues la funci6n de garantia del respeto en su interpretaci6n,
tambi6n les esti atribuida a ellos como administradores de una justicia
comunitaria descentralizada en su imbito de competencia.
Dentro del contexto anterior, se produce un interesante juego en
materia de administraci6n de justicia comunitaria, entre la
'descentralizaci6n mediante la colaboraci6n' de los jueces nacionales, de un
lado, y el 'monopolio de la interpretaci6n autintica' del derecho
comunitario, reservado al TJCE mediante la cuesti6n prejudicial por el otro.
Esta dinimica ha propiciado un riquisimo didlogo juridico, cuyo mismo
desenvolvimiento ha sido fundamental en la construcci6n de la
jurisprudencia comunitaria.
En segundo lugar conviene detenernos en los m6todos hermenduticos
seguidos por el TJCE para la conformaci6n de su jurisprudencia. A este
respecto debe sefialarse que el TJCE ha seguido en cierta medida-aunque
superindolos-los m6todos establecidos por el Convenio de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, preferentemente el teleol6gico y el sistemdtico,
que ha venido empleando de manera simultinea, dando por resultado una
especie como de interpretaci6n 'constructiva', que es contemporineamente
estructural y funcional. MAs akin, dicha hermeneusis constructiva,
estructural y funcional, en tanto que tendiente a la integraci6n del
ordenamiento juridico comunitario dentro de los ordenamientos juridicos de
los Estados miembros, es tambi6n una interpretaci6n concurrente, que
supone la incorporaci6n del derecho comunitario dentro los derechos
estatales, no como una yuxtaposici6n forzada o como una intrusi6n
violenta, sino mis bien como un acoplamiento arm6nico, que tiende a la
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flexibilizaci6n del mismo mediante una hermeneusis pro constitutione de
los Estados miembros, flexibilizaci6n a su vez maleada con los mismos
derechos nacionales, que deben aplicarse siempre siguiendo el principio
inverso, es decir el pro communitate. Ahora bien, lo fundamental es que
con dicho 'constructivismo concurrente', el TJCE ha superado los mdtodos
tradicionales de interpretaci6n internacional, estableciendo a su vez
principios contrastantes con los mismos, entre los que pueden destacarse: el
principio liberal, el supranacional, el orgdnico, el aut6nomo, el progresivo y
el evolutivo.
Es precisamente dentro del anterior contexto, se puede entender mejor
la importancia y alcance que reviste la reelaboraci6n jurisprudencial que
realiza a travds de los principios generales comunes del derecho
comunitario.
En primer lugar, es oportuno subrayar que los principios generales
comunes constituyen una fuente formal del derecho europeo, cuyo rango,
segin la opini6n de un importante sector de la doctrina, es fundamental,
esto es, originaria o constitucional.
Mds ain, gracias a la circunstancia de que dichos principios sean
comunes, se ha buscado garantizar el aprovechamiento de la 'tradici6n
juridica comiin' a los Estados miembros, convirtidndose asi estos principios
generales comunes, en una especie de bisagra que dinamiza al derecho
comunitario, permiti6ndole a su vez una evoluci6n progresiva. Este
desarrollo dial6ctico de los principios generales comunes del derecho
comunitario, a partir de la contrastaci6n entre los diversos principios
juridicos de los Estados miembros, que no obstante, comparten una misma
tradici6n juridica, ha dado lugar, a un importante auge del mdtodo de la
comparaci6n juridica, que como ha observado con raz6n Ricardo Alonso,
ha propiciado:
un efecto que podemos lamar boomerang, concretado en una
diversidad de Derechos nacionales que estaria aportando una
serie de elementos a la construcci6n de un principio, categoria
t6cnica a nivel europeo, produci6ndose ulteriormente una nueva
vuelta de esa sintesis europea a los propios ordenamientos
nacionales, que de alguna forma estd Ilamada a incidir en los
elementos internos que sirvieron de base para su construcci6n.22
Es tambi6n importante destacar que para el anAlisis del derecho
comparado que realiza el TJCE, este 6rgano debe acudir a la integridad del
orden juridico interno de los Estados miembros, incluy6ndose por ende, no
solamente sus legislaciones, sino su jurisprudencia y su propia doctrina.
22. ALoNso GARCIA, supra nota 6, en 261.
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Los principios generales comunes del derecho comunitario, suponen
asi una 'reelaboraci6n jurisprudencial' sobre ideas, mdtodos y conceptos
juridicos, que en muchos casos se encuentran ya presentes de manera previa
y como latente dentro de la 'tradici6n juridica occidental', conformando un
sustrato cultural comni, que es como la levadura de dichos principios
juridicos. Asi, como ha afirmado Ricardo Alonso: 'la cultura juridica
comfin al Occidente europeo es un hecho y el TJCE actiia como factor de
sintesis.' 23
Intentando esquematizar los pasos seguidos por el Tribunal de
Luxemburgo en la reelaboraci6n jurisprudencial de los principios generales
comunes, autdntico nuevo derecho comni de los Estados miembros, pueden
citarse las conclusiones del abogado general Philippe Ldger, quien ha hecho
una exposici6n del itinerario seguido por el TJCE en sus conclusiones
presentadas el 17 de septiembre del 2002 dentro del caso Comisidn vs.
CCRE24 , afirmando:
el m6todo empleado para deducir la existencia de un principio
general de Derecho comunitario es constante. El Tribunal de
Justicia efectda un andlisis de Derecho comparado. Compara el
Derecho de los diferentes Estados miembros y comprueba si
existe un grado razonable de convergencia"; mis aiin el Tribunal
de Justicia "puede hacer referencia a la evoluci6n hist6rica del
principio para subrayar que '[sus] origenes se remontan al
Derecho romano' si bien igualmente, "por regla general, adopta
una soluci6n progresista y se inspira en la evoluci6n que se
esboza en los Estados miembros.25
Asi es como el Tribunal de Luxemburgo ha desarrollado una
importante actividad de reelaboraci6n jurisprudencial de principios
juridicos, a partir de la tradici6n juridica europea, como patrimonio comin,
sin dem6rito de las peculiaridades propias de los derechos y sistemas
juridicos que integra (civil law y common law), a trav6s de un andlisis
dogmitico, comparativo, hist6rico y progresivo.
Ahora bien, habidndonos referido al derecho comunitario-ius
communitatis-y a su peculiar didlogo con los derechos nacionales
europeos-iura propria-falta todavia, para terminar de perfilar el nuevo
derecho comn europeo-ius commune--el referirnos al 'nuevo derecho
privado europeo' que actualmente se encuentra en proceso de gestaci6n y
desarrollo.
23. Id. en 238.
24. Caso C-87/01 P, Comisi6n c. CCRE, 2002 E.C.R. 1-7620 (el 10 de julio del 2003).
25. Id.
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Este Ambito de la actual dogmitica juridica europea, el del ius
commune, supone una de lo mis interesantes desenvolvimiento del derecho
en nuestro tiempo, como han observado con raz6n los profesores Schulze y
Zimmermann.26
La conformaci6n de dicho derecho europeo se ha venido dando, tanto
a trav6s de los tratados europeos, cuanto por medio del derecho derivado,
pero tambi6n, especialmente mediante los principios generales comunes
desarrollados por el TJCE y, mis recientemente, gracias a los propios
esfuerzos realizados por la doctrina juridica, a partir de estudios hist6rico-
juridicos y de derecho comparado, actividad que ha venido perfilando,
especialmente durante los 61timos veinte aflos, un nuevo derecho privado
europeo.
Este nuevo derecho de origen cientifico, se ha venido reflejando en los
mismos planes de estudio universitarios, que hoy por hoy ya destacan un
cierto 'perfil europeo', que se ha traducido en la creaci6n de institutos,
citedras y centros de investigaci6n del Derecho privado europeo y su
historia, creciendo el interds, incluso a nivel mundial, por la armonizaci6n
juridica.
Por lo que respecta a la ciencia juridica europea, debe resaltarse
tambi6n el creciente inter6s de la doctrina europea por la historia de la
tradici6n comfin-incluyendo el derecho romano-y los estudios de
derecho comparado, buscdndose tambidn la formaci6n juridica de los
estudiantes de derecho en la pluralidad de los ordenamientos juridicos, en el
aprendizaje de los diferentes idiomas y en la investigaci6n de los principios
comunes.
Este nuevo derecho se encuentra adn en una fase de elaboraci6n
acad6mica-jurisprudencial, en la medida en la que la ciencia juridica se
encuentra actualmente apuntalando el entramado dogmitico que ya permite
anunciar, en el horizonte cercano, un aut6ntico derecho comfin.
Sin embargo, dentro de este dmbito cientifico, se han ya elaborado
distintos proyectos, que con diversa finalidad y metodologia, han buscado
el conocimiento y la formulaci6n de los principios del derecho privado
europeo, como acervos doctrinales para el estudio universitario, asi como
para orientar la praxis acad6mica y juridica de profesores, abogados, jueces
y legisladores, que han buscado destacar las convergencias existentes en los
distintos ordenamientos juridicos nacionales.
Entre las iniciativas mis importantes que se inscriben dentro del
anterior esfuerzo acad6mico pueden citarse: los Principles of European
Contract Law (Comisi6n Lando),7 el Study Group on a European Civil
26. Ver generalmente ALONso GARCIA, supra nota 6.
27. Por lo que hace a Los Principles of European Contract Law (PECL) de la 'Comisi6n
Lando', que comenz6 a trabajar desde 1980 y que ha venido publicando entre 1995-2000 y
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Code (Proyecto von Bar),2 8 el Anteproyecto de C6digo Europeo de
Contratos (Proyecto Gandolfi o Grupo de Pavia),29 los Principios Europeos
del Derecho de la Responsabilidad Civil (Grupo de Tilburg/Viena o
Spier/Koziol)30 y el Proyecto de Trento o Common Core of European
Private Law, ' entre muchos otros.32
posteriormente en 2002 las tres primeras partes de su proyecto, se ha dedicado ante todo al derecho de
las obligaciones. Sobre este proyecto a cargo del Profesor Ole Lando y en el que tambi6n particip6
Reinhard Zimmermann, cabe destacar que esta comisi6n busc6 servir de puente entre la tradici6n
juridica continental y la anglosajona, buscando soluciones aceptables para ambas. El metodo seguido
por la comisi6n fue el de la discusi6n por temas, sobre la base de una ponencia elaborada por sus
miembros con base en el derecho comparado, para despubs elaborar un primer borrador que seria
discutido en una sesi6n plenaria, bajo la premisa de que junto con la versi6n definitiva de los articulos,
se publicaran la ponencia y la contraponencia originales. Sobre su historia, objetivos y m6todo de
trabajo, asi como resultados, ver Fernando Martinez Sanz, Principios de Derecho Europeo de los
Contratos (Comisidn Lando), en DERECHO PRIVADO EUROPEO 193-98 (Editorial Colex 2003) (Esp.).
28. En parte como sucesor del anterior esfuerzo se encuentra, desde 1998 y con un Ambito
material mayor que comprende el derecho de propiedad, el Study Group on a European Civil Code a
cargo de Christian von Bar, que estA trabajando en diversas materias privatisticas incluido el trust. Su
m6todo, al igual que el de la Comisi6n Lando, ha estado fuertemente influido por el recurso al derecho
comparado, agregando asi a su texto articulado, comentarios sobre la pretensi6n normativa, ilustraciones
mediante casos breves tendientes a aclarar el significado de las disposiciones, y notas sobre las
disposiciones de derecho comparado a favor o en contra de la propuesta de la Comisi6n. Sobre este
proyecto, la estructura del study group, su metodologia y sus resultados, ver Encarna Roca Trias, Study
Group on a European Civil Code, en DERECHO PRIVADO EUROPEO 199-204 (Editorial Colex 2003)
(Esp.).
29. Un tercer esfuerzo es el Anteproyecto de Cddigo Europeo de Contratos, elaborado bajo la
direcci6n de Giuseppe Gandolfi por la Academia de Privatistas Europeos que ya ha publicado una parte
general sobre el derecho de las obligaciones. Este Anteproyecto ha sido el firuto del Congreso de Pavia
de 1990 sobre la unificaci6n del derecho europeo de los contratos, y sin duda fue auspiciado por la
personalidad de Gandolfi en su capacidad de romanista, civilista y abogado en ejercicio de la profesi6n,
que le permitieron conjuntar caracteristicas especialmente positivas para impulsar un proyecto de esta
naturaleza. Con el prop6sito de institucionalizar los trabajos, en 1992 se cre6 la Academia de Privatistas
Europeos, en la que han participado personalidades del relieve del propio Gandolfi, de Jos6 Luis de los
Mozos, de Alberto Trabucchi y de Franz Wieacker. Sus objetivos ban sido preparar la unificaci6n del
derecho contractual, mediante la formulaci6n de reglas, que est6n redactadas de modo tal que sean
aceptables en todos los paises de la UE, habiendo terminado sus trabajos hacia 1999. Sobre este
anteproyecto, sobre la personalidad intelectual de Gandolfi, sobre la Academia de Privatistas Europeos y
los Mtodos y dilemas planteados dentro de sus discusiones, ver Gabriel Garcia Cantero, El
Anteproyecto de Cddigo Europeo de Contratos (Proyecto Gandolfi o del Grupo de Pavia), en DERECHO
PRIVADO EUROPEO 205-15 (Editorial Colex 2003) (Esp.).
30. Sobre este grupo, sus antecedentes, y sus trabajos, ver European Group on Tort Law, en
DERECHO PRIVADO EUROPEO 217-26 (Editorial Colex 2003) (Esp.); Unos Principios Europeos del
Derecho de la Responsabilidad Civil (Grupo de Tilburg/Viena o Spier/Koziol), en DERECHO PRIVADO
EUROPEO 217-26 (Editorial Colex 2003) (Esp.).
31. El Proyecto de Trento o del Common Core of European Private Law, es un proyecto
relativamente distinto a los anteriores, muy amplio en cuanto a sus ocupaciones temAticas (propiedad,
contratos, responsabilidad civil) y en cuanto a la red de juristas comprende, si bien su intenci6n y
m6todo son enteramente distintos de los anteriores. Efectivamente, este proyecto, mAs que buscar la
formulaci6n de un conjunto de reglas o principios comunes, ha querido sefialar las lineas de
convergencia y divergencia existentes entre los diversos ordenamientos europeos, conformando una
especie de "cartografia juridica" que muestre a su vez el "n~icleo comin" existente, a partir de
cuestionarios sobre supuestos prdcticos. Este grupo busca pues confeccionar un "mapa geogrAfico
fidedigno del Derecho privado europeo" para "desenterrar el niicleo com6n"; quieren pues poner de
relieve las analogias profundas, ocultas mis alld de las diferencias formales. Consecuentemente, su
prop6sito no es ofrecer un conjunto de principios generales o reglas particulares, como en el caso de los
otros proyectos, sino mAs bien dar una "cartografia juridica" sobre la cuesti6n, para saber hasta qud
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En otras palabras: nos encontramos realmente ante una especie como
de 'segunda vida del ius commune europeo bajomedieval', tercera o cuarta
vida-seg6n se quiera ver-del derecho romano, a partir de una
revitalizaci6n de su perfil formal tradicional, donde el nuevo derecho
europeo de nuestro tiempo, supone una especie de polifonia-retomando la
metifora de Grossi-que implica el acompasamiento de tres instrumentos
fundamentales: (a) los derechos nacionales-y mis ampliamente los
derechos regionales y particulares en general-o iura propria, (b) el
derecho comunitario, incluyendo a los principios generales comunes, o ius
communitatis, y (c) el nuevo derecho comfin privado-o en general derecho
comdn-europeo, o ius commune, producto de las reelaboraciones que
actualmente comprometen los mejores trabajos de una renaciente ciencia
juridica europea.
Asi, el nuevo ordenamiento juridico comni europeo parece estar
conformando un sistema de derecho europeo abierto, producto de la
doctrina y la jurisprudencia, cuyas principales caracteristicas son, a mi
entender: (a) la primacia de lo juridico, (b) la superaci6n de la teoria clAsica
de la divisi6n de poderes y su sustituci6n por la separaci6n de funciones
con base en la colaboraci6n, la representatividad y el equilibrio
institucional, (c) la poliarquia politica, el policentrismo juridico y la
pluralidad de fuentes, (d) la coexistencia arm6nica con base en la influencia
reciproca entre ordenamientos juridicos regionales, nacionales y
supranacionales, (e) la mayor complejidad material y procesal en la
aplicaci6n del derecho por parte de los operadores juridicos pricticos, (f) el
empleo de la legislaci6n como una fuente del derecho mis entre muchas
otras, con el consecuente auge de la costumbre, pero sobre todo, de la
doctrina y de la jurisprudencia, (g) el recurso a una argumentaci6n juridica
prudencial hermen6utico-interpretativa, con un fuerte matiz t6pico, que
viene atemperar los excesos de sistematicidad de la dogmitica
contemporinea, (h) el desarrollo de mdtodos de interpretaci6n juridica mis
depurados y sofisticados, (i) el aprovechamiento multidisciplinario de la
ciencia del derecho comparado, de la historia del derecho y del derecho
romano, (j) la creciente importancia de los principios juridicos y (k) la
punto se acercan y se distancian los ordenamientos juridicos nacionales europeos en materia de derecho
privado, con el prop6sito de servir como punto de partida para el desarrollo de ulteriores trabajos de
armonizaci6n. En cuanto a su m6todo, su aproximaci6n al tema ha sido a partir de casos pricticos, para
comparar las soluciones dados a los mismos. Su aproximaci6n es pues fictica y no conceptual, y toman
en cuenta fuentes no legales del derecho como la jurisprudencia y la doctrina y no solo las reglas
dispositivas, sino tambi6n las reglas operativas, ofreciendo una comparaci6n de los distintos
ordenamientos. Este grupo ya ha publicado diversas obras y tiene pendientes aiin la edici6n de otras
tantas. Sobre los objetivos, m6todo, organizaci6n y resultados de este proyecto, ver Sergio Cimara
Lapuente, El 'Nticleo Comun del Derecho Privado Europeo' (Proyecto de Trento), en DERECHO
PRIVADO EUROPEO 227-34 (Editorial Colex 2003) (Esp.).
32. En extenso sobre cada uno de estos grupos, su historia, objetivos, m6todos de trabajo y
resultados, ver generalmente CAMARA LAPUENTE, supra nota 5.
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actualizaci6n-proyectiva de la tradici6n juridica occidental, con sus
diversos nutrientes germinicos, romanos, can6nicos, medievales y
modernos.
IV. EL CAMINO HACIA LA INTEGRACION JURIDICA DE NUESTRO
CONTINENTE
En el Ambito de la integraci6n regional, ademis del caso europeo-
hasta el momento, sin duda, el mis completo y exitoso-conviene tener
presente tambi6n la existencia del Acuerdo de Cooperaci6n Econ6mica
Asia-Pacifico (APEC), de la Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asidtico
(ASEAN) en Asia del Este, de la Asociaci6n del Sur de Asia para la
Cooperaci6n Regional, de la Uni6n Aduanera Sudafricana en el Sur de
Africa y de la Asociaci6n Sudasiftica de Cooperaci6n Regional
(SAARC).33
Tambi6n es necesario recordar que en nuestro hemisferio la idea y los
proyectos de la integraci6n regional-tanto continental panamericana como
subcontinental latinoamericana y hasta transatlintica o iberoanericana-
han estado presentes y se remontan todas ellas a los comienzos del siglo
XIX al sueflo bolivariano, a la doctrina Monroe, al Congreso de Panama de
1826 y a la Conferencia Internacional de los Estados Americanos de 1899,
entre otras muchas utopias, iniciativas, conferencias, proyectos y
organizaciones, que desafortunadamente, ai~n no han podido concretarse.3 4
33. En general sobre el tema de la integraci6n regional pueden verse con provecho las
siguientes obras: PETER HABERLE ET AL., LA CONSTITUCIONALIZACI6N DE EUROPA (Miguel Carbonell
y Pedro Salazar eds., UNAM, 2004); MARIA TERESA MOYA DOMINGUEZ, DERECHO DE LA
INTEGRACi6N: MERCOSUR, UNION EUROPEA Y COMUNIDAD ANDINA-ESTUDIO COMPARADO (Editorial
EDIAR 2006); Jost CALOGERO PIZZOLO, GLOBALIZACION E INTEGRACI6N: ENSAYO DE UNA TEORiA
GENERAL-MERCOSUR, UNION EUROPEA, COMUNIDAD ANDINA, SICA (Editorial EDIAR 2002);
MARIA SERNA DE LA GARZA, DERECHO COMPARADO ASIA-MtXICO: CULTURAS Y SISTEMAS JURIDICOS
COMPARADOS (UNAM 2007).
34. Sobre los origenes, desarrollos y estructuras de la integraci6n americana, pueden
consultarse en general las siguientes obras: FILIBERTO PACHECO MARTINEZ, DERECHO DE LA
INTEGRACl6N ECONOMICA (Editorial Porria 2002) (Mix.); IGNACIO G6MEZ-PALACIO, DERECHO DE
LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES (Editorial Porrija 2006) (Mdx.); MARCOS KAPLAN, ESTADO Y
GLOBALIZACION 417 (UNAM, 2002) (Mdx.); JORGE WITKER Y ARTURO OROPEZA, MEXICO-
MERCOSUR: Los RETOS DE SU INTEGRACI6N (Mdxico Editan, Instituto de Investigaciones Juridicas de
la UNAM y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2004); JORGE WITKER, EL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO DE AMtRICA DEL NORTE: ANALISIS, DIAGN6STICO Y PROPUESTAS JURIDICAS
(UNAM 1993) (Mdx.); LORETTA ORTIZ AHLF ET AL., ASPECTOS JURIDICOS DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMtRICA DE NORTE Y SUS ACUERDOS PARALELOS (2a ed., 1998) (Mix.); ALICIA
PUYANA, LA INTEGRACION EcoN6MICA Y LA GLOBALIZACION: LNUEVAS PROPUESTAS PARA EL
PROYECTO LATINOAMERICANO? (Flacso, Plaza y Vald6s eds., 2003) (M6x.); Jost GREGORIO VIDAL
(coordinador), ALCA: PROCESOS DE INTEGRACION Y REGIONALIZACI6N EN AMtRICA (Editan la
CAmara de Diputados, UAM, INTAM y Miguel Angel Porria 2006) (Mdx.); FRANCISCO R. DAVILA
ALDAs, GLOBALIZACI6N-INTEGRACION EN AMtRICA LATINA, NORTEAMERICA Y EUROPA (Editorial
Fontamara 2002) (M6x.); EDGAR VIEIRA POSADA, LA FORMACI6N DE ESPACIOS REGIONALES EN LA
INTEGRACi6N DE AMERICA LATINA (Pontificia Universidad Javeriana y Convenio Andr6s Bello, 2008);
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Desafortunadamente, hoy en dia nos encontramos con un intrincado,
complejo y entrecruzado sistema, que se encuentra conformado por una
diversidad de tratados y organismos-mis de 80 acuerdos sectoriales y de
40 tratados y protocolos-de los cuales puede ofrecer una somera noticia el
siguiente cuadro:
Abreviatura Nombre OI jeto Paises Miembros
ALADI Asociaci6n Acuerdos sectoriales para Argentina, Bolivia,
Latinoamericana promover la integraci6n que Brasil, Chile,
de Integraci6n sustituyeron a una entidad Colombia, Ecuador,
anterior (ALALC) en 1980. Mxico, Paraguay,
Per6, Uruguay y
Venezuela
CAN Grupo Andino o Uni6n Aduanera, a partir de Bolivia, Colombia,
Comunidad 1992, aunque los tratados Perfi, Ecuador,
Andina originales son de 1969. Venezuela
CARICOM Comunidad y Uni6n Aduanera firmada en Miembros originales:
Mercado Comfin 1973. Barbados, Guyana,
del Caribe Jamaica y Trinidad y
Tobago
Cumbre Cumbres Reuniones anuales Andorra, Argentina,
Iberoamericana Iberoamericanas temiticas de Jefes de Estado Bolivia, Brasil,
de Jefes de y de Gobierno de paises Colombia, Costa Rica,
Estado y de donde se habla el espafiol o Cuba, Chile, Ecuador,
Gobierno el portuguds, iniciadas en El Salvador, Espafia,
1991, que han establecido Guatemala, Honduras,
diversos organismos para la Mxico, Nicaragua,
cooperaci6n, principalmente Panama, Paraguay,




G3 Grupo de los Tres Tratado de Libre Comercio, Mexico, Venezuela y
firmado en 1994 e Colombia
incorporado a ALADI.
Grupo de Rio Mecanismo Reuniones anuales de Jefes Argentina, Barbados,
Permanente de de Estado y de Gobiemno de Belice, Bolivia, Brasil,
Consulta y Ame~rica Latina y del Colombia, Costa Rica,
Concertaci6n Caribe, establecidas desde Cuba, Chile, Ecuador,
Politica 1986, cuyo antecedente fue El Salvador,
el Grupo Contadora creado Guatemala, Guyana,
en 1983 para promover Ga H iti, Honduras,
paz en Centroam~rica y que Jamaica, Mdxico,
es considerado por algunos Nicaragua, Panama,
como una altemnativa a la Paraguay, Per6,
OEA sin el peso especifico Reptiblica
de Estados Unidos ni Doninicana, Trinidad
CanadD. y Tobago, Uruguay y
Venezuela
MERCOSUR Mercado Comfin Uni6n Aduanera firmada en Brasil, Argentina,
del Sur 1991 yenvigordesde 1994. Para a Uru
DANIEL VILLAFUERTE SOLiS Y XOCHITL LEYVA SoLANO, GEOECONOMiA Y GEOPOLITICA EN EL AREA
DEL PLAN PUEBLA PANAMA (CIESAS y Miguel Angel Porriia eds., 2006).
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intereses comunes y debatir
los grandes temas de la
regi6n. Comprende a su vez
la compleja articulaci6n de
diversos organismos
especializados y diversas
entidades, entre las que se




la America Latina y el
Caribe de la ONU
(CEPAL), la Comisi6n




Mujeres, el Comit6 Juridico
Interamericano, las





Interamericano del Niflo, el
Instituto Panamericano de
Geografia e Historia, la
Organizaci6n Panamericana
de la Salud.
SICA Sistema de Uni6n Aduanera que se Salvador, Guatemala,
Integraci6n orienta hacia un Mercado Honduras, Nicaragua




TLC 6 TLCAN Tratado de Libre Zona de Libre Comercio en Estados Unidos,
Comercio de vigor desde 1994. Canada y Mdxico
Am6rica del
Norte
Asi, el Sistema Interamericano constituye una yuxtaposici6n de los
mis diversos esquemas de cooperaci6n internacional, que van desde meras
uniones aduaneras como el Grupo Andino y el Mercado Com~in del Caribe,

















y Nevis, Santa Lucia,
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Tratados de Libre Comercio y organismos internacionales como la OEA,
sin contar las mil1tiples cumbres y grupos de concertaci6n politica.35
Pero ademis de dicha yuxtaposici6n de esquemas contrapuestos, nos
encontramos tambi6n con proyectos de integraci6n geogrifica, econ6mica y
culturalmente heterog6neos, es decir, que abarcan distintos paises, tanto a
nivel Panamericano, Norteamericano, Sudamericano, Iberoamericano,
Latinoamericano, Centroamericano y del Caribe.
Peor a6n, dentro de los anteriores esquemas yuxtapuestos de
integraci6n heterog6nea, ha prevalecido una lamentable brecha entre el
discurso y los hechos, entre los proyectos y su concreci6n, dando lugar a
una serie de duplicidades y contraposiciones entre los organismos, que
desperdician recursos y esfuerzos comunes.36 Bastaria contrastar el
porcentaje del comercio intra-regional europeo del 75%, o del asidtico, que
supera el 50%, con el 20% que representa el total del comercio interno
dentro de nuestra regi6n latinoamericana para dimensionar la medida del
desperdicio-y de la oportunidad."
Y todo lo anterior sin contar la terrible persistencia-en el Ambito
latinoamericano y del caribe-de la pobreza, la desigualdad, el narcotrifico,
la corrupci6n y algunos gobiernos aiin pendientes de transitar a la
35. Sobre la integraci6n americana en general pueden verse-entre muchas obras-las
siguientes: DAVILA ALDAS, supra nota 34; GREGORIO VIDAL, supra nota 34; WITKER Y OROPEZA,
supra nota 34; GERMAN A. DE LA REZA, INTEGRACION ECON(MICA EN AMERICA LATINA: HACIA UNA
NUEVA COMUNIDAD REGIONAL EN EL SIGLO XXI (Editan la UAM y Plaza y Vald6s, 2006); Ernesto
Enriquez Rubio, Un Marco Juridico para la Integraci6n Econ6mica de America Latina (1969) (tesis
profesional no publicado, Escuela Libre de Derecho) (M6x.); HECTOR Fix FIERRO ET AL., CULTURAS
JURIDICAS LATINAS DE EUROPA Y AMERICA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACION (UNAM 2003) (M6x.);
PETER HABERLE Y MARKUS KOTZUR, DE LA SOBERANIA AL DERECHO CONSTITUCIONAL COMON:
PALABRAS CLAVE PARA UN DIALOGO EUROPEO-LATINOAMERICANO (UNAM 2003) (M6x.); Luis LE6N
(coordinador), EL NUEVO SISTEMA INTERNACIONAL: UNA VisI6N DESDE MtXICO (Editan Secretaria de
Relaciones Exteriores y Fondo de Cultura Econ6mica, 1999); FILIBERTO PACHECO MARTINEZ,
DERECHO DE LA INTEGRACl6N EcoN6MICA (Editorial Porr6a 2002); JOst ISIDRO SAUCEDO GONZALEZ,
POSIBILIDADES DE UN ESTADO COMUNITARIO HISPANOAMERICANO (HJ-UNAM 1999) (M6x.); Jost
VIDAL BENEYTO ET AL., HACIA UNA CORTE DE JUSTICIA LATINOAMERICANA (Fundaci6n AMELA,
2009); JORGE WITKER (coordinador), EL AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMtRICAS (ALCA)
(UNAM, 2004).
36. Desde 1986 observaba el Instituto para la Integraci6n de America Latina: "Para que la
potencialidad del mercado ampliado pueda ser aprovechada, existe la necesidad de superar la distancia
actual entre los resultados obtenidos en la cooperaci6n, consulta y coordinaci6n y sus potencialidades.
En otros t6rminos, entre las declaraciones y decisiones adoptadas a nivel politico y su traducci6n en
medidas y acciones concretas." INSTITUTO PARA LA INTEGRACI6N DE AMERICA LATINA: EL PROCESO
DE INTEGRACi6N EN AMtRICA LATINA EN 1986, 253 (Editan INTAL y BID, 1987).
37. Ver, por ejemplo, World Trade Organization [Organizaci6n Mundial del Comercio],
International Trade Statistics 2010 [Estadisticas del Comercio Internacional 2010] (15 de agosto del
2010), disponible en http://www.wto.org/english/res e/statis eits2010 e/its2010 e.pdf (61tima visita
el 16 de mayo del 2011); Organisation for Economic Co-operation and Development [Organizaci6n para
la Cooperaci6n y el Desarrollo], Proceedings of the Workshops on Steel Trade and Adjustment Issues
[Actas de las Jornadas de Comercio de Acero y las Cuestiones de Ajuste], Doc. Nu. OCDE/GD(97) 158
(Paris, Francia, 29 al 30 de octubre de 1996).
democracia, asegurar el respeto a los derechos humanos y liberalizar su
38
economia.
Al anterior contexto habria que afiadir la Cumbre de la Unidad de
America Latina y el Caribe, celebrada en CancIn el mes de febrero del
2010, que pareciera haber dado un paso dentro del actual proceso de
integraci6n americana.
Una de las Declaraciones de dicha Cumbre establece el principio de
creaci6n de un nuevo organismo para discutir los problemas de la regi6n
que se Ilamard 'Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe',
mismo que estard encargado de impulsar la integraci6n regional con miras a
la promoci6n de un desarrollo sostenible.
La Cumbre de la Unidad dio pues el primer paso para el
establecimiento de una 'Comunidad de Estados' de la regi6n. Dicha
Comunidad de Estados ha sido creada como un 'espacio para la
integraci6n' que proyecte la 'identidad regional', convirti6ndose hasta 'en
tanto no culmine el proceso de constituci6n'-previsiblemente hacia el aflo
2011 en que tendrd lugar la pr6xima Cumbre-en un 'foro unificado',
contando para ello con 'el patrimonio del Grupo de Rio'.
Dentro de los principales objetivos que se le han encomendado a la
nueva Comunidad de Estados, se encuentran: (a) impulsar la integraci6n
regional, (b) promover la concertaci6n politica, (c) promover la
comunicaci6n y la articulaci6n entre organismos e instituciones
subregionales y (d) fomentar el didlogo con otros estados y organizaciones
regionales para fortalecer la presencia de la regi6n a nivel internacional.
No se ha definido aiuln ni el estatuto, ni el funcionamiento, ni la
personalidad juridica de la nueva Comunidad, sino que se ha diferido hasta
la pr6xima reuni6n-programada para julio del 2011-la determinaci6n de
6sos y otros aspectos no menos importantes, como lo son la conformaci6n y
estructura de sus 6rganos, sus competencias, la relaci6n del derecho
supranacional comunitario con los derechos de los Estados miembros y un
muy largo etc6tera.
38. Con toda raz6n observa Oropeza Garcia: "Despuds de mis de dos siglos de pensar en una
sola America (1805-2007), y de cerca de cincuenta aflos de hablar de su integraci6n formal en America
Latina (1960-2007), muchos de los estudiosos sobre el tema, y de manera especial, los nuevos
estudiantes de las Areas econ6mico-sociales que se acercan a 61, se preguntan con un gran dejo de
escepticismo si vale la pena invertir su tiempo en un largo periodo sembrado de buenos deseos y de
m6ltiples instituciones, pero que al final nos dan como saldo una regi6n dividida, conformada a trav6s
de cinco esquemas formales de integraci6n (Sistema de Integraci6n Centroamericana SICA, Asociaci6n
Latinoamericana de Integraci6n ALADI, Comunidad del Caribe CARICOM, Mercado Com6n del Sur
MERCOSUR, Comunidad Andina CAN), pulverizada en su comercio zonal con mis de cincuenta
tratados de libre comercio, que de manera conjunta, arrojan un comercio intraregional de tan s6lo quince
por ciento promedio." Arturo Oropeza Garcia, Latinoamrica en su Laberinto o los Retos de su
Integracidn, en MEXICO-MERCOSUR, Los RETOS DE SU INTEGRAC[iN 213-14 (M6xico Editan, Instituto
de Investigaciones Juridicas de la UNAM y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2004).
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Antes de adelantar algunas reflexiones juridicas que pudieran servir
para la adecuada conformaci6n juridica de un verdadero ius commune
americano, si conviene asentar, respecto de dicha Comunidad de Estados
Latinoamericana y del Caribe, por lo menos tres importantes inquietudes de
naturaleza politica y econ6mica.
La primera consiste en la aparente vocaci6n latinoamericana y
caribefia de la Comunidad, que parece hacer de lado los proyectos de
integraci6n panamericanos e iberoamericanos. A primera vista-por lo
menos considerando la experiencia europea--dicha vocaci6n exclusivista
podria constituir un grave error.
Desde un punto de vista cultural, los vinculos existentes entre los
paises iberoamericanos son mucho mis s6lidos que los que se perciben
entre los miembros de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe, por
encontrarse basados en una tradici6n linguiistica e hist6rica comidn.
En ese sentido, seria deseable que la nueva Comunidad se articulase no
solamente con las instituciones subregionales, sino tambi6n con la Cumbre
Iberoamericana, cuyos organismos de cooperaci6n en materia cultural,
como la Organizaci6n de Estados Iberoamericanos para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura, la Asociaci6n de Bibliotecas Nacionales de
Iberoamdrica o la Uni6n de Ciudades Capitales Iberoamericanas, han
venido concretando en los iltimos afios importantes proyectos que han
fortalecido la identidad coman de los paises que integran este foro
transatlintico.39
Por otro lado, desde un punto de vista econ6mico, no puede
desatenderse tampoco la importancia de Amdrica del Norte, ni en especial
de los Estados Unidos de Norteambrica, descartAndolos sin mayores
consideraciones de la nueva Comunidad.4 0 Es verdad que la presencia de
Norteamdrica y en especial de los Estados Unidos dentro del seno de la
OEA ha supuesto de facto una presencia hegem6nica para el resto de los
paises del continente, misma que ha suscitado no pocos recelos por parte de
los paises que conforman el Grupo de Rio.
Sin embargo, no debe olvidarse que la integraci6n europea parti6
precisamente del eje franco-alemAn, cuya conformaci6n parecia entonces
impensable en vista de las rivalidades y suspicacias existentes entre dos
paises enfrentados, apenas unos pocos afios antes, durante la Segunda
Guerra Mundial.
MAs afin, en la construcci6n europea se han incorporado paises no
solamente rivales, sino pertenecientes a tradiciones culturales y lingitisticas
bastante distantes entre si-a pesar de su trasfondo comfln-y sumamente
39. EDWIN R. HARVEY, RELACIONES CULTURALES INTERNACIONALES EN IBEROAMERICA Y
EL MUNDO (Editorial Tecnos 1991) (Mx.).
40. Sobre las relaciones de los Estados Unidos con los diferentes paises de la regi6n
latinoamericana, ver generalmente 8 REVISTA FOREIGN AFFAIRS LATINOAMERICA 4 (ITAM 2008).
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en diversos en t6rminos geogrificos, politicos y econ6micos, integrindose
asi estados tan disimiles como Gran Bretafia, Finlandia, Grecia, Lituania y
Polonia entre las 27 naciones que actualmente conforman la Uni6n.4 1
Lo anterior ha sido posible mediante el establecimiento de ciertos
requisitos previos que deben satisfacerse antes de ingresar a la Comunidad,
asi como a travds de un complejo disefio institucional que ha desarrollado
nuevas y novedosas maneras de ponderar el voto de los paises dentro de
una organizaci6n supranacional, considerando, para efectos de la
legitimidad democrdtica de las decisiones, junto con el principio de
igualdad de los paises, el factor demogrifico. 42
Por lo que hace a los prerrequisitos que pudieran incluirse como
condici6n de acceso a una Comunidad Americana de Naciones, seria
deseable poder incluir, entre otros, al menos los siguientes: (a) extender y
consolidar la democracia, (b) fortalecer el estado de derecho garantizando
el respeto de los derechos humanos y (c) promover una economia abierta y
equilibrada, que ademis, reduzca la intolerable desigualdad y la pobreza en
la regi6n.
En segundo lugar, habria que revalorar el que la integraci6n regional
no se ha producido en otras latitudes-y por ello ha fracasado entre
nosotros-por el s6lo efecto de los buenos deseos, de los grandes
proyectos, o de las pomposas declaraciones. Se ha hecho necesario,
previamente, ir acercando los intereses particulares de los Estados
miembros hasta conformar intereses autdnticamente comunes.
Vale la pena recordar lo que se dijo respecto de la conformaci6n del
bloque europeo, que ante el naufragio de varios proyectos previos de
federaci6n politica y econ6mica, quizds demasiado ambiciosos, el m6rito de
haber indicado el camino hacia la integraci6n le corresponde a Robert
Schuman, a su realismo politico y a su visi6n de largo alcance.
Si sabemos aprovechar la lecci6n europea, serd necesario, dentro de
nuestro propio dmbito regional, identificar bienes y recursos que puedan ir
propiciando un acercamiento de intereses similar al que el carb6n y el acero
produjeron en Europa.
En ese sentido, la gran diversidad y riqueza de nuestro continente
permitiria optar de entre un amplio men6 de posibilidades, que irian desde
aqu6llos bienes y servicios propios del sector primario (materias primas,
agricultura, pesca, extracci6n de metales), hasta los comprendidos por los-
recientemente propuestos-sectores cuaternario (informaci6n y
conocimiento) y quinario (cultura, entretenimiento, educaci6n, arte),
pasando por los tradicionales sectores secundario (industria, por ejemplo
petrolera) o terciario (servicios como el turismo).
41. TRUYOL, supra nota 7; CAMPINS-ERITJA, supra nota 5.
42. Vergeneralmente ALONSO GARCIA, supra nota 5.
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Tambi6n, retomando la experiencia europea, seri necesario abandonar
el principio de 'la igualdad soberana de los Estados' para dar lugar a la
conformaci6n de un 'organismo supranacional' cuyas determinaciones no
queden en el limbo de las recomendaciones, sino que alcancen una validez
juridica obligatoria y una autdntica eficacia para los Estados miembros, sin
demdrito de la preservaci6n de su autonomia de gobierno con base en el
principio de subsidiariedad. El derecho y la garantia de su observancia son
los finicos pilares posibles para una comunidad formalmente juridica de
contenido econ6mico, social, cultural y politico supranacional.
V. LA SCIENZA NUOVA Y EL IUS COMMUNE AMERICANO
Entrando ya de ileno al Ambito de nuestra reflexi6n, conviene destacar
que la conformaci6n de un derecho comunitario-ius communitatis-
americano requerird tambidn de la armonizaci6n de los derechos propios-
iura propria-de la regi6n (paises y bloques), que eventualmente, habri de
generar a su vez el surgimiento de un derecho comun-ius commune-
propio de los paises de nuestro continente.
Ahora bien, tanto la conformaci6n de un derecho comunitario, cuanto
eventualmente la creaci6n de un derecho comfin, tendientes a facilitar el
libre flujo de los factores de la producci6n-bienes, servicios, personas y
capitales-en un marco juridico de libertad y seguridad que propicie la
unidad en la diversidad para el mejoramiento de la calidad de vida, la
garantia de los derechos humanos, la consolidaci6n de la democracia
participativa y la economia abierta, competitiva, sustentable e incluyente,
requerirdn una serie de esfuerzos que pudieran ser desarrollados, al menos
en parte, por la comunidad juridica americana cientifica y forense.
Aqui es donde el presente articulo quisiera proponer algunos caminos
que podrian seguirse por la 'ciencia juridica americana', para la elaboraci6n
de una 'dogmitica continental'.
La elaboraci6n de una dogmitica juridica continental americana no es
ninguna utopia. Los actuales procesos econ6micos, politicos, sociales y
culturales de la globalizaci6n han venido promoviendo, como se dijo, un
mayor acercamiento regional a trav6s bloques continentales, mismo que
puede apreciarse tambi6n, claramente, dentro de nuestro imbito americano.
El desarrollo de un 'derecho continental comunitario' o 'cooperativo'
semejante aunque distinto al derecho europeo, es necesario para facilitar y
garantizar el flujo de personas, capitales, mercancias, servicios y
conocimiento, asegurando a su vez el respeto a los derechos humanos, con
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el objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los
hombres. 3
Ahora bien, la 'integraci6n juridica americana', la elaboraci6n de un
'derecho comunitario' y la conformaci6n de una 'jurisprudencia comitn'
para la armonizaci6n juridica pueden encontrar un fundamento
epistemol6gico particularmente apropiado en la Ciencia Nueva de G.
Vico." En efecto, la propuesta de Giambattista Vico (1668-1744)
abogado, fil6sofo e historiador napolitano, resulta de una gran actualidad,
mis alla de que haya sido, desafortunadamente, pasada por alto hasta ahora.
La obra de Vico intitulada Principios de una Ciencia Nueva en torno a
la Naturaleza Comtin de las Naciones, nos propone un 'nuevo paradigma
cientifico': la configuraci6n espistemol6gica de una disciplina que:
Ileve en un solo aliento la filosofia y la historia de las costumbres
humanas, que son las dos partes que integran esa especie de
jurisprudencia de que aqui se trata, que es la jurisprudencia del
g6nero humano; de suerte que la primera parte de ella explique
una concatenada serie de razones, y la segunda narre una serie
perpetua, o sea no interrumpida, de los hechos de la humanidad,
de acuerdo con dichas razones.45
Vico critic6, a contracorriente, el excesivo abstraccionismo, dogmitico
y racionalista, del iusnaturalismo moderno (e.g., Grocio, Puffendorf),
adelantindose mis de medio siglo a los planteamientos alternativos de F.K.
von Savigny. Se proponia convertir en objeto de su estudio la
identificaci6n y elaboraci6n de 'principios juridicos comunes' para 'todas
las naciones'-siendo en esto pionero de la ciencia del derecho comparado,
que se configura apenas durante el siglo XX-precisamente en la 6poca del
mayor ascenso de los nacionalismos. Todavia mas, prefiguraba ya la
cuesti6n de hacer compatibles los ordenamientos juridicos locales, con un
ordenamiento juridico comin a toda la humanidad, que es precisamente el
tema suscitado ahora por la globalizaci6n y el pluralismo juridico de
nuestro tiempo.
La misma ambici6n de su proyecto que pretendia en realidad federar
tres disciplinas tremendamente amplias, complejas y distintas como lo son
la historia, la filosofia y el derecho, mis alli de la notable anticipaci6n de
43. Una aproximaci6n general a este tipo de nuevo derecho comunitario o cooperativo,
revulsionador del derecho intemacional clisico, supranacional, tendiente a promover la integraci6n
regional, tanto en sus aspectos econ6micos de flujo de factores de la producci6n, cuando tambi6n
garante de los derechos fundamentales y, en definitiva, comprometido con el mejoramiento de la calidad
de vida, ver PETER HABERLE, PLURALISMO Y CONSTITUCION: ESTUDIOS DE TEORIA CONSTITUCIONAL
DE LA SOCIEDAD ABIERTA (Editorial Tecnos 2002) (Mx.).
44. GIAMBATTISTA VICO, PRINCIPIOS DE UNA CIENCIA NUEVA EN TORNO A LA NATURALEZA
COMUN DE LAS NACIONES (Edita el Fondo de Cultura Econ6mica, 1978).
45. Id. en 73.
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sus ideas, quizis explique el que hasta ahora la propuesta de Vico no haya
sido retomada.
No obstante, hoy por hoy me parece que la conformaci6n de un imbito
cientifico-ya sea aut6nomo o interdisciplinario-dentro del que colaboren
fil6sofos, historiadores y juristas, mis ain, junto a ellos, prdcticos,
romanistas y comparatistas, como lo ha mostrado la experiencia de las
academias europeas fundadas hacia finales del siglo XX,46 no es ya una
ensofiaci6n ut6pica, sino una realidad cuyos primeros frutos-por cierto,
extraordinarios--estin a la vista de todos.47
La propuesta de la Ciencia Nueva de Vico resulta pues apropiada para
diseiar una 'nueva dogmitica juridica americana' que bien pudiera
denominarse (recogiendo una expresi6n similar acufiada por Guzmin
Brito)4 8COmo mos americanus iura legendi, es decir, como un 'modo
americano de comprender, crear, aplicar y ensefiar el derecho.'
Ahora bien, para la construcci6n de un 'derecho comunitario
americano' y para la consecuente 'armonizaci6n normativa' dentro de
nuestra regi6n, no basta tan s6lo con retomar los planteamientos de Vico.
La historiografia juridica, la filosofia del derecho y la ciencia juridica no
son suficientes dada la magnitud del empeflo. Es necesario agregar, en mi
concepto, los resultados de una nueva disciplina, que durante los iltimos
afios, ha venido desarrollindose notablemente y que hoy es cada vez mis
utilizada en el contexto de la direcci6n de empresas y de la elaboraci6n de
las politicas pfiblicas. Me refiero a la 'planeaci6n prospectiva o
46. Sobre dichas academias europeas, su conformaci6n, m6todos y trabajos, ver generalmente
CAMARA LAPUENTE, supra nota 5.
47. En efecto, son el resultado de esfuerzos interdisciplinarios-como se expuso
anteriormente-ver, por ejemplo, Jorge Adame Goddard, Hacia un Concepto Internacional de
Contrato: La Interpretacidn de la Palabra "Contrato" en los Principios de UNIDROIT, en
CONTRATACION INTERNACIONAL 15-32 (Universidad Nacional Aut6noma de M6xico-Universidad
Panamericana, 1998). Para mis publicaciones de este autor, ver http://works.bepress.com/
jorge adame goddard/subjectareas.html#Teoria del Contrato (4ltima visita el 20 de marzo del 2011).
CAMARA LAPUENTE, EL CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL (Editorial McGraw-Hill 1994);
CAMARA LAPUENTE, supra note 5, en 193; RAFAEL DOMINGO (director), PRINCPIOS UNIDROIT:
SOBRE LOS CONTRATOS COMERCIALES INTERNACIONALES (IIJ-UNAM y Centro Mexicano de Derecho
Uniforme 2004).
48. Alejandro Guzmin Brito, Mos Latinoamericanus lura Legendi, en SISTEMA JURIDICO
LATINOAMERICANO Y UNIFICACION DEL DERECHO: CUADERNOS DEL CURSO DE MASTER EN SISTEMA
JuRiDIco ROMANISTA Y UNIFICACION DEL DERECHO EN AMtRICA LATINA (Editorial Porria y Centro di
Studi Giuridici Latinoamericani Universith di Roma 2006). En cierto sentido, una interesante
premonici6n de este gran tema se encuentra en la tercera edici6n de ALVARO D'ORS, UNA
INTRODUCCi6N AL ESTUDIO DEL DERECHO 69 (3a ed., Editorial Rialp 1977), cuando observaba el
insigne romanista: "Un intento de conjugar la tradici6n romanistica continental (franco-alemana) con la
anglosajona no se ha hecho todavia, y podria parecer una meta reservada a la jurisprudencia de los
pueblos hispanoamericanos. . . ." Tambi6n del mismo autor, ver generalmente Alvaro D'Ors, Hacia un
Nuevo Derecho Comdn, en NUEVOS PAPELES DEL OFICIO UNIVERSITARIO (Editorial Rialp 1980).
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estrat6gica', tambiin denominada ciencia del futuro, ciencia de la
esperanza, prospectiva, o ciencia de los futuros posibles.4 9
La planeaci6n estrat6gica, fue anticipada por la escuela anglosajona
del forecasting o prognosis-fundada por los matemdticos Helmer y
Dalk-que asumia que los fen6menos econ6micos, sociales, culturales y
tecnol6gicos, eran previsibles a partir del estudio de su comportamiento
anterior, mismo que permitiria predecir sus 'tendencias'. Sin embargo, este
planteamiento era un tanto 'lineal' en raz6n del empleo de las tendencias;
ademis, postulaba un relativo 'determinismo' que no consideraba
suficientemente el factor de la libertad humana; peor afin, su mismo
prop6sito limitado, circunscrito a la elaboraci6n de 'pron6sticos', resultaba
hasta cierto punto insatisfactorio y hasta frustrante, cuando se constataba
una prognosis decepcionante.
Las limitaciones del forecasting motivaron el surgimiento de una
segunda escuela, preconizada por Gast6n Berger y Bertrand de Jouevenel y
desarrollada por Michel Godet y Eleonora Barbieri Massini. Esta segunda
corriente, denominada 'prospectiva', fue la que dio lugar a la planeaci6n
estratigica, tambi6n Ilamada ciencia de la esperanza o de los futuros
posibles. Para esta escuela, mds que tendencias existen 'futuros posibles',
que son el resultado de la 'acci6n humana' que se proyecta sobre una
'realidad compleja', en la que son consideradas-ademis de las propias
tendencias-otras variables de mis dificil ponderaci6n, como la incidencia
de diversos 'actores sociales', con base en su comportamiento e intereses.
De esta manera, la prospectiva parte de la consideraci6n de una amplia serie
de posibilidades-futuribles-sin dejar de lado tampoco a las tendencias,
pero reconoci6ndole un papel fundamental a la libertad humana, mediante
la consideraci6n del comportamiento de los colectivos. Asi las cosas, lo
fundamental de la prospectiva consiste en no quedarse con un mero
pron6stico, sino en pretender configurarse a si misma como una especie de
49. Nuevamente la bibliografia sobre el tema es abundantisima, encontrindose frecuentemente
revueltas las obras serias y cientificas con otras menos recomendables. Para orientaci6n del lector
interesado, me remito tan s6lo a unas pocas obras que son igualmente atiles y de ficil acceso:
YEHEZKEL DROR, ENFRENTANDO EL FUTURO (Edita el Fondo de Cultura Econ6mica, 1990); MICHEL
GODET, DE LA ANTICIPACION A LA ACCI6N: MANUAL DE PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA (Editorial
Marcombo 1993); TOMAs MIKLOS Y MA ELENA TELLO, PLANEACION PROSPECTIVA: UNA ESTRATEGIA
PARA EL DISEf4O DEL FuTURO (Editan El Centro de Estudios Prospectivos de la Fundaci6n Javier
Barrios Sierra y Limusa, 1992). Del propio Miklos, puede consultarse el articulo Tomds Miklos,
Planeacidn Prospectiva: Una Estrategia para el Diseho del Futuro, en AMERICA LATINA Y EL CARIBE
EN EL SIGLO XXI (UNAM, Miguel Angel Porr6a, la Cimara de Diputados y la Universidad Aut6noma
de Zacatecas, 2004). Ver tambidn Francisco Jos6 Mfjica, Prondstico y Prospectiva en los Estudios de
Futuro, en AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN EL SIGLO XXI (UNAM, Miguel Angel Porriia, la CAmara
de Diputados y la Universidad Aut6noma de Zacatecas, 2004); Xavier Gorostiaga, Hacia una
Prospectiva Participativa: Esquema Metodoldgico, en AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN EL SIGLO XXI
(UNAM, Miguel Angel Porrfia, la Cimara de Diputados y la Universidad Aut6noma de Zacatecas,
2004). Finalmente, puede tambidn verse con provecho el libro de FRANCISCO MOJICA SASTOQUE, LA
PROSPECTIVA: TECNICAS PARA VISUALIZAR EL FUTURO (Editorial Legis 1991).
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'ciencia de la acci6n.' En otras palabras, la prospectiva pretende, a partir
del reconocimiento de la importancia de la libertad y de la acci6n
humana-individual y colectiva-ofrecer un andlisis del presente, desde el
pasado y hacia el futuro, que sirva para la definici6n de 'metas', el
planteamiento de 'objetivos' y la definici6n de 'acciones.' En efecto, el
hombre puede a trav6s de los actores sociales-estado, medios de
producci6n, academia, sociedad civil-organizar una acci6n estratdgica,
haciendo realidad los 'futuros posibles deseados', tratando de alejarse de
los futuros catastr6ficos y acercindose los mis posible a los ut6picos o
deseados.
En sintesis: el 'planeamiento metodol6gico' propuesto para el
desarrollo de una dogmitica juridica americana, consiste en el disefio de un
'dmbito cientifico' que integre la filosofia juridica, la historia del derecho,
la ciencia juridica y la prospectiva.
Desde la anterior perspectiva cientifica, puede abordarse mej or el tema
de la conformaci6n de un derecho cooperativo regional y de un derecho
comin americano.
Ahora bien, retomando algunas consideraciones que se expusieron en
el apartado precedente, me parece que el estado actual de la integraci6n
americana, creo que nos permite sacar en limpio las siguientes conclusiones
preliminares: (a) la 'glocalizaci6n' es un fen6meno presente en nuestro
continente, (b) en los i1timos sesenta aflos, se ha verificado un importante
avance en materia de integraci6n regional, tanto a nivel continental como
subcontinental y (c) actualmente, los distintos esquemas de integraci6n
americana se encuentran traslapados entre si y atrofiados por su misma
complejidad estructural y operativa, no habiendo podido contribuir aim al
mejoramiento de la calidad de vida en la regi6n.
Mis ain, tambi6n pudiera adelantarse que: (a) no se perciben en el
horizonte inmediato las condiciones politicas ni econ6micas para avanzar y
profundizar en la integraci6n regional y (b) sin embargo, actualmente se
aprecian diversos elementos que en el futuro mediato, hacen factible y
probable una integraci6n mis completa y eficiente.
Sobre lo primero, bastaria decir que todavia estA pendiente la
consolidaci6n dentro de nuestra regi6n de tres elementos que han sido
cruciales en la integraci6n europea y que incluso se exigen como
prerrequisito para el ingreso o adhesi6n de nuevos estados dentro de la
Uni6n: (a) la consolidaci6n de la democracia, (b) el respeto de los derechos
humanos fundamentales y del estado de derecho y (c) las condiciones y
garantias de una libertad econ6mica que permita el flujo de los factores de
la producci6n (personas, bienes, servicios y capitales).50
50. Por todos, ver ENRIQUE LINDE PANIAGUA ET AL., PRINCIPIOS DE DERECHO DE LA UNI)N
EUROPEA 85 (Editorial Colex 2005).
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Si bien es verdad que durante los itimos afios, el subcontinente
latinoamericano ha avanzado significativamente en su camino hacia la
democracia, ha liberalizado su economia abandonando viejas politicas
proteccionistas, alcanzando tambidn un mayor equilibrio
macroecon6mico-incluso en medio de dificiles crisis-y poco a poco ha
fortalecido las instituciones de su estado de derecho,5' no es menos cierto-
ademis de algunas tristemente notables excepciones--que en los mismos
paises donde se detectan los anteriores avances, estA pendiente todavia la
consolidaci6n cultural y definitiva de los mismos.
Sin embargo, la falta de condiciones que en lo inmediato permitan
continuar y concluir la integraci6n americana, no debe Ilevarnos a
desatender el consejo que nos ha hecho recientemente P. Hiberle: 'es
preciso llevar a cabo todo lo necesario para que un continente como
Am6rica Latina, con su riqueza multi6tnica y multicultural, se reafirme
tambi6n en la era de la globalizaci6n.'5 2
Y es precisamente aqui donde entra la propuesta epistemol6gica
planteada, pues aunque en el presente no parezcan concurrir los factores
que permitan la consumaci6n de la integraci6n regional americana en el
corto plazo, en el horizonte mediato dicha integraci6n se percibe como un
'futurible' probable; mis aiin como un 'futurible' deseable si promueve-
como se anticip6 que debiera hacerlo-el 'mejoramiento de la calidad de
vida' y la 'promoci6n de los derechos humanos.'
Pero los retos que dicha integraci6n supone desde un punto de vista
juridico, recomiendan la 'investigaci6n cientifica' y la 'colaboraci6n
acad6mica' por parte de los estudiosos de la regi6n. En dicho sentido, creo
que vale la pena identificar algunos de los aspectos-perspectivas y
temas-de una investigaci6n que pudiera favorecer la integraci6n regional
y la consecuente armonizaci6n juridica.
Respecto de las perspectivas, quisiera reiterar lo antes expuesto: dada
la magnitud de la empresa--construcci6n de un derecho comunitario o
51. Como observa con raz6n L6pez Ayll6n: "Se configur6 asi una transici6n hacia un Estado
latinoamericano bajo los paradigmas globales de democracia y mercado... . Actualmente, todos los
paises del continente son miembros de la OMC. Simultineamente, la integraci6n regional anunciada
desde los sesenta dej6 de ser ret6rica para dar lugar a diferentes acuerdos de integraci6n regional que
han nacido en los 61timos aflos o encontrado nueva vida." JORGE BASAVE, supra nota 2, en 66.
Igualmente, destacan Carbonell y Salazar: "En la 61tima d6cada del siglo XX, se desat6 en varios paises
latinoamericanos una epidemia de congresos constituyentes que produjeron cartas constitucionales
'liberales, sociales y democrdticas': Colombia (1991), Paraguay (1992), Per6i (1993), Republica
Dominicana (1994), PanamA (1994), Argentina (1994), Uruguay (1997), Ecuador (1998), Venezuela
(1999) . . . en los inicios del siglo XXI casi todos los paises de la regi6n cuentan con Constituciones que,
en t6rminos formales, responden a la 'democracia constitucional' de tradici6n europe .... HABERLE,
supra nota 33, en 9-20.
52. PETER HABERLE, Mdxico y los Contornos de un Derecho Constitucional Comin
Americano: Un ius Commune Americanum, en DE LA SOBERANIA AL DERECHO CONSTITUCIONAL
COMON: PALABRAS CLAVE PARA UN DIALOGO EUROPEO-LATINOAMERICANO (Peter H~berle y Markus
Kotzur eds., 2003).
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cooperativo para la integraci6n econ6mica, politica, social y cultural del
continente, asi como armonizaci6n juridica del derecho de la regi6n para
facilitar los flujos e intercambios dentro de un marco de seguridad-se
requiere igualmente de una aproximaci6n amplia, ambiciosa y complej a.
Refiri6ndose en general a la integraci6n regional, la doctrina ha puesto
de relieve la necesidad de una 'aproximaci6n analitica interdisciplinaria',
que debe comprender, por lo menos, los distintos aspectos-econ6micos,
politicos, sociales y culturales--de la misma.13
Por lo que hace al acercamiento propiamente juridico, la propuesta
epistemol6gica parte-como se recordar&-del 'paradigma de Vico', es
decir: historia juridica + filosofia del derecho + ciencias juridicas, con
especial consideraci6n de la comparaci6n juridica, sumando adicionalmente
un cuarto Ambito cientifico, el de la prospectiva.
De la anterior manera, la arquitectura del derecho comunitario y de la
armonizaci6n juridica de los derechos de la regi6n, debiera partir de la
'acci6n concertada'-planeada estrat6gicamente a trav6s de la colaboraci6n
entre 'instituciones de ensefianza e investigaci6n juridica'-tendiente a la
construcci6n de un 'futuro deseable' -integraci6n como uni6n en la
diversidad para el mejoramiento de la calidad de vida.
Dicha aproximaci6n interdisciplinaria permitiria: (a) a travds de la
'historia juridica', conocer mejor los origenes, antecedentes, evoluci6n,
desarrollo, afinidades y divergencias, de los derechos que conforman
nuestra tradici6n juridica, (b) mediante la 'filosofia del derecho' y a partir
de la ubicaci6n hist6rica de los principios e instituciones tradicionales,
reflexionar sobre su vigencia e idoneidad para convertirse en reglas
comunitarias y/o comunes, en la medida en la que se a-jus-ten a la realidad
contemporinea y la rea-jus-ten conforme a los valores culturales vigentes y
deseados y (c) con base en las 'ciencias juridicas especiales', o ramas de la
jurisprudencia tdcnica-derecho civil, constitucional, mercantil,
medioambiental, etc6tera-y, especialmente, a trav6s de un estudio de
'derecho comparado', identificar las similitudes, las diferencias y los
aspectos comunes, respecto de cada una de las figuras juridicas, asi como
en relaci6n con las diversas reglas que las conforman. 54
53. EL PAPEL DEL DERECHO INTERNACIONAL EN AMtRICA: LA SOBERANiA NACIONAL EN LA
ERA DE LA INTEGRACi6N REGIONAL 37 (UNAM et al. eds., 1997).
54. La importancia del derecho comparado y del m6todo comparativo es fundamental para la
integraci6n y la armonizaci6n juridica, ver Konrad Zweigert, El Derecho Comparado al Servicio de la
Unificaci6n Juridica, en 25 BOLETiN DEL INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO DE MEXICO 33 (1956);
Hctor Fix-Zamudio, Setenta y Cinco Aios de Evolucidn del Derecho Comparado en la Ciencia
Juridica Mexicana, en 2 LXXV AOS DE EVOLUCiON JURIDICA EN EL MUNDO, HISTORIA DEL DERECHO
Y DERECHO COMPARADO (UNAM 1979); Rend David, El Derecho Comparado en el Siglo XX, Balance
y Perspectivas, en 2 LXXV A&OS DE EVOLUCI6N JURiDICA EN EL MUNDO, HISTORIA DEL DERECHO Y
DERECHO COMPARADO 81-99. Mds recientemente, ver Hdctor Fix-Zamudio, Tendencias Actuales del
Derecho Comparado, en METODOLOGiA DEL DERECHO COMPARADO: MEMORIA DEL CONGRESO
INTERNACIONAL DE CULTURAS Y SISTEMAS JURIDICOS COMPARADOS (UNAM 2005). Haberle nos ha
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Desde un punto de vista metodol6gico, lo ideal seria partir de una
perspectiva multidisciplinaria, mediante investigaciones concretas en los
siguientes Ambitos: (a) 'historia juridica', que permitiria conocer mejor los
origenes, antecedentes, evoluci6n, desarrollo, afinidades y divergencias, de
los derechos que conforman nuestra tradici6n juridica, (b) 'ciencias
juridicas especiales', o ramas de la jurisprudencia t6cnica---derecho civil,
constitucional, mercantil, medioambiental, etc6tera-y, (c) 'derecho
comparado', para identificar las similitudes, las diferencias y los aspectos
comunes, respecto de cada una de las figuras juridicas, asi como en relaci6n
con las diversas reglas que las conforman.
El esfuerzo que supone la anterior aproximaci6n parece, a primera
vista, inabarcable, mAxime si consideramos el niimero de 35 paises que
actualmente pertenecen a la OEA, respecto de los cuales habria que estudiar
su tradici6n juridica hist6rica y sus elementos comunes actuales, cuesti6n
tanto mis compleja si se consideran algunas distancias entre los sistemas
del common law y del civil law, asi como algunos prejuicios que proceden
de sus diferencias." Sin embargo, la experiencia europea ha probado ya
que esto es posible y que los resultados son de una utilidad extraordinaria.s?
Desde luego que los anteriores trabajos requieren, por su magnitud y
complejidad, de la colaboraci6n interdisciplinaria, de la clara definici6n de
metas y objetivos y de la distribuci6n racional del trabajo. Pero son
recordado que "la fuerza creadora de la comparaci6n juridica act6a en dos planos y en dos formas: la
comparaci6n juridica en manos del juez (constitucional, y del constitucionalista), y como comparaci6n
juridica al servicio de la politica juridica." HABERLE, supra nota 52, en 15.
55. Ver generalmente Zweigert, supra nota 54; Fix-Zamudio, supra nota 54; David, supra
nota 54.
56. Ver JORGE SANCHEZ CORDERO, Los INFORMES DOING BUSINESS DEL BANCO MUNDIAL:
REFLEXIONES MEXICANAS (IIJ-UNAM 2006) (M6x.); Jorge Sanchez Cordero, Los Sistemas de Derecho
de Tradicidn Civilista en Predicamento, en TRABAJOS DE LA ASOCIACI(N HENRI CAPITANT (IIJ-UNAM
2006) (Mdx.).
57. Pidnsese, por ejemplo, en Los Principles of European Contract Law de la Comisidn
Lando, que comenz6 a trabajar en 1980 y que ha publicado entre 1995 y 2002 las primeras partes de su
proyecto. Su m6todo-que ban seguido el propio Ole Lando y el profesor Reinhard Zimmermann, entre
otros muchos juristas-ha pretendido un acercamiento entre la tradici6n continental romnanista y la
anglosajona, mediante la discusi6n por ternas, a partir de una ponencia previamente preparada-sobre
problemas e instituciones en materia de obligaciones y contratos-con base en un andlisis de derecho
conparado, para despu6s elaborar un borrador, que junto con los articulos-principios y soluciones-
correspondientes, incluiria una nueva versi6n explicativa de sus origenes, grado de convergencia en el
piano europeo, e idoneidad para resolver los conflictos juridicos de su especie en el futuro. Sobre los
trabajos de este grupo, ver Martinez Sanz, supra nota 27, en 193. Ver tambidn GIOVANNI LUCHETTI Y
ALDO PETRUCCI, FONDAMENTI Di DIRrrrO CONTRATTUALE EuROPEO: DALLE RADICI ROMANE AL
PROETTO DEI PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW DELLA COMMISSIONE LANDO (Bolonia,
Patron ed., 2006) (It.). En fin, por s6lo citar un tercer proyecto, conviene mencionar uno realmente
distinto a los demis y (inico en su g6nero, emprendido por el Grupo de Trento o del Common Core of
European Law. Este grupo de trabajo se ha propuesto 'desenterrar el nficleo comin' del derecho
europeo, buscando confeccionar un 'mapa geogrifico fidedigno del derecho privado europeo',
conformando para ello una especie de 'cartografia juridica' a partir de la identificaci6n de problemas,
soluciones e instituciones, con base en cuestionarios, sobre el derecho (leyes, reglamentos, sentencias,
doctrina) de todos los paises europeos. Ver CArnara Lapuente, supra nota 31, en 227.
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esfuerzos que en nuestro tiempo, ademis de ser practicables y utilisimos,
estin devolvi6ndole a la academia y a los juristas privados el ius faciendui
iuris o capacidad de proponer y crear y derecho.
Desde un punto de vista temitico, seria deseable continuar y
profundizar la investigaci6n relativa a los 'elementos juridicos comunes' a
los ordenamientos juridicos de los diversos paises del continente.
En este dmbito, la investigaci6n se encuentra relativamente adelantada.
En materia de 'derecho p6blico', por ejemplo, Peter Hiberle nos ha
ofrecido un interesante panorama de los principales rasgos del ius publicum
commune europeo, que en buena medida son aplicables al derecho pfiblico
americano, como lo son: el reconocimiento de la libertad personal, la
b6squeda de la justicia, la independencia de la jurisdicci6n, la neutralidad
confesional e ideol6gica del estado y la estructura de un estado
constitucional democritico, con una jurisdicci6n constitucional que
garantice el estado de derecho.59 Mds a6n, el propio Hiberle ha observado
como elementos de 'derecho comn', recogidos en el derecho
constitucional de la 'comunidad Latinoamericana', que constituyen como
ciertos 'rasgos de familia' 'con fuerza distintiva': (a) el reconocimiento de
la multietnicidad y de la multiculturalidad, (b) el mandato de superaci6n del
analfabetismo, (c) las cldusulas sobre protecci6n del patrimonio cultural, (d)
los detallados apartados relativos al sistema educativo, (e) en materia de
justicia constitucional el juicio de amparo, y (f) una detallada regulaci6n de
las relaciones entre la Iglesia y el Estado.o
En la misma linea de pensamiento, Jorge Carpizo ha propuesto afiadir
a los anteriores elementos comunes, los siguientes, que son en buena
medida el resultado de las reformas experimentadas por el derecho piblico
de la regi6n en los d1timos veinte afios: (a) fortalecimiento de las
instituciones democrdticas, (b) sistemas de justicia constitucional mixtos
(europeo-centralizado + americano-difuso), (c) generalizaci6n del habeas
data, (d) acogimiento de la figura del ombudsman, (e) autonomia del
58. En este sentido y en relaci6n precisamente con la unificaci6n juridica americana, a partir
del derecho romano, el profesor Guzmin Brito observa que "El absolutismo legislativo de los modernos
estados, ha impedido a los juristas desarrollar aquella misma labor que sus antepasados de gremio
realizaron en tiempos anteriores", realidad frente a la cual, la armonizaci6n juridica puede "lograr que
los juristas asuman el papel de ser los verdaderos depositarios del ius faciendi iuris a trav6s de su
actividad privada de estudiosos cuyas conclusiones sean recibidas selectivamente por quien tiene el
poder de establecer formalmente lo juridico." Alejandro Guzmin Brito, La Funcion del Derecho
Romano en la Unficaci6n Juridica de Latinoambrica, en SISTEMA JURiDICO LATINOAMERICANO Y
UNIFICACl6N DEL DERECHO: CUADERNOS DEL CURSO DE MASTER EN SISTEMA JURiDICO ROMANISTA Y
UNIFICACION DEL DERECHO EN AMtRICA LATINA 180-81 (David Fabio Esborraz ed., 2006).
59. Ver HABERLE, supra nota 52, en 17.
60. Id. en 57-66. Tambi6n son muy dignas de consideraci6n las aproximaciones del
constitucionalista peruano Belaunde. Ver Domingo Garcia Belaunde, El Constitucionalismo
Latinoamericano y sus Influencias, en TEXTOS CONSTITUCIONALES HIST6RICOS (Lima, Palestra ed.,
2003) (Pern); Domingo Garcia Belaunde, JExiste un Espacio Publico Latinoamericano?, en EL
ABOGADO Y LA JUSTICIA (Trujillo, Marsol Per6 ed., 2003) (Peru).
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ministerio piiblico, (f) mayor equilibrio entre poderes legislativo y
ejecutivo, (g) mayor independencia y profesionalizaci6n del poder judicial,
(h) reconocimiento de la supremacia del derecho internacional, destacando
la aceptaci6n por parte de mis de 20 paises de la regi6n de la jurisdicci6n
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (i) la
judicializaci6n de los actos y conflictos y electorales, y (j) las funciones de
fiscalizaci6n realizadas a trav6s de un 6rgano especifico con autonomia
t6cnica.
Por lo que respecta al dmbito del 'derecho privado', tambidn se aprecia
una interesante 'linea de investigaci6n' que ha venido destacando
especialmente la 'transfusi6n' del 'derecho romano en Am6rica'.6 2
Dicha transfusi6n se ha produjo durante la 6poca de la hegemonia
ib6rica, a trav6s de las Siete Partidas en los paises dependientes de Espafia
y de las Leis Imperiais en el caso de Brasil, pero ademis ha perdurado a lo
largo de buena parte siglo XIX hasta la codificaci6n, permaneciendo
incluso a trav6s de los c6digos-muchos de ellos elaborados por juristas
con una s6lida formaci6n romanista?-mediante el recurso subsidiario para
la 'integraci6n legal' a la 'equidad' y a los 'principios generales del
derecho.' Esta linea de investigaci6n, que busca seglin el profesor
Schipani en el ius Romanorum commune un elemento 'sistemdtico-hist6rico
de unificaci6n en devenir expansivo',6 6 se basa en la profunda influencia de
61. Jorge Carpizo, Derecho Constitucional Latinoamericano y Comparado, en 114 BOLETIN
DE DERECHO COMPARADO 972-85 (IIJ-UNAM 2005).
62. Junto a los conceptos tradicionales de difusi6n y recepci6n-ampliamente usados por la
historia del derecho y por la ciencia juridica compadrada-la transfusi6n supone "la comunicaci6n
sucesiva entre varias fuentes, y la transfusi6n del Derecho romano, es el paso de f6rmulas juridicas
procedentes de las fuentes del Derecho romano a trav6s de las fuentes del Derecho, especialmente la
doctrina, la ley y las decisiones judiciales". Agustin Diaz Bialet, La 'Transfusidn' del Derecho Romano
en America Latina, en SISTEMA JURIDICO LATINOAMERICANO Y UNIFICACION DEL DERECHO
CUADERNOS DEL CURSO DE MASTER EN SISTEMA JURIDICO ROMANISTA Y UNIFICACI6N DEL DERECHO
EN AMERICA LATINA 76 (David Fabio Esborraz ed., Editorial Porria y por el Centro di Studi Giuridici
Latinoamericani Universith di Roma 'Tor Vergata' 2006). Una visi6n panordmica sobre el derecho
privado en Am6rica Latina la ofrece el excelente libro MATTHEW C. MIRow, LATIN AMERICAN LAW:
A HISTORY OF PRIVATE LAW AND INSTITUTIONS IN SPANISH AMERICA (Univ. of Texas Press 2004).
63. Sobre el derecho intermediario de transici6n entre la independencia y la codificaci6n,
dentro del cual subsiste la importancia del derecho romano, ver ALEJANDRO GUZMAN BRITO, HISTORIA
DE LA CODIFICACI6N CIVIL EN IBEROAMtRICA (Navarra, Thomson, Aranzadi, 2006). Para Mdxico, ver
MARIA DEL REFUGio GONZALEZ, EL DERECHO CIVIL EN MtXICO, 1821-1871, APUNTES PARA SU
ESTUDIO (IIJ-UNAM 1998). Sobre la codificaci6n en Mdxico, vergeneralmente OSCAR CRUZ BARNEY,
LA CODIFICACI6N EN MtXICO: 1821-1917-UNA APROXIMACION (IIJ-UNAM 2004).
64. Es el caso, por ejemplo, de Andrds Bello en Chile, de Dalmacio V6lez Sarsfield en
Argentina, de Augusto Teixeira de Freitas y Cl6vis Bevildqua en Brasil y de Miguel S. Macedo en
Mdxico.
65. Jos6 Luis de los Mozos, Codijcaciones Latinoamericanas, Tradicidn Juridica y
Principios Generales del Derecho, en REVISTA ROMA E AMERICA: DIRITTO ROMANO COMUNE-
REVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE E UNIFICAZIONE DEL DIRITrO IN EUROPA E IN AMERICA
LATINA (Mucchi ed., 1996).
66. Sandro Schipani, El Derecho Romano en el Nuevo Mundo: Sistema Juridico
Latinoamericano y Undicacidn del Derecho, Cuadernos del Curso de Mdster en Sistema Juridico
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la 'cultura romanista', que ha dado lugar, seghn Catalano a un 'bloque
romano-ib6rico-precolombino' que seria 'el n6cleo de un derecho comun
americano' caracterizado ante todo por 'el mestizaje.'67
Hay, en fin, otras perspectivas desde las cuales se han realizado ya
algunos esfuerzos de integraci6n del derecho privado, especialmente a
trav6s del propio derecho internacional, aunque su exposici6n detallada
excede los prop6sitos mis bien panorimicos del presente articulo.68
Adicionalmente, la reflexi6n y los trabajos cientificos en torno a la
integraci6n juridica americana pueden ofrecer un espacio privilegiado para
la consideraci6n de los derechos indigenas, cuya pervivencia y
reconocimiento constitucional en diversas comunidades, no puede ser
desconocida. De hecho, uno de los particularismos caracteristicos, tipicos y
diferenciales del ius commune americano, se encuentra precisamente en el
mestizaje juridico, que ha supuesto la superposici6n, convivencia y fusi6n
de diversas tradiciones juridicas.69
Finalmente, otro dmbito de estudio podria ser el del mismo derecho
internacional y supranacional de la globalizaci6n y de la integraci6n
regional. El estudio del mismo resulta necesario no solamente en tanto que
objeto directo de la integraci6n juridica regional, sino tambi6n en cuanto
que existe una relaci6n de influencia reciproca entre los derechos estatales,
el derecho internacional y el nuevo derecho supranacional.70
Respecto del derecho supranacional de la globalizaci6n, valdria la
pena considerar, como ha puesto de relieve Danilo Zolo desde una
'perspectiva critica', que dicho derecho debiera estar en un contacto muy
directo con las realidades-econ6micas, politicas, sociales y culturales-
que regula, es decir, que debiera concebirse desde una especie de "teoria
impura del derecho" que no hiciera de lado, sino que antes bien pusiera en
el centro, sus contenidos metajuridicos. Igualmente, como observa el
Romanista y Unificacidn del Derecho, en AMtRICA LATINA (Editorial Porria y por el Centro di Studi
Giuridici Latinoamericani Universiti di Roma 'Tor Vergata' 2006).
67. Pierangelo Catalano, Identidad Juridica de Amdrica Latina: Derecho Romano y Sistema
Latinoamericano, en 15 REVISTA DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO
Ill (ELD ed., 1991).
68. Alejandro M. Garro, Armonizacidn y Unificacidn del Derecho Privado en America Latina,
en 22 JURIDICA: ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
(1993).
69. Dentro de la amplia literatura sobre el tema, ver generalmente MIGUEL CARBONELL ET AL.
(coordinadores), COMENTARIOS A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA INDIGENA (la ed.,
2002); OSCAR CORREAS (coordinador), DERECHO INDiGENA MEXICANO (2007); CARLOS HUMBERTO
DURAND, DERECHO INDIGENA (Editorial Porrfia 2005).
70. Como expresan con exactitud Fix Fierro y L6pez Ayll6n: "existe una relaci6n de
retroalimentaci6n e intercambio continuos entre los derechos nacionales y el derecho intemacional....
Asi, si es cierto que estA surgiendo una cultura global o mundial, lo cierto es que 6sta existe tambi6n
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profesor Zolo, dicho derecho debiese 'rechazar la idea monista y
normativista' de un 'unico, omnicomprensivo ordenamiento juridico',
dando cabida a una serie de 'fuentes descentralizadas de producci6n y
aplicaci6n del derecho.' Por iltimo, destaca el connotado iusglobalista
italiano, dicho derecho de la integraci6n debiese ser 'un derecho
supranacional minimo,' que 'segin una 16gica de subsidiariedad' permita
'una especie de regionalizaci6n polic6ntrica.'n'
En definitiva, mis alli del relativo escepticismo que pudiera suscitar la
creaci6n de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, e
inclusive mis alld de su propio 6xito, la sociedad civil de nuestro continente
y muy particularmente su comunidad cientifica, se encuentran en un
momento particularmente apropiado para ir adelantando reflexiones,
trabajos y propuestas concretas, que tarde que temprano pudieran
contribuir, significativamente, a una eventual integraci6n juridica de
nuestras regiones, lo que, ciertamente, si se piensa con detenimiento, no
parece en lo absoluto descabellado en el mediano plazo.
71. Ver ZOLO, supra nota 2, en 121-33.
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